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Abstract	  The	  website	  Facebook	  is	  the	  largest	  social	  network	  that	  has	  ever	  existed	  with	  more	  than	  a	  billion	  users.	  	  The	  purpose	  of	   this	  paper	   is	   to	   investigate	   the	   self-­‐presentation	  of	   three	  different	  individuals	   on	   the	   social	  media	  website	   Facebook.	   Furthermore	   it	  will	   investigate	  how	   this	   presents	   the	   users	   and	   which	   reasons	   there	   are	   behind	   their	   way	   to	  interact	  seen	  through	  the	  theories	  of	  the	  paper.	  	  To	   answer	   these	   questions	   the	   paper	   is	   based	   on	   observations	   and	   qualitative	  analysis	   of	   three	   different	   Facebook-­‐users,	   as	   it	   will	   discuss	   and	   compare	   the	  theorists	  in	  a	  scientific	  theoretical	  manner.	  	  It	   will	   also	   look	   into	   this	   aspect	   through	   the	   theories	   on	   human	   interaction,	  developed	   by	   the	   sociologist	   Erving	   Goffman	   and	   the	   psychologist	   Kenneth	   J.	  Gergen.	  The	  paper	  will	  mainly	  use	  “The	  Presentation	  of	  Self	  in	  Everyday	  Life”	  (1959)	  by	  Goffman	  and	  “The	  Saturated	  Self”	  (1991)	  by	  Gergen.	  This	  paper	  concludes	   that	  Facebook	   is	  a	   tool	   that	  makes	   it	  easy	   to	  gain	  control,	   to	  edit	  and	   to	  maintain	  ones	  masks	  and	  personalities.	  Furthermore	   it	   shows	   that	   the	  interaction	   on	   Facebook	   is	   more	   similar	   to	   actual	   communication	   than	   first	  expected.	  Finally	   the	  project	   concludes	   that	  Gergen	   focuses	  on	   the	  discourses	   that	  exist	  in	  society,	  while	  Goffman	  simply	  notes	  that	  society	  exists.	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1.	  Indledning	  Da	  Facebook	  så	  dagens	  lys	  i	  2004,	  var	  der	  ikke	  mange,	  der	  havde	  forudset,	  at	  det	  i	  2013	  ville	  være	  et	  medie,	  som	  ville	  have	  omtrent	  1	  milliard	  brugere	  på	  globalt	  plan.	  Alene	   i	  Danmark	  er	  der	   ca.	  3	  mio.	  brugere.	   (Internetkilde:	  Nettendenser).	  Mediets	  popularitet	   skyldes	  øjensynligt,	  at	  Facebook	  gør	  det	  muligt,	  at	  man	  kan	  være	   flere	  forskellige	  steder	  på	  samme	  tid.	  Man	  kan	  eksempelvis	  se	  billeder	  fra	  en	  ferie	  eller	  en	  fest	   i	  weekenden,	  samtidig	  med	  at	  man	   fører	  en	   til	   flere	  samtaler,	  eller	  at	  man	   for	  den	  sags	  skyld	  foretager	  et	  videoopkald.	  Man	  må	  gå	  ud	  fra,	  at	  en	  betydelig	  del	  af	  de	  3	  mio.	   danske	   brugere	   dagligt	   benytter	   sig	   af	   kommunikationsstrømmen,	   som	  Facebook	   tilbyder.	   Det	   der	   i	   den	   grad	   gør	   Facebook	   interessant	   er,	   at	   man	   kan	  skræddersy	  sin	  identitet,	  som	  man	  ønsker	  omverden	  skal	  se	  den.	  Man	  er	  selv	  herre	  over	   hvilke	   billeder	   man	   ønsker	   at	   blive	   tagget	   på,	   hvilke	   grupper	   man	   bliver	  medlem	   af,	   og	   hvilke	   personlige	   oplysninger	   man	   ønsker	   at	   tilkendegive.	   Man	  bestemmer	   også	   selv	   hvilke	   statusopdateringer,	   kommentarer,	   billeder	  m.m.	  man	  lægger	   op,	   samt	   hvilke	   ting	   man	   synes	   godt	   om.	   Dette	   skaber	   en	   hel	   ny	   måde	   at	  selviscenesætte	  sig	  på.	  	  
1.1	  Motivation	  Motivationen	  for	  projektet	  ligger	  i	  at	  undersøge,	  om	  man	  ved	  hjælp	  af	  to	  teoretiske	  vinkler	   omhandlende	   relationel	   identitetsdannelse	   kan	   analysere	   udvalgte	  Facebook-­‐brugeres	   adfærd.	   Vi	   vil	   undersøge,	   om	   teorierne	   er	   brugbare,	   når	   de	  bliver	  benyttet	  på	   et	   virtuelt	   fænomen,	   selvom	  de	   er	  blevet	   skabt	  med	  henblik	  på	  ansigt-­‐til-­‐ansigt	   kommunikation.	   Denne	   motivation	   har	   rod	   i	   en	   undring,	   om	  hvordan	   Facebook	   som	   medie	   bliver	   brugt	   som	   et	   middel	   til	   at	   skabe	   en	  selvfremstilling.	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1.2	  Problemfelt	  Projektet	   tager	   udgangspunkt	   i	   en	   analyse	   af	   tre	   udvalgte	   Facebook-­‐profiler,	   vis	  hverdag	  vi	  antager,	  at	  Facebook	  udgør	  en	  stor	  del	  af.	  Vi	  har	  ud	  fra	  egne	  erfaringer	  med	  Facebook	  en	  motivation	  for	  at	  undersøge,	  hvordan	  dette	  medies	  muligheder	  og	  funktioner	  bliver	  benyttet	  af	  tre	  vidt	  forskellige	  individer.	  	  Der	   er	   altså	   tale	   om	   et	   eksperiment,	   hvor	   undersøgelsen	   vil	   tage	   udgangspunkt	   i	  Kenneth	   J.	   Gergens	   og	   Erving	   Goffmans	   teorier	   angående	   social	   mætning	   og	  performance	  i	  hverdagen,	  og	  forsøge	  at	  bruge	  dem	  på	  Facebook	  selvom	  det	  ikke	  var	  teoriernes	  oprindelige	  formål.	  	  Projektets	  antagelser	  er	  baseret	  på	  to	  teorier	  præsenteret	  i	  henholdsvis	  Goffmans	  og	  Gergens	  værker.	  Projektet	  antager,	  at	  man	  kan	  anvende	  deres	  teorier	  til	  at	  analysere	  den	   interaktion,	   der	   foregår	   på	   Facebook.	   Projektets	   eksperimentale	   del	   er	   at	  anvende	  teorierne	  kvalitativt	  på	  tre	  forskellige	  tilfælde.	  	  	  
1.3	  Problemformulering	  
Hvordan	  anvender	  brugerne	  Facebook	  i	  fremstillingen	  af	  dem	  selv,	  og	  
hvorfor	  gør	  de,	  som	  de	  gør?	  Hvad	  siger	  det	  om	  dem	  i	  forhold	  til	  Goffmans	  og	  Gergens	  
teorier?	  	  For	  at	  kunne	  besvare	  problemformuleringen	  har	  vi	  valgt	  at	  opstille	  nogle	  antagelser.	  Dette	   gøres	   for	   ikke	   at	   skabe	   unødig	   forvirring	   omkring	   projektets	   endelige	  konklusion.	  Det	  antages	  at:	  
• De	   udvalgte	   Facebook-­‐profiler	   er	   autentiske,	   og	   de	   må	   derfor	  betragtes	  som	  værende	  troværdig	  empiri.	  
• Facebooks	   funktioner	   kan	   sammenkobles	   med	   Goffmans	  dramaturgiske	  begreber.	  
• Man	  kan	  anvende	  de	  udvalgte	  teorier	  på	  Facebook.	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1.4	  Metode	  Projektet	   baseres	   på	   de	   to	   udvalgte	   hovedværker	   ”The	   Presentation	   of	   Self	   in	  
Everyday	  Life”	  (1959)	  af	  Erving	  Goffman	  og	  ”The	  Saturated	  Self”	  (1991)	  af	  Kenneth	  J.	  Gergen.	   Begge	   hovedværker	   er	   skrevet	   med	   den	   hensigt,	   at	   belyse	   hvordan	  mennesker	   interagerer	  med	  hinanden,	   og	  hvordan	  denne	   interaktion	  udfolder	   sig.	  Desuden	   udmærker	   værkerne	   sig	   ved	   at	   være	   baseret	   på	   to	   forskellige	  socialpsykologiske	   opfattelser	   af	   identitet.	   Goffmans	   sociologiske	   retning	   er	  interaktionistisk,	   mens	   Gergens	   er	   socialkonstruktionistisk,	   hvilket	   er	   en	  videreudvikling	   af	   Interaktionismen.	   Der	   er	   altså	   tale	   om	   to	   retninger,	   som	  supplerer	  hinanden	  i	  dette	  projekt.	  	  
1.4.1	  Den	  kvalitative	  metode	  Projektets	  analytiske	  metode	  er	  centreret	  omkring	  et	  kvalitativt	  udgangspunkt.	  	  Det	   er	   vigtigt	   at	   understrege,	   at	   projektets	   formål	   ikke	   er	   at	   drage	   generelle	  konklusioner	   for	   alle	   Facebook-­‐brugere,	   men	   derimod	   at	   anvende	   teorierne	  eksperimentalt	  på	  de	  tre	  profiler.	  Projektet	   tager	   som	   tidligere	   nævnt	   udgangspunkt	   i	   tre	   forskellige	   offentlige	  Facebook-­‐profiler.	  Hver	  af	  disse	  profiler	  analyseres	  i	  et	  kvalitativt	  perspektiv	  ved	  at	  betragte	   dem	   som	   subjekter	   i	   relation	   til	   det	   valgte	   teoretiske	   grundlag.	   Derved	  opnår	  projektet	  indsigt	  i,	  hvorvidt	  subjektet	  kan	  anvende	  Facebook	  til	  eksempelvis	  at	  opbygge	  en	  bestemt	  karakter.	  	  
1.4.1.1	  Kvalitet	  i	  en	  kvalitativ	  undersøgelse	  For	  at	   sikre	  størst	  mulig	  kvalitet	   i	  projektets	  analyse	  har	  projektet	  nydt	  godt	  af	  at	  følge	  de	  generelle	  kvalitetssikrings	  præmisser	  opstillet	  i	  Lene	  Tanggaards	  og	  Svend	  Brinkmanns	  kapitel	  23	   ”Kvalitet	   i	   kvalitative	   studier”	   i	  bogen	   ”Kvalitative	  Metoder”	  (2010).	   Heri	   beskriver	   Tanggaard	   og	   Brinkmann	   nogle	   generelle	   overvejelser	   og	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præmisser,	  som	  et	  godt	  kvalitativt	  studie	  burde	  indeholde.	  Selvom	  de	  selv	  nævner,	  at	  der	  er	  bred	  uenighed	  om,	  hvilke	  kriterier	  netop	  denne	  metode	  skal	  overholde,	  er	  det	  ikke	  desto	  mindre	  værd	  at	  have	  in	  mente	  i	  analytisk	  sammenhæng.	  	  Teksten	   forudsætter,	   at	   der	   i	   studiet	   indgår	   en	   eller	   anden	   form	   for	   interview,	  deltagerobservation	  eller	  observation.	  Derfor	   er	   alle	  kriterierne	   ikke	   relevante,	   da	  de	  meget	  specifikt	  kan	  omhandle	  interviewsituationer	  eller	  lignende,	  som	  altså	  ikke	  indgår	  i	  dette	  projekt.	  Herunder	  vil	  der	  følge	  en	  forklaring	  af	  de	  relevante	  kriterier	  for	  dette	  projekt,	  og	  hvorledes	  projektet	  lever	  op	  til	  dem.	  
1.4.1.2	  Specificering	  af	  perspektiv	  Dette	   kriterie	   skal	   give	   læseren	   en	   gennemsigtighed	   i	   forhold	   til	   projektet.	   Ved	   at	  gennemgå	  det	   teoretiske	  perspektiv	  og	   afklare	  hvordan	  det	   vil	   blive	   anvendt,	   skal	  læseren	   opleve	   en	   indsigt	   i	   projektet.	   Desuden	   forventes	   det	   også	   at	   antagelser	  klargøres	   så	   læseren	   kan	   gennemskue	   hvilke	   analytiske	   konklusioner,	   der	   er	   et	  produkt	  af	  hvad.	  	  	  Dette	   kommer	   til	   udtryk,	   gennem	   de	   antagelser	   der	   er	   blevet	   opstillet,	   samt	   de	  generelle	   overvejelser	   der	   er	   blevet	   gjort	   i	   forbindelse	   med	   projektet	   og	  afgrænsningen.	  (Tanggaard	  &	  Brinkmann,	  2010:	  s.	  492)	  	  
1.4.1.3	  Eksemplificering	  af	  empirien	  Ved	   at	   klargøre	   og	   eksemplificere	   hvad	   der	   bliver	   arbejdet	   med	   analytisk,	   kan	  læseren	   få	   indsigt	   i	   hvorfor	   og	   hvordan	   projektet	   konkluderer	   og	   udvinder	   de	  informationer,	   som	   det	   gør.	   Herved	   kan	   læseren	   være	   sikker	   på,	   at	   analysen	   er	  foretaget	  på	  baggrund	  af	  empirien	  og	  deraf	  er	  nært	  forbundet	  med	  denne.	  	  	  Dette	  projekt	  forsøger	  at	  indvie	  læseren	  i,	  hvilke	  situationer	  der	  analyseres,	  hvilket	  skal	  give	  et	  præcist	  indblik	  i,	  hvordan	  situationen	  forholder	  sig,	  ved	  blandt	  andet	  at	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anvende	   screenshots	   og	   detaljerede	   forklaringer	   hvis	   det	   er	   nødvendigt	   for	  forståelsen	  af	  analysen.	  (Tanggaard	  &	  Brinkmann,	  2010:	  s.	  492)	  	  
1.4.1.4	  Kohærens	  Det	  er	  vigtigt,	  at	  læseren	  oplever	  kohærens	  i	  forhold	  til	  projektet.	  Hvis	  eksempelvis	  fremgangsmetoden	   og	   den	   logiske	   rækkefølge	   ikke	   følger	   visse	   principper,	   kan	   et	  projekt	  opleves	  som	  usammenhængende	  og	  inkohærent.	  Dette	  projekt	  følger	  en	  almen	  taksonomi	  i	  form	  af:	  	  1.	  Teoretisk	  redegørelse	  2.	  Analyse	  	  3.	  Diskussion	  4.	  Perspektivering	  	  5.	  Konklusion.	  Desuden	  medfølger	  der	  også	  en	  læseguide	  til	  projektet,	  hvor	  det	  klargøres	  fra	  start,	  hvordan	   teorierne	   vil	   blive	   anvendt,	   og	   hvad	   dets	   formål	   er	   (Tanggaard	   &	  Brinkmann,	  2010:	  s.	  493).	  
	  
1.4.1.5	  Situering	  af	  subjekterne	  For	  at	  give	  et	  præcist	  indblik	  i	  empirien	  og	  der	  undersøges,	  er	  det	  vigtigt	  at	  angive	  en	   vis	   form	   for	   kontekst.	   Konteksten	   kan	   bestå	   af	   beskrivelser	   af	   subjektet,	  livsomstændigheder	  eller	   lignende.	  Ved	  at	  meddele	  om	  dette	  og	  være	  opmærksom	  på	  det	  kan	  visse	  handlinger	  betyde	  forskellige	  ting	  alt	  efter	  situationen.	  	  	  I	  projektet	  vil	  valg	  af	  profiler,	  og	  hvilke	  kriterier	  der	  gik	  forud	  for	  selektionen	  blive	  uddybet	  senere	  hen.	  Ydermere	  nævnes	  det,	  om	  der	  kunne	  være	  forhold	  i	  processen,	  som	  gjorde	  det	  problematisk	  eller	  ligefrem	  umuligt	  at	  undersøge	  subjektet.	  Som	  det	  fremgår	  senere	  i	  projektet,	  har	  det	  været	  problematisk	  at	  få	  adgang	  til	  information	  i	  ét	  specifikt	  tilfælde.	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Projektet	   har	   en	   detaljeret	   indføring	   i,	   hvem	   subjekterne	   er.	   Dette	   er	   primært	  baseret	  på	  de	  informationer,	  som	  de	  opgiver	  på	  Facebook	  (Tanggaard	  &	  Brinkmann,	  2010:	  s.	  492).	  	  
1.4.2	  Afklaring	  omkring	  brug	  af	  teorier	  Som	  tidligere	  nævnt	  anses	  alle	  dele	  af	  værkernes	  teorier	  ikke	  for	  at	  være	  relevante.	  Derfor	  er	  projektet	  bedst	  tjent	  med	  ikke	  at	  beskæftige	  sig	  med	  dem,	  og	  der	  vælges	  derfor	  kun	  brudstykker	  ud	  fra	  de	  forskellige	  teorier.	  Selvom	  teorierne	  kommer	  fra	  to	   forskellige	   forfattere,	   skal	   læseren	   efter	   det	   redegørende	   afsnit	   opfatte	   den	  redegjorte	   teori	   som	   én	   samlet	   teori.	   Den	   samlede	   teori	   skal	   tjene	   til	   at	   forstå,	  hvordan	   folk	   kommunikerer,	   og	   hvad	  det	   kan	   fortælle	   om	  empirien.	   For	   at	   undgå	  forvirring	  kan	  det	  visualiseres	  på	  denne	  måde:	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1.4.3	  De	  tre	  psykologiske	  vinkler	  Når	  man	  anskuer	  identitet	  gennem	  psykologien	  kan	  begrebet	  i	  grove	  træk	  inddeles	  i	  tre	   indgangsvinkler.	   De	   tre	   traditioner	   indenfor	   psykologien	   kan	   beskrives	   på	  følgende	  måde:	  
1.4.3.1	  Den	  interaktionistiske	  tilgang	  Denne	   tradition	   fokuserer	   på,	   at	   individet	   opbygger	   sin	   identitet	   gennem	  interaktioner	   med	   andre.	   Gennem	   denne	   kommunikation	   skabes	   personlighed,	  karakter	   og	   deraf	   selvet.	   Denne	   socialpsykologi	   hæfter	   sig	   ved	   at	   fokusere	   på	  personen,	  processen	  og	  de	  sociale	  omgivelser.	  Denne	  tradition	  beskæftiger	  sig	  med	  følgende:	  
• Hvad	  sker	  der	  mellem	  de	  involverede	  personer	  i	  et	  socialt	  samspil	  
• Organisationers	   og	   institutioners	   betydning	   for	   individets	   handlinger	   og	  livsværdier.	  (Internetkilde:	  Den	  Store	  Danske)	  Interaktionisterne	   mener,	   at	   man	   ikke	   kan	   studere	   identitet	   i	   laboratoriet,	   men	  derimod	   at	   man	   må	   opleve	   den	   sociale	   virkelighed,	   hvori	   individet	   fungerer	  (Skovlund,	  2007:	  186).	   Interaktionismens	  grundidé	  er,	  at	  man	   ikke	  kan	  studere	  et	  individs	   selv	   uden	   at	   observere	   denne	   person	   i	   socialt	   samspil.	   Interaktionismen	  fokuserer	   på	   grupper,	   normer,	   kommunikation	   etc.,	   mens	   den	   klassiske	   tilgang	  fokuserer	  på	  menneskets	   identitet	   i	   form	  af	  hukommelse,	  perceptioner,	   tanker	  etc.	  (Skovlund,	  2007:	  s.	  187-­‐188).	  	  	  
1.4.3.2	  Den	  fænomenologiske	  tilgang	  Denne	   tradition	   tager	   udgangspunkt	   i	   ”…	   personens	   oplevelse	   af	   sig	   selv	   som	   et	  
integreret	  hele,	  som	  én	  person	  der	  handler,	  beslutter	  og	  vælger.”	  Der	  lægges	  her	  vægt	  på	  ”…	  oplevelsen	  af	  enhed	  på	  tværs	  af	  den	  livshistoriske	  udvikling.”	  (Internetkilde:	  Den	  Store	  Danske	  (a))	  	  Der	  tages	  i	  denne	  retning	  afstand	  fra	  en	  anskuelse	  af	  mennesket	  som	  kun	  værende	  et	   biologisk	   og	   socialt	   betinget	   væsen.	   I	   stedet	   for	   at	   forklare	   mennesket	   med	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naturvidenskab	   og	   samfundsvidenskab,	   lægges	   der	   her	   vægt	   på	  menneskets	   egen	  vilje	  og	  behov.	  (Internetkilde:	  Den	  Store	  Danske(a))	  Den	   fænomenologiske	   psykologi	   handler	   om	   at	   beskrive	   en	   persons	   oplevelser	  gennem	  psykologien,	  hvilket	  vil	  sige,	  at	  man	  beskriver	  personens	  oplevelsesverden.	  Modsat	   interaktionismen	   undersøger	   fænomenologien	   mennesket	   indefra	  (Jacobsen,	  B.,	  2007:	  s.	  78).	  	  	  
1.4.3.3	  Den	  psykoanalytiske	  tilgang	  Den	  tredje	  tradition	  tager	  udgangspunkt	  i	  opfattelsen	  af,	  at	  identiteten	  kun	  er	  delvis	  bevidst	  og	  ser	  identitetsdannelsen	  som	  en	  kontinuerlig	  proces.	  Aktuelle	  og	  nutidige	  oplevelser	   anskues	   i	   relation	   til	   individets	   barndom	   og	   som	   en	   følge	   heraf.	  (Internetkilde:	  Den	  Store	  Danske(a))	  	  
1.4.3.4	  Overvejelser	  omkring	  valg	  af	  psykologisk	  tilgang	  Projektet	  tager	  udgangspunkt	  i	  to	  teoretikere,	  der	  har	  en	  interaktionistisk	  tilgang	  til	  socialpsykologien.	   Dette	   er	   valgt	   på	   baggrund	   af,	   at	   denne	   tilgang	   beskæftiger	   sig	  med	  identiteten	  som	  et	  produkt	  af	  sociale	  relationer.	  Denne	  tankegang	  ligger	  tæt	  op	  af	   Facebooks	   funktioner,	   der	   kan	   anskues	   som	   værende	   et	   virtuelt	   alternativ	   til	  hverdagslivets	  relationer	  og	  interaktioner.	  Facebook	  som	  platform	  bygger	  netop	  på	  interne	   grupper,	   normer,	   regler,	   interaktion	   og	   kommunikation,	   hvorfor	   det	   er	  nærliggende	  at	  undersøge	  individer	  på	  Facebook	  ved	  brug	  af	  interaktionismen.	  	  Fænomenologien	   ville	   derimod	   være	   svær	   at	   benytte	   til	   at	   beskrive	   Facebook,	   da	  denne	   som	   tidligere	   beskrevet	   beskæftiger	   sig	   med	   individet	   set	   indefra.	   Denne	  psykologiske	  vinkel	  kunne	  sagtens	  have	  været	  benyttet	  på	  Facebook,	  men	  det	  havde	  dog	  krævet	  en	  anden	  tilgang	  til	  undersøgelsen	  af	  empirien,	  end	  den	  projektet	  tager	  udgangspunkt	   i.	   I	  stedet	  for	  at	  observere	  Facebook-­‐brugerne	  på	  samme	  måde	  som	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Goffman	   brugte	   observationsmetoden1,	   kunne	   undersøgelsen	   også	   have	   været	  baseret	  på	  en	  interaktion	  mellem	  forfattere	  og	  de	  undersøgte	   individer.	  Det	  kunne	  eksempelvis	  være	  blevet	  gjort	  ved,	  at	  spørge	  disse	  personer	  om	  hvilke	  overvejelser	  de	  gør	  sig	  når	  de	  poster	  noget	  specifikt	  på	  Facebook,	  eller	  hvorfor	  de	  agerer	  som	  de	  gør	  på	  mediet.	  På	  den	  måde	  kunne	  projektet	  belyse	  individets	  ageren	  indefra.	  	  Der	  er	  to	  grunde	  til,	  at	  projektet	  har	  benyttet	  den	  første	  mulighed.	  Den	  ene	  er,	  at	  det	  er	   nærliggende	   at	   kunne	   undersøge	   personerne	   så	   objektivt	   som	   muligt.	   Ved	   at	  bruge	   fænomenologien	  kunne	  man	   løbe	   ind	   i,	   at	  den	  udspurgte	  person	  ville	   svare	  uærligt	   på	   spørgsmålene,	   fordi	   personen	   forsøger	   at	   give	   intervieweren	   et	  forvrænget	   indtryk	  af	  dem	  selv,	   ligesom	  man	  kan	  komme	  ud	  for	  på	  Facebook.	  Den	  anden	   grund	   er,	   at	   det	   kunne	   besværliggøre	   processen,	   hvis	   man	   skulle	   finde	  brugbare	  emner	  og	  samtidig	  have	  deres	  samtykke	  til	  at	  deltage	  i	  undersøgelsen.	  Den	  psykoanalytiske	   tilgang	   er	   fravalgt	   til	   undersøgelsen	   på	   baggrund	   af,	   at	   denne	  bygger	  på	  menneskets	  identitet	  som	  værende	  et	  produkt	  at	  de	  første	  leveår,	  og	  den	  giver	  dermed	  ikke	  plads	  til	  udvikling.	  Da	  Facebook	  er	  et	  medie	  der	  udelukkende	  er	  baseret	   på	   relationer	   mellem	   individer,	   har	   denne	   tilgang	   ikke	   været	   anset	   som	  brugbar.	  	  	  
1.5	  Etiske	  overvejelser	  	  Fra	   begyndelsen	   af	   projektet	   har	   brugen	   af	   Facebook-­‐profilerne	   været	  omdrejningspunkt	   for	   en	   etisk	   debat	   fra	   forfatternes	   side.	   Der	   er	   taget	  forholdsregler	  for	  at	  sikre	  brugernes	  anonymitet,	  selvom	  deres	  profiler	  er	  offentlige	  og	   frit	   tilgængelige	   for	   alle	   og	   enhver.	   Hver	   af	   brugerne	   har	   fået	   et	   dæknavn,	   der	  bliver	  anvendt	  censurerede	  billeder	  af	  dem	  og	  deres	  venner.	  På	  billederne	  anvendt	  i	  analysen	   er	   analyseprofilerne	   censureret	   med	   sort,	   mens	   deres	   venner	   er	  censureret	  med	   grå.	   Der	   anvendes	   dog	   eksempler	   på	   hvad	   de	   vælger	   at	   frigive	   af	  personlige	  informationer	  herunder	  bopæl,	  arbejde,	  antal	  venner	  o.	  lign.	  	  
                                                
1 Goffman brugte observationsmetoden ved at observere mennesker i New Yorks undergrundsbane uden 
interaktion med disse, på samme måde som da han skrev ”The Presentation of Self in Everyday Life”. 
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Det	  var	  på	  tale	  at	  anvende	  alt	  på	  deres	  profiler	  og	  lukke	  projektet	  for	  omverdenen,	  men	  dette	  ansås	  ikke	  for	  at	  være	  nødvendigt	  for	  at	  besvare	  problemformuleringen	  fyldestgørende.	  	  
1.6	  Dimensionsforankring	  Projektet	  arbejder	  indenfor	  de	  to	  dimensioner	  Subjektivitet	  og	  Læring	  og	  Filosofi	  og	  Videnskabsteori.	   Subjektivitet	   og	   Læring	   kommer	   til	   udtryk	   ved,	   at	   projektets	  kerneteorier	   bevæger	   sig	   indenfor	   Identitetspsykologi	   og	   Sociologi.	   Der	   vil	   blive	  taget	  fat	  på	  Erving	  Goffmans	  teori	  omhandlende	  selvets	  måde	  at	  dramatisere	  sig	  på	  i	  hverdagslivet.	  Overordnet	  set	  kaldes	  teorien	  den	  dramaturgiske	  teori,	  hvor	  begreber	  såsom	   performance,	   front	   stage	   og	   back	   stage	   vil	   blive	   berørt.	   Ligeledes	   har	   vi	  udvalgt	  tre	  profiler,	  som	  vil	  blive	  analyseret	  kvalitativt.	  	  Kenneth	  J.	  Gergens	  teori	  omhandlende	  selvet	  som	  produkt	  af	  sine	  sociale	  relationer	  vil	   ligeledes	   blive	   benyttet	   i	   projektet.	   Her	   vil	   der	   fokuseres	   på	   begreber	   som	  
multifreni,	   samt	  strategisk	  manipulation,	  udvikling	  af	  pastichepersonligheden	  og	  det	  
relationelle	  selv.	  Projektet	   vil	   være	   forankret	   i	   Filosofi	   og	   Videnskabsteori,	   da	   der	   i	   projektet	  reflekteres	   videnskabsteoretisk	   over	   de	   tre	   psykologiske	   indgangsvinkler:	   Den	  interaktionistiske	   tilgang,	   den	   fænomenologiske	   tilgang	   og	   den	   psykoanalytiske	  tilgang.	   Goffman	   og	   Gergen	   vil	   herunder	   blive	   sat	   ind	   i	   en	   videnskabsteoretisk	  kontekst,	  hvor	  de	  hver	  især	  repræsenterer	  to	  forskellige	  videnskabelige	  retninger	  i	  henholdsvis	  Interaktionisme	  og	  dennes	  videreudvikling	  Socialkonstruktionisme.	  Det	  vil	  blive	  forsøgt	  at	  benytte	  deres	  teorier	  på	  det	  sociale	  medie	  Facebook.	  	  Derudover	  er	  størstedelen	  af	  den	  anvendte	  litteratur	  engelsk,	  og	  dermed	  forankres	  dimensionen	  Fremmedsprog.	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1.7	  Afgrænsning	  Projektet	   arbejder	   med	   sit	   eget	   analyseapparat,	   som	   er	   sammensat	   af	   udvalgte	  elementer	   fra	  både	  Goffmans	  og	  Gergens	   teorier.	  Formålet	  med	  dette	  har	  været	  at	  be-­‐	  eller	  afkræfte	  antagelsen	  om,	  at	  disse	  teorier,	  som	  er	  udtænkt	  inden	  udviklingen	  af	  Facebook,	  stadig	  er	  relevante	  når	  mennesker	  interagerer	  på	  dette	  sociale	  medie.	  	  Analyseapparatet	  er	  udarbejdet	  for	  at	  afgrænse	  projektet	  fra	  overflødige	  elementer	  i	  Goffmans	  og	  Gergens	  teorier.	  	  	  Goffman	   brugte	   observationsmetoden	   til	   at	   udarbejde	   sin	   teori,	   hvilket	   er	   en	  nærliggende	   metode	   at	   benytte,	   når	   det	   drejer	   sig	   om	   menneskers	   relationer	   og	  interaktioner.	  	  Projektet	  afgrænser	  sig	  fra	  at	  bruge	  den	  fænomenologiske	  tilgang	  til	  empirien,	  som	  eksempelvis	   kunne	   være	   at	   undersøge,	   hvordan	   de	   udvalgte	   Facebook-­‐brugere	  agerer	  på	  mediet	   ved	   at	   stille	   dem	   spørgsmål	   omkring	  deres	  handlinger,	   ytringer,	  oplevelser	  etc.	  	  	  Valget	  af	  profiler	  i	  analysen	  har	  lagt	  vægt	  på,	  at	  de	  alle	  skulle	  være	  offentlige,	  aktive	  og	   forskellige.	  Der	   findes	  uanede	  måder	  at	  benytte	  Facebook	  på,	  hvorfor	  projektet	  har	   søgt	   at	   finde	   tre	   repræsentative	   personer,	   som	   opfylder	   visse	   krav.	   Disse	   vil	  blive	   uddybet	   senere	   i	   opgaven.	   Flere	   profiler	   til	   analysen	   ville	   have	   været	   ideelt,	  men	  projektet	   afgrænser	   sig	   til	   de	   valgte	   tre	  på	  baggrund	  af,	   at	   det	   skal	   holde	   sig	  indenfor	  realistiske	  rammer.	  	  	  Projektets	   oprindelige	   undren	   tog	   udgangspunkt	   i	   et	   foredrag	   omhandlende	  begrebet	  FOMO	  af	  en	  forsker	  fra	  Aalborg	  Universitet	  ved	  navn	  Tem	  Frank	  Andersen.	  Projektet	   tog	   dog	   hurtigt	   en	   drejning	   væk	   fra	   denne	   vinkel	   af	   to	   årsager.	   For	   at	  afgrænse	   projektet	   blev	   dette	   begreb	   fravalgt	   til	   fordel	   for	   projektets	  hovedantagelse,	  nemlig	  hvorledes	  de	  udvalgte	  teorier	  kan	  overføres	  til	  Facebook,	  og	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samtidig	   fordi	  begrebet	  FOMO	  er	  et	  relativt	  nyt	  og	   ikke-­‐undersøgt	  begreb,	  hvorfor	  det	  ville	  være	  besværligt	  at	  tage	  udgangspunkt	  i.	  	  	  Kimberly	  Youngs	   forskning	  om	  internetafhængighed	  blev	  diskuteret	   i	  begyndelsen	  af	  projektets	  tilblivelse,	  men	  blev	  senere	  sorteret	  fra.	  Dette	  skyldes	  at	  projektet	  ikke	  ønskede	  at	  undersøge	  afhængighed,	  da	  det	  ville	  blive	  problematisk	  at	  generalisere	  og	  redegøre	  for,	  hvad	  afhængighed	  egentlig	  er,	  hvornår	  man	  er	  det	  etc.	  	  	  En	  anden	  teoretiker	  der	  var	  med	  i	  projektets	  overvejelser,	  er	  Donald	  W.	  Winnicott	  og	  hans	   teori	  om	  The	  good	  mother.	  Projektet	  har	  dog	   fravalgt	  og	  afgrænset	   sig	   fra	  Winnicott	   baseret	   ud	   fra	   hans	   retning	   indenfor	   psykologien.	   Som	   skrevet	   under	  afsnittet	   De	   tre	   psykologiske	   vinkler,	   så	   har	   projektet	   afgrænset	   sig	   fra	   den	  psykoanalytiske	  tilgang,	  hvorfor	  Winnicott	  blev	  fravalgt.	  	  Erik	  H.	  Erikson	  blev	  derudover	  også	  diskuteret	   i	  gruppen,	  herunder	  hans	  teori	  om	  de	  8	   livsaldre.	  Erikson	  blev	  dog	   ligeledes	   fravalgt	   af	   samme	  grund	  som	  Winnicott,	  nemlig	   at	   han	   har	   rødder	   i	   psykoanalysen.	   Projektets	   vinkel	   ledte	   i	   retningen	   af	  identitet	  og	  ageren	  på	  Facebook,	  hvori	  Eriksons	  teori	  ikke	  passede	  ind.	  	  	  Projektet	  har	  ligeledes	  afgrænset	  sig	  fra	  at	  benytte	  Axel	  Honneth	  og	  hans	  teori	  om	  anerkendelse,	  selvom	  det	  kunne	  virke	  oplagt.	  Dette	  skyldes	  at	  de	  valgte	  teoretikere,	  Goffman	  og	  Gergen,	  umiddelbart	   favnede	  bredere,	  og	  derfor	  var	  de	   to	   teoretikere,	  som	  projektet	   ønskede	   at	   fokusere	   på.	   Dog	   virker	  Honneth	   så	   relevant,	   at	   han	   vil	  blive	  set	  på	  i	  projektets	  perspektivering.	  	  	  
1.8	  Opgavens	  opbygning	  Det	   kommende	   afsnit	   vil	   redegøre	   for	   internettets	   udvikling	   og	   herunder	   sociale	  medier.	  I	  dette	  afsnit	  vil	  diverse	  Facebook-­‐begreber	  og	  funktioner	  blive	  forklaret,	  så	  læseren	  har	  en	  baggrundsviden	  om	  mediet,	  og	  dermed	  kan	   forstå	  begreberne,	  der	  senere	  anvendes	  i	  analysen	  af	  Facebook-­‐profilerne.	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Herefter	  vil	  der	  blive	  redegjort	  for	  Erving	  Goffmans	  samt	  Kenneth	  J.	  Gergens	  teorier.	  Til	  sidst	   i	  det	  redegørende	  afsnit	  vil	  Goffman	  og	  Gergen	  sammenholdes	  med	   fokus	  på	  Interaktionisme	  og	  Socialkonstruktionisme.	  	  Dernæst	   vil	   følge	   en	   overordnet	   analyse	   af	   hvordan	   Goffman	   og	   Gergen	   kan	  anvendes	  på	  Facebook.	  I	  selve	  analysen	  af	  de	  tre	  Facebook-­‐profiler	  bliver	  der	  først	  beskrevet	   kriterierne	   for	   valget	   af	   profilerne,	   samt	   en	   kort	   introduktion	   til	   den	  enkelte	  profil,	  og	  der	  vil	  efterfølgende	  blive	  analyseret	  med	  udgangspunkt	  i	  Goffman	  og	  Gergens	  teorier.	  En	  fjerde	  Facebook-­‐profil	  vil	  dernæst	  indgå	  som	  en	  fejlkilde,	  da	  profilen	   blev	   deaktiveret	   under	   skriveprocessen.	   Den	   er	   dog	   sidenhen	   atter	  aktiveret.	  Projektets	  resultater	  vil	   i	  sidste	  ende	  udmunde	  i	  en	  diskussion,	  en	  perspektivering	  og	  en	  sammenfattende	  konklusion.	  	  
2.	  Internettets	  udvikling	  og	  sociale	  medier	  Internettet	   har	   de	   seneste	   50	   år	   gennemgået	   en	   utrolig	   udvikling.	   Fra	   at	   være	   et	  militært	  kommunikationsredskab	   i	  slutningen	  af	  1960'erne	  til	  at	  være	  et	  offentligt	  redskab,	   som	   bliver	   diskuteret	   og	   omtalt	   som	   en	   menneskeret.	   Hvor	   interessant	  denne	  udvikling	  end	  er,	  ligger	  projektet	  interesseret	  i	  det	  der	  er	  blevet	  døbt	  Web	  2.0	  som	  er	  internettets	  tredje	  fase	  (Internetkilde:	  Den	  Store	  Danske	  (b)).	  	  Første	   fase	   kendetegnes	   ved	   militærets	   brug	   af	   internettet	   som	   et	   internt	   lukket	  redskab,	  anden	  fase,	  kaldet	  Web	  1.0,	  kendetegnes	  ved	  offentlig	  adgang	  bestående	  af	  envejskommunikation	   og	   tredje	   fase,	   kaldet	   Web	   2.0,	   ved,	   at	   brugergeneret	  information	  og	  upload	  er	  muligt.	  (Internetkilde:	  Den	  Store	  Danske)	  (c)).	  	  	  Hver	   af	   disse	   tre	   faser	   er	   skelsættende	   på	   hver	   deres	   måde,	   og	   afføder	   derfor	  forskellige	   interessante	   muligheder,	   for	   personen	   der	   anvender	   internettet.	   Det	  interessante	   ved	   Web	   2.0	   er,	   at	   det	   har	   givet	   plads	   og	   mulighed	   for,	   at	   sociale	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hjemmesider	  bestående	  af	  brugergeneret	   information	  kan	  eksistere.	  Herunder	  kan	  nævnes	   Twitter,	   MySpace,	   Facebook	   og	   Youtube	   etc.	   Man	   begyndte	   for	   alvor	   at	  lægge	   mærke	   til	   denne	   udvikling	   omkring	   2005,	   to	   år	   efter	   at	   MySpace	   blev	  grundlagt	   (Internetkilde:	   Den	   Store	   Danske)	   (d)).	   MySpace	   var	   karakteristisk	   og	  indbegrebet	  af	  Web	  2.0,	  fordi	  hjemmesiden	  består	  af	  brugergeneret	  information	  på	  samme	  måde	  som	  eksempelvis	  en	  blog	  gør.	  Denne	  informationsudveksling	  begyndte	  dog	  tidligere	  end	  MySpace,	  med	  hjemmesider	  som	  Tripod.com2	  som	  var	  en	  samling	  af	  fora,	  hvor	  unge	  og	  studerende	  kunne	  udveksle	  informationer.	  Fordi	  brugerne	  på	  MySpace	  leverer	  en	  stor	  del	  af	  informationerne	  på	  hjemmesiden	  og	  samtidigt	  bliver	  opfordret	  til	  at	  holde	  kontakt	  med	  hinanden,	  skabes	  der	  et	  såkaldt	  socialt	  netværk.	  	  Andreas	  M.	  Kaplan	  og	  Michael	  Haenlein	  har	  skrevet	  og	  publiceret	  flere	  artikler	  om	  sociale	  medier	  og	  definerer	  sociale	  netværk	  som	  følgende:	  "Social	   Media	   is	   a	   group	   of	   Internet-­‐based	   applications	   that	   build	   on	   the	  
ideological	   and	   technological	   foundations	   of	   Web	   2.0,	   and	   that	   allow	   the	  
creation	   and	   exchange	   of	   User	   Generated	   Content."	   (Kaplan,	   Andreas	   M.	   og	  Michael	  Haenlein,	  2010:	  s.	  61)	  	  
2.1	  Facebook	  Der	   er	   i	   dag	   få	   personer	   som	   ikke	   har	   kendskab	   til	   Facebook,	   da	   det	   er	   en	   global	  hjemmeside	  med	  mere	  end	  en	  milliard	  brugere,	  og	  samtidig	  er	  mediet	  blevet	  en	  del	  af	  populærkulturen	  med	  filmen	  ”The	  Social	  Network”.	  Med	  administrerende	  direktør	  Mark	  Zuckerberg	  (Internetkilde:	  Den	  Store	  Danske	  (e)),	  som	  den	  yngste	  milliardær	  i	  verdenshistorien,	   i	   spidsen	   er	   Facebook	   næppe	   en	   succeshistorie,	   der	   er	   gået	   de	  flestes	  næse	  forbi.	  	  
                                                
2 Senere tripod.lycos.com 
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Facebook	  blev	  grundlagt	  i	  2004	  (Internetkilde:	  Den	  Store	  Danske	  (f))	  af	  daværende	  Harvard	   University	   studerende	   Mark	   Zuckerberg.	   Ideen	   var	   at	   skabe	   en	   online	  blåbog,	  som	  kunne	  sætte	  personer	  i	  kontakt	  med	  hinanden	  på	  Harvard,	  hvad	  enten	  det	  var	  studerende	  eller	  tidligere	  studerende.	  Ideen	  var	  så	  populær,	  at	  hjemmesiden	  hurtigt	  udvidede	  til	  andre	  såkaldte	  Ivy-­‐League	  universiteter3.	  Facebook	  var	  på	  dette	  tidspunkt	   et	   lukket	   socialt	   netværk	   for	   aktive	   og	   tidligere	   studerende,	   da	   det	   var	  påkrævet,	  at	  man	  besad	  en	  gyldig	  email-­‐adresse	  fra	  universiteterne.	  	  	  Sidenhen	  er	  Facebook	  dog	  blevet	  udbredt	   til	   størstedelen	  af	  verden,	  og	  kræver	  nu	  kun	  en	  gyldig	  email-­‐adresse,	  for	  at	  oprette	  en	  profil	  på	  det	  sociale	  netværk.	  Hjemmesiden	   fungerer	   ved,	   at	   man	   opretter	   en	   profil	   med	   en	   email-­‐adresse	   og	  indtaster	  sine	  informationer	  såsom:	  navn,	  fødselsdato,	  telefonnummer,	  arbejdsplads	  etc.	  Herefter	  kan	  man	  så	  ansøge	  om	  venskab	  med	  folk,	  uploade	  billeder,	  dele	  tekst	  mm.	   Mange	   af	   funktionerne	   på	   hjemmesiden	   er	   repræsentative	   for	   sociale	  handlinger,	  som	  vi	  normalt	   foretager	  ansigt-­‐til-­‐ansigt.	  Man	  kan	  synes	  godt	  om	   ting,	  som	   venner	   eller	   du	   selv	   uploader	   eller	   skriver,	   man	   kan	   deltage	   i	   debatter	   på	  offentlige	   profiler,	   tilpasse	   sit	   profilbillede	   og	   generelt	   kommunikere	   med	   andre.	  Desuden	   er	   det	   muligt	   at	   vælge,	   hvor	   mange	   af	   ens	   informationer	   man	   vil	   dele	  offentligt	  med	  venner,	  tætte	  venner	  etc.	  	  	  
2.1.1	  Funktioner	  og	  begreber	  På	  Facebook	  er	  der	  en	  række	  funktioner	  og	  begreber,	  som	  kræver	  forklaring	  for	  at	  klargøre	  senere	  brug	  af	  samme.	  
• Profil	  –	  her	  kan	  alle	  dine	  informationer,	  der	  er	  blevet	  udgivet	  af	  dig,	  eller	  som	  involverer	   dig,	   kan	   ses.	   Herfra	   kan	   man	   se	   sin	   tidslinje,	   sit	   cover,	   sit	  profilbillede,	   sin	   venneliste,	   de	   billeder	   man	   er	   tagget	   på,	   eller	   selv	   har	  uploadet	  etc.	  
                                                
3 Ivy-League beskriver de førende universiteter i USA.  
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• Profilbillede	   –	   dette	   vælges	   af	   personen	   som	   ejer	   profilen.	   Hvis	   ikke	   man	  vælger	  et	  profilbillede,	  anvender	  Facebook	  et	  generisk	  billede	  repræsentativt	  for	  ens	  køn.	  
• Cover	   –	   dette	   er	   et	   baggrundsbillede,	   der	   er	   brugerbestemt	   lige	   såvel	   som	  profilbilledet.	  
• Tidslinje	   –	   her	   vises	   dine	   statusopdateringer,	   billeder,	   andres	   offentlige	  beskeder	   til	   dig	   m.m.	   Dette	   kan	   dateres	   helt	   tilbage,	   fra	   man	   i	   sin	   tid	  oprettede	  sin	  profil.	  	  
• Nyheder	  –	  dette	  er	  siden,	  hvor	  alle	  dine	  relationers	  information	  opdateres	  og	  er	   tilgængelig.	   Dette	   kan	   indebære	   offentlige	   beskeder,	   et	   nyt	   profilbillede,	  nye	  venner	  eller	  lign.	  Det	  er	  også	  her,	  dine	  egne	  offentlige	  statusopdateringer	  vises	  for	  dine	  venner.	  
• Statusopdateringer	  –	  eller	  ”Hvad	  har	  du	  på	  hjertet?”	  (Internetkilde:	  Facebook)	  er	   en	   funktion,	   hvor	   man	   kan	   opdatere	   skriftlige	   beskeder,	   tagge	   venner,	  uploade	  billeder	   eller	   tagge	   din	  nuværende	   lokalisering,	   også	   kaldet	   check-­‐
ind.	  
• Kommentarer	   –	   det	   er	   muligt	   til	   alle	   opdateringer	   og	   billeder	   at	   skrive	   en	  kommentar.	   Denne	   funktion	   kan	   bruges	   til	   at	   diskutere	   politik,	  komplimentere	  hinanden	  eller	  komme	  med	   forslag	   til	   løsning	  af	  problemer	  eller	  lignende.	  
• Synes	   godt	   om/Like	   –	   denne	   funktion	   er	   også	   tilgængelig	   ved	  statusopdatering,	  check-­‐ind,	  billeder	  etc.	  Det	  fungerer	  som	  en	  tilkendegivelse	  af,	  at	  man	  synes	  godt	  om,	  hvad	  der	  bliver	  uploadet,	  opdateret	  eller	  skrevet.	  
• Tagge/tags	  –	  man	  kan	  med	  denne	  funktion	  eksempelvis	  gøre	  opmærksom	  på	  hvem	  der	  var	  med	  på	  en	  given	  ferie,	  bytur	  etc.	  ved	  at	  tagge	  en	  person.	  Denne	  funktion	   er	   tilgængelig	   ved	   check-­‐ind,	   upload	   af	   billeder	   og	  statusopdateringer.	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• Grupper	   -­‐	   disse	   findes	   både	   i	   åben	   og	   lukket	   form,	   og	   består	   som	   oftest	   af	  ligesindede	   individer,	   som	   deler	   information,	   hvad	   enten	   det	   er	   sjove	  billeder,	  planer	  for	  en	  rejse,	  madopskrifter	  eller	  lignende.	  
• Fan-­‐sider	  –	  disse	  er	  oftest	  sider,	  som	  kontrolleres	  af	  virksomheder,	  kunstnere	  eller	   lignende.	  Disse	   sider	  er	  også	   synlige	  på	  din	  profil,	   hvis	  du	  har	   trykket	  
synes	  godt	  om.	  
• Følge – denne funktion går ud på, at man ved at trykke på følg kan følge med i 
brugerens aktiviteter uden at være Facebook-venner med vedkommende. 
	  
3.	  Erving	  Goffman	  Erving	  Goffman	  (1922-­‐1982)	  var	  en	  canadisk-­‐amerikansk	  sociolog.	  	  I	  1920’erne	  var	  der	  en	  begyndende	  tendens	  i	  USA,	  der	  fokuserede	  på	  sociologien	  og	  forskning	   indenfor	   dette	   område	   (Hviid	   &	   Kristiansen,	   2010:	   s.	   19).	   Goffman	   var	  stærkt	  influeret	  af	  George	  Herbert	  Mead	  og	  Herbert	  Blumer.	  Sociologien	  blev	  hurtigt	  delt	  op	  i	  Chicagoskolen	  og	  Harvardskolen.	  Chicago	  fokuserede	  på	  det	  induktive,	  hvor	  man	  observerer	   enkelte	   tilfælde	   og	  herudfra	   konkluderer	   noget	   generelt.	  Harvard	  lagde	   derimod	   vægt	   på	   strukturfunktionalismen,	   som	   er	   baseret	   på	   sociale	  funktioner	  i	  institutioner	  (Hviid	  &	  Kristiansen,	  2010:	  s.	  20).	  	  	  Goffman	  mente,	  at	  hans	  teorier	  og	  metoder	  ikke	  kunne	  sættes	  i	  bås	  indenfor	  en	  af	  de	  ovennævnte	  opdelinger	  af	  sociologien	  (Hviid	  &	  Kristiansen,	  2010:	  s.	  218).	  	  Goffman	  har	  fokus	  på	  hverdagssociologien	  og	  på,	  hvordan	  individet	  interagerer	  med	  andre	   mennesker,	   hvilket	   han	   fremstillede	   gennem	   teatermetaforen.	   Goffmans	  teorier	   og	   observationer	   var	   ikke	   udelukkende	   sociologiske,	   men	   havde	   også	   en	  socialantropologisk	   og	   socialpsykologisk	   vinkel.	   Goffmans	   forskningsområder	  virkede	   for	   mange	   uvidenskabelige,	   da	   de	   afdækkede	   dagligdagsinteraktionen	  mellem	  mennesker.	  Dette	  ses	  blandt	  andet	  i	  hans	  ph.d.-­‐afhandling	  fra	  University	  of	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Chicago,	   hvor	   han,	   på	   en	   lille	   ø,	   analyserede	   samfundets	   kommunikationsadfærd	  (Hviid	  &	  Kristiansen,	  2010:	  s.	  10).	  
	  
3.1	  Dramaturgien	  i	  sociologien	  I	  det	  følgende	  afsnit	  vil	  der	  blive	  redegjort	  for	  Goffmans	  dramaturgiske	  teori.	  Goffman	   mener,	   at	   individets	   hverdagsliv	   opføres	   af	   en	   karakter	   ligesom	   en	  skuespiller	  på	  en	  teaterscene.	  Det	  skal	  dog	  ikke	  forstås	  sådan,	  at	  individers	  daglige	  samhandling	   er	   skuespil.	   Det	   er	   nærmere,	   at	   teatermetaforen,	   som	   et	   heuristisk	  redskab,	  er	  en	  hjælp	  til	  at	  forstå	  og	  forklare	  menneskets	  handlinger.	  	  	  
3.1.1	  Den	  udramatiske	  dramaturgi	  Rollespil	  i	  hverdagen	  –	  ”Det	  er	  den	  minutiøse	  iscenesættelse	  af	  sig	  selv,	  samtidig	  med	  
at	  man	  understøtter	  andre	  i	  deres	  selviscenesættelse”.	  (Hviid	  og	  Kristiansen,	  2002:	  s.	  90).	  Det	   enkelte	   individ	   er	   skiftevis	   den	   performer	   og	   publikum,	   og	  tovejskommunikationen	   mellem	   performeren	   og	   publikum	   skaber	   performancen	  som	   en	   helhed.	   Det	   er	   dermed	   opbygget	   af	   begrebet	   Mikrofunktionalisme,	   som	   i	  denne	  sammenhæng	  indebærer	  de	  enkelte	  performeres	  præsentationer,	  samarbejde	  i	  teams	  og	  publikums	  reaktioner	  (Hviid	  og	  Kristiansen,	  2002:	  s.	  90).	  	  	  Goffmans	   dramaturgi	   præciseres	   som	   følgende	   af	   Marianne	   Hopper	   i	   teksten	   af	  Hviid	  og	  Kristiansen	  med	  udgangspunkt	  i	  fem	  hovedantagelser:	  	  -­‐ Mening:	  Mennesket	  er	  et	  væsen,	  der	  stræber	  efter	  mening,	  og	  dramaturgien	  tilfører	  mening	  til	  menneskers	  handling.	  -­‐ Selv:	  Mennesket	  består	  af	  forskellige	  selver,	  som	  præsenteres	  gennem	  sociale	  handlinger.	  	  -­‐ Samhandling:	   Den	   dramaturgiske	   selvpræsentation	   foregår	   i	   den	  menneskelige	  samhandling.	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-­‐ Identitet:	   Ens	   dramaturgiske	   præsentation	   spejler	   ens	   identitet,	   som	   man	  ønsker	  den	  opfattet	  af	  andre	  mennesker.	  -­‐ Motivation:	   Den	   dramaturgiske	   selvpræsentation	   motiveres	   ved,	   at	   man	  ønsker	  at	  præsentere	  et	  bestemt	  og	  indøvet	  udtryk	  af	  ens	  selv	  overfor	  andre.	  	  (Hviid	  og	  Kristiansen,	  2002:	  s.	  91)	  	  Goffmans	  teori	  bygger	  på	  to	  forskellige	  former	  for	  tegn,	  som	  mennesket	  udtrykker	  sig	  gennem:	  1)	  det	  udtryk	  personen	  giver	  og	  2)	  det	  udtryk	  personen	  afgiver:	  1) Kommunikation	   der	   forstås	   i	   en	   snæver	   og	   traditionel	   forstand,	   som	  personen	  åbent	  benytter.	  2) Alle	   de	   ubevidste	   signaler	   personen	   afsender,	   men	   som	   skaber	   publikums	  opfattelse	  af	  individet.	  	  Goffmans	   hovedpointer	   er,	   at	   individet	   altid	   ønsker	   at	   kontrollere	   publikums	  opfattelse	  af	  individ	  selv	  og	  dermed	  afgive	  et	  bestemt	  indtryk.	  individet	  vil	  prøve	  at	  påvirke	  publikum,	  så	  deres	  opfattelse	  er	  i	  overensstemmelse	  med	  dennes	  hensigter,	  planer	  og	  motiver.	  Dette	  lykkedes	  dog	  ikke	  altid.	  (Hviid	  og	  Kristiansen,	  2002:	  s.	  92)	  	  	  
3.1.2	  Dramaturgiske	  elementer	  Goffman	  anvender	  i	  sin	  teatermetafor	  seks	  elementer:	  -­‐ Performance:	  Dette	  vil	  blive	  beskrevet	  nærmere	  senere	  i	  opgaven.	  	  -­‐ Team:	  Holdet	  indbefatter	  de	  individer,	  som	  indgår	  i	  skuespillet	  på	  scenen.	  De	  enkeltes	   præsentationer	   bliver	   hermed	   til	   en	   holdpræsentation,	   da	   der	  skabes	  et	  sammenspil	  mellem	  alle	  på	  scenen.	  Dette	  kalder	  Goffman	  en	  rutine	  (Hviid	  og	  Kristiansen,	  2002:	  s.	  98).	  	  -­‐ Regions:	   Her	   skelner	   Goffman	   mellem	   Front	   stage	   og	   Back	   stage.	   Disse	  begreber	  bliver	  nærmere	  beskrevet	  senere	  i	  opgaven.	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-­‐ Communication	   out	   of	   character:	   ”De	   situationer,	   hvor	   aktørens	  
kommunikation	   er	   i	   strid	  med	   den	   officielle	   optræden	   eller	   samværsramme”.	  (Hviid	  og	  Kristiansen,	  2002:	  s.	  101).	  -­‐ Impression	   management:	   ”Hvordan	   de	   optrædende	   er	   forpligtede	   til	   at	  
kontrollere	  de	   indtryk,	  der	  udsendes	  med	  henblik	  på	  at	  undgå	  pinligheder	  og	  
sammenbrud	   i	   det	   sociale	  møde.”	   (Hviid	  og	  Kristiansen,	  2002:	   s.	  102).	  Dette	  omhandler,	   hvordan	   performerne	   viser	   loyalitet	   og	   ikke	   afslører	  hemmeligheder.	  	  
	  
3.2	  Performance	  Goffmans	  teorier	  om	  performance	  bliver	  beskrevet	  i	  bogen	  ”The	  Presentation	  of	  Self	  
in	   Everyday	   Life”.	   Teorien	   skal	   groft	   sagt	   forstås	   som	   en	   teateroptræden	   med	   en	  skuespiller,	   alene	   eller	   som	   en	   del	   af	   et	   team,	   der	   spiller	   sin	   rolle	   overfor	   et	  publikum.	  For	  at	  rollen	  skal	  virke	  overbevisende,	  er	  der	  nødt	  til	  at	  være	  et	  sceneri,	  der	   bakker	   op	   omkring	   den	   rolle,	   der	   spilles.	   Problemer	   opstår,	   hvis	   skuespillet	  opføres	  uden	  det	  nødvendige	  sceneri,	  eller	  hvis	  publikum	  er	  opdelt	  i	  to	  grupper,	  der	  tror,	  at	  de	  skal	  se	  to	  forskellige	  stykker.	  En	  skuespiller	  har	  et	  sminkerum,	  hvor	  han	  kan	  øve	  sine	  replikker,	  skifte	   til	  sit	  kostume	  og	  øve	  mimik.	  Alt	  sammen	  for	  at	  give	  publikum	  en	  mulighed	  for	  at	  tro	  på,	  at	  han	  er	  den,	  som	  han	  udgiver	  sig	  for	  at	  være.	  Forskellen	   fra	   teater	   til	   den	   virkelige	   verden	   er,	   at	   publikum	   ikke	   på	   forhånd	   er	  advaret	  om,	  at	  de	  nu	  skal	  se	  en	  skuespiller	  i	  aktion.	  	  
”A	   ”performance”	  may	  be	  defined	  as	  all	   the	  activity	   of	   a	  given	  occasion	  
which	  serves	  to	  influence	  in	  any	  way	  any	  of	  the	  other	  participants.	  Taking	  
a	   particular	   participant	   and	   his	   performance	   as	   a	   basic	   point	   of	  
reference,	  we	  may	  refer	  to	  those	  who	  contribute	  the	  other	  performances	  
as	  the	  audience,	  observers,	  or	  co-­‐participants.”	  (Goffman,	  1959:	  s.	  15)	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For	   bedre	   at	   forstå	   performeren	   starter	   Goffman	   i	   sin	   bog	   med	   at	   understrege	  
performerens	  egen	  holdning	  til	  sin	  rolle:	  ”Belief	  in	  the	  Part	  One	  is	  Playing”	  (Goffman,	  1959:	  s.	  17)	  .	  Han	  mener,	  at	  der	  er	  forskel	  på,	  i	  hvilken	  udstrækning	  individet	  er	  klar	  over,	   at	   dette	   skuespil	   finder	   sted.	   Han	   opstiller	   de	   to	   ekstremer	   inden	   for	   dette	  fænomen	  og	  kalder	  dem	  henholdsvis	  Cynical	  og	  Sincere.	  
	  
• Cynical:	   dækker	   her	   over	   de	   individer,	   der	   er	   fuldt	   ud	   bevidst	   om	   deres	  
performance	  og	  opsætter	  dette	  skuespil	  med	  et	  bestemt	  mål	  for	  øje.	  Dette	  mål	  kan	  både	  være	  af	  egoistiske	  grunde	  eller	  for	  alles	  bedste.	  (Goffman,	  1959:	  s.	  18)	  
• Sincere:	  bliver	  brugt	  til	  at	  beskrive	  de	  individer,	  der	  ikke	  længere	  er	  i	  stand	  til	  at	   fravælge	  deres	  performance.	  Goffman	  nævner	  at	   i	  disse	  tilfælde	  ”Only	  the	  
sociologist	  or	  the	  socially	  disgruntled	  will	  have	  any	  doubts	  about	  the	  ”realness”	  
of	  what	  is	  presented”	  (Goffman,	  1959:	  s.	  17).	  
	  
3.2.1	  Front	  	  
Front	   er	   betegnelsen	   for	   alle	   fysiske	   træk	   i	   en	   performance,	   og	   er	   altså	   det	   der	  danner	   rammen.	   Front	   kan	   være	   mere	   eller	   mindre	   foranderlig	   i	   forhold	   til	   de	  forskellige	   roller,	   som	   performeren	   er	   interesseret	   i	   at	   påtage	   sig.	   Følgende	   er	  delelementer,	  der	  alle	  er	  med	  til	  at	  skabe	  front.	  	  
• Setting	  dækker	   over	   den	   geografiske	   placering,	   udseende	   og	  møblement	   af	  den	   scene,	  hvorpå	  en	   performance	   finder	   sted.	   Ifølge	  Goffman	  vil	   en	   setting	  være	  fastplaceret,	  og	  individet	  er	  derfor	  nødt	  til	  at	   flytte	  publikum	   til	  denne	  scene,	  før	  at	  han	  er	  i	  stand	  til	  at	  spille	  sin	  rolle.	  Af	  eksempler	  nævner	  Goffman	  dagligstuer	  og	  kontorer.	  (Goffman,	  1959:	  s.	  22)	  
• Personal	  front	  er	  betegnelsen	  for	  det,	  der	  beskriver	  selve	  performeren.	  Dette	  inkluderer	   alle	   udseendemæssiges	   træk	   såsom	   tøj,	   køn,	   race	   etc.	   Personal	  
Front	   er	   i	   nogle	   henseender	   mulig	   for	   performeren	   at	   ændre.	   Tøj,	   hår	   og	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makeup	  kan	  ændres	   alt	   efter	   rollen	  der	   skal	   spilles.	  Hvorimod	  hudfarve	  og	  andre	   stigma	   er	   permanente.	   Goffman	   opdeler	   desuden	  Personal	   Front	   i	   to	  underkategorier:	  Appearance	  og	  Manner.	  
• Appearance	  fortæller	  om	  individets	  sociale	  status.	  Ligeledes	  kan	  det	  fortælle	  noget	  om,	  hvor	  individet	  er	  i	  sin	  rituelle	  status,	  hvilket	  eksempelvis	  kan	  være	  social	  aktivitet,	  arbejde	  etc.	  (Goffman,	  1959:	  s.	  24)	  
• Manner	  viser	  publikum,	  hvilken	  rolle	  individet	  vil	  spille	  i	  interaktionen	  med	  andre,	  eksempelvis	  at	  være	  dominerende	  eller	  underdanig.	  (Goffman,	  1959:	  s.	  24)	  
• Dramatic	   realization	   dækker	   over	   når	   en	   performer	   i	   en	   social	   situation,	  forsøger	   at	   fremstå	   som	   af	   højere	   eller	   lavere	   social	   klasse,	   end	   han	   i	  virkeligheden	  er.	  	  Måden	   at	   opnå	   dette	   varierer	   meget	   fra	   kultur	   til	   kultur.	  Dette	  kan	  gøres	  for	  at	  få	  performeren	  til	  at	  fremstå	  bedre,	  rigere,	  klogere	  eller	  mere	   indflydelsesrig,	  end	  han	  er.	  Det	  kan	  dog	  også	  være	  med	  det	  modsatte	  mål,	   nemlig	   at	   fremstå	   mere	   ydmyg,	   dummere	   eller	   fattigere	   end	   man	   er.	  Specielt	   sidstnævnte	   forklarer	   Goffman	   yderligere.	   Han	   nævner	   som	  eksempel	  tjenestefolk,	  der	  for	  at	  passe	  ind	  i	  deres	  rolle	  som	  tjener	  nedgør	  sig	  selv	  for	  at	  få	  sin	  arbejdsgiver	  til	  at	  fremstå	  bedre.	  (Goffman,	  1959:	  s.	  30)	  
	  
3.3	  Regions	  
3.3.1	  Front	  stage	  Når	   Goffman	   taler	   om	   regions,	   front	   stage	   og	   back	   stage,	   kan	   man	   inddele	   en	  
performers	   relation	   til	   publikum	   i	   to	   grupper:	   Matters	   of	   politeness	   og	   Decorum	  (Goffman,	  1959:	  s.	  108).	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3.3.1.1	  Matters	  of	  politeness	  	  Heri	   ligger	   de	   normer,	   hvor	   performeren	   fører	   en	   samtale	   med	   publikum,	   eller	  kommunikerer	  med	  gestikuleringer	   som	  erstatning	   for	   samtale.	  Manners	  vil	   støtte	  sig	   til	  matters	   of	   politeness,	  mens	  appearance	   forholder	   sig	   til	  decorum.	   (Goffman,	  1959:	  s.	  108)	  
3.3.1.2	  Decorum	  	  Med	  dette	  menes,	  at	  performeren	  har	  en	  visuel	  eller	  lydlig	  relation	  til	  publikum	  uden	  nødvendigvis	   at	   være	   i	   samtale	   med	   disse	   (Goffman,	   1959:	   s.	   107).	   Decorum	  inddeles	  derefter	  i	  yderligere	  to	  begreber:	  Moral	  og	  instrumental.	  	  
• Moral	  indbefatter	  moralske	  regler	  og	  normer	  for	  et	  individs	  ageren,	  herunder	  at	   man	   ikke	   blander	   sig	   i	   andres	   anliggender.	   Disse	   regler	   og	   normer	   er	  underforstået	  mellem	  performer	  og	  publikum.	  	  
• Instrumental	   bygger	   ikke	   på	   et	   mål	   i	   sig	   selv,	   men	   handler	   derimod	   om	  pligter,	   som	  et	   individ	  kan	  have	  overfor	  eksempelvis	  en	  arbejdsgiver.	  Disse	  kan	  indbefatte	  ordrer	  eller	  krav	  fra	  arbejdsgiveren	  om,	  at	  man	  skal	  holde	  et	  vist	  tempo.	  	  	  Hvis	   normer	   opretholdes	   ved	   brug	   af	   sanktioner	   eller	   håndhævelser,	   vil	   det	   som	  oftest	   have	   en	   lille	   betydning	   for	   performeren,	   om	   dette	   sker	   på	   baggrund	   af	  moralske	  eller	  instrumentale	  normer	  (Goffman,	  1959:	  s.	  107).	  	  Adfærd	   indenfor	   decorum	   kan	   være	   et	   udtryk	   for	   respekt	   for	   det	   område	   og	   den	  
setting,	  som	  man	  befinder	  sig	  i.	  Det	  kan	  også	  skyldes,	  at	  man	  ønsker	  at	  give	  publikum	  et	  godt	  indtryk,	  eller	  at	  man	  forsøger	  at	  undgå	  sanktioner.	  	  
Publikum	   kan	   underkaste	   et	   helt	   front	   stage	   indenfor	   decorum.	   Når	   publikum	   gør	  dette,	  behøver	  ingen	  af	  performerne	  at	  snakke	  med	  publikum,	  og	  dermed	  behøver	  de	  ikke	   udvise	   høflighed.	   På	   den	   måde	   kan	   performerne	   undlade	   at	   give	   bevidste	  udtryk,	  men	  de	  kan	  ikke	  undgå	  at	  afgive	  underbevidste	  udtryk.	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Vi	  er	  vant	  til	  normer	  på	  hellige	  steder	  som	  eksempelvis	  kirker.	  Disse	  er	  anderledes	  i	  forhold	  til	  normer	  på	  arbejdspladsen.	  Af	  den	  grund	  må	  vi	  ikke	  tro,	  at	  normerne	  her	  er	  mere	  talrige	  eller	  nøjeregnende.	  (Goffman,	  1959:	  s.	  108)	  	  
3.3.2	  Back	  stage	  
Back	   stage	   er	   det	   sted,	   hvor	   en	   given	   performance	   planlægges,	   ligesom	   der	   her	  overvejes,	   hvilket	   udtryk	   man	   søger	   med	   denne.	   Udtrykkene	   udarbejdes	  omhyggeligt,	  og	   indtryk	  og	   illusioner	  bygges	  åbent	  op.	  Det	  er	  her	  rekvisitter	   til	  de	  forskellige	   settings	   bliver	   gemt	   væk	   for	   publikum.	   Goffman	   nævner	   eksempelvis	  alkohol	   som	   rekvisit	   og	   understreger	   vigtigheden	   i,	   at	   det	   ene	   publikum	   ikke	   ved,	  hvilken	  type	  alkohol	  der	  serveres	  for	  et	  andet	  publikum.	  	  
”Here	  grades	  of	  ceremonial	  equipment,	  such	  as	  different	  type	  of	  liquor	  or	  
clothes,	   can	   be	   hidden	   so	   that	   the	   audience	  will	   not	   be	   able	   to	   see	   the	  
treatment	   accorded	   them	   in	   comparison	  with	   the	   treatment	   that	   could	  
have	  been	  accorded	  them.”	  (Goffman,	  1959:	  s.	  112.)	  
	  Når	   en	   performer	   opholder	   sig	   back	   stage,	   vil	   denne	   ofte	   iføre	   sig	   behagelig	  beklædning	  uden	  make-­‐up	  etc.,	  og	  der	  vil	  søges	  en	  afslappende	  atmosfære.	  Et	  back	  
stage	  område	  for	  en	  performer	  vil	  være	  i	  den	  ene	  ende	  af	  det	  sted,	  hvor	  performance	  finder	   sted.	   Det	   kan	   være	   bag	   en	   skillevæg,	   ved	   indgangen	   eller	   lignende.	   Når	   en	  
performance	   foregår	   på	   denne	   måde,	   kan	   performerne	   få	   hjælp	   bag	   kulisserne.	  Eksempelvis	  kan	  en	  performance	  afbrydes	  en	  kort	  tid	  for	  at	  slappe	  af.	  Back	  stage	  kan	  betegnes	   som	   et	   sted,	   hvor	   performerne	   med	   sikkerhed	   kan	   sige,	   at	   ingen	   fra	  
publikum	  kan	  skaffe	  sig	  adgang	  til.	  	  	  
3.3.3	  Outside	  
Outside	  er	  det	  tredje	  område.	  Det	  er	  her,	  den	  udenforstående	  kommer	  ind	  i	  billedet.	  	  
”The	  notion	  of	  an	  outside	  region	  that	  is	  neither	  front	  nor	  back	  with	  respect	  to	  a	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particular	   performance	   conforms	   to	   our	   commen-­‐sense	   notion	   of	   social	  
establishments,	   for	  when	  we	   look	  at	  most	  buildings	  we	   find	  within	  them	  rooms	  
that	  are	  regularly	  or	  temporarily	  used	  as	  back	  regions	  and	  front	  regions,	  and	  we	  
find	   that	   the	   outer	   walls	   of	   the	   building	   cut	   both	   types	   of	   rooms	   off	   from	   the	  
outside	  world.	  Those	  individuals	  who	  are	  on	  the	  outside	  of	  the	  establishment	  we	  
may	  call	  “outsiders”.”	  (Goffman,	  1959:	  s.	  135)	  
	  
3.3.4	  Observatører	  Når	  en	  performer	  er	   i	  et	  bestemt	   forum	  med	  mange	  mennesker,	  vil	  alle	  der	  kan	  se	  ham	  blive	  betegnet	  som	  observatører.	  Publikum	  vil	  i	  dette	  tilfælde	  være	  en	  eller	  flere	  mindre	   grupper	   af	   mennesker	   med	   fælles	   træk.	   Dette	   forårsager,	   at	   performeren	  lettere	  kan	  justere	  sin	  performance	   i	  forhold	  til	  det	  bestemte	  publikum.	  Det	  er	  også	  den	  gruppe,	  der	  har	  adgang	  til	  performerens	  front	  stage.	  Goffman	  forklarer,	  at	  det	  i	  små	  samfund	  har	  været	  muligt	  at	  skabe	  en	  rolle	  overfor	  alle	  sine	  bekendte.	  	  	  Nu	   til	   dags	   består	   de	   fleste	   samfund	   af	   langt	   flere	   personer,	   og	   det	   er	   derfor	  nødvendigt,	  at	  skabe	  en	  rolle	  der	  kan	  spilles	  overfor	  flere	  bekendte	  på	  samme	  tid.	  	  	  
”There	  are	  grounds	  for	  believing	  that	  the	  tendency	  for	  a	  large	  number	  of	  
different	  acts	  to	  be	  presented	  from	  a	  small	  number	  of	  fronts	  is	  a	  natural	  
development	  in	  social	  organization”	  (Goffman,	  1959:	  s.	  26)	  	  Dette	   sker	   ved	   at	   opdele	   sine	   bekendtskaber	   i	   forskellige	   grupper,	   der	   vil	   kunne	  acceptere	  den	  samme	  rolle.	  	  
”But,	   as	   the	   number	   of	   persons	   becomes	   large,	   clan	   segmentation	  
becomes	  necessary	  as	  a	  means	  of	  providing	  a	  less	  complicated	  system	  of	  
identifications	  and	  treatmens”	  (Goffman,	  1959:	  s.	  27)	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Som	  udgangspunkt	  er	  det	   i	  publikums	   interesse,	  at	  opretholde	  den	  rolle,	  der	  bliver	  spillet	  for	  dem.	  Dette	  sker	  for	  at	  undgå	  et	  brud	  i	  kommunikationen.	  	  De	   resterende	   personer	   til	   stede	   bliver	   betegnet	   som	   udenforstående	   og	   har	   ikke	  adgang	  til	   front	   stage,	  men	  kan	  blot	  observere	  hvad	  der	   foregår,	  uden	  at	  have	  nok	  viden	  om	  rollen	  der	  spilles,	  til	  at	  forstå	  hvad	  der	  sker.	  	  	  
”Given	   a	   particular	   ongoing	   performance	   as	   a	   point	   of	   reference,	   those	  
who	   are	   outside	   will	   be	   persons	   for	   whom	   the	   performer	   actually	   or	  
potentially	  put	  on	  a	  show,	  but	  a	  show	  (as	  we	  shall	  see)	  different	  from,	  or	  
all	  to	  similar	  to,	  the	  one	  in	  progress”	  (Goffman,	  1959:	  s.	  135)	  	  Goffman	   forklarer,	   at	   en	   udenforstående	   kan	   blive	   publikum.	   I	   dette	   tilfælde	   vil	  
performeren	   være	   nødt	   til	   at	   justere	   sin	   performance	   til	   at	   inkludere	   det	   nye	  
publikum.	  En	  performer	  har	  det	  Goffman	  kalder	  ”different	  social	  selves.”	  Det	  vil	  sige,	  at	   han	   har	   en	   performance,	   en	   front,	   forberedt	   til	   forskellige	   typer	   af	   publikum.	  
Publikum	  vil	  ofte	  forsøge	  at	  opretholde	  disse	  forskellige	  roller.	  Dette	  kaldes	  audience	  
segregation	   og	   er	   med	   til	   at	   undgå	   performerens	   rolle	   ødelægges.	  	  Hvis	   audience	   segregation	   mislykkedes	   nævner	   Goffman	   to	   måder	   at	   håndtere	  situationen	  på:	  
”All	  those	  already	  in	  the	  audience	  may	  be	  suddenly	  accorded,	  and	  accept,	  
temporary	   backstage	   status	   and	   collusively	   join	   the	   performer	   in	  
abruptly	  shifting	  to	  an	  act	  that	  is	  a	  fitting	  one	  to	  the	  intruder	  to	  observe”	  (Goffman,	  1959:	  s.	  139)	  	  Den	   anden	   måde	   at	   løse	   situationen	   på	   er,	   at	   performeren	   og	   det	   allerede	  tilstedeværende	  publikum	   lader	   som	  om,	   at	   den	  udenforstående	   skulle	   have	   været	  med	  i,	  hvad	  der	   foregik	  på	   front	  stage	   fra	  starten	  af.	  Performance	  vil	  derefter	  blive	  genoptaget	  med	  den	  ændring,	  at	  den	  udenforstående	  nu	  bliver	  inkluderet.	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3.4	  Face	  work	  Goffmans	   teori	   face	   work	   omhandler	   ”…at	   vi	   gennem	   den	   sociale	   samhandling	  
præsenterer	   et	   ansigt,	   som	   kun	   kan	   opretholdes	   med	   andres	   hjælp.”	   (Hviid	   og	  Kristiansen,	  2002:	  s.	  112).	  Hermed	  menes,	  at	  alle	  performere	  hjælper	  hinanden	  med	  at	  opretholde	  deres	   face.	  Dermed	  gør	  sammenspillet,	  at	  alle	  performere	  handler	  og	  taler	  i	  overensstemmelse	  med	  sit	  eget	  og	  deltagernes	  face.	  De	  face-­‐begreber,	  som	  for	  så	  vidt	  muligt	  skal	  undgås	  i	  interaktionen,	  er	  et	  wrong	  face	  eller	  out	  of	  face,	  samt	  at	  blive	   shamefaced.	   Disse	   situationer	   er	   pinagtige	   og	   krænkende	   både	   for	   den	  forurettede	   og	   publikum.	   Publikum	   kan	   dog	   reagere	   ved	   ikke	   at	   rette	   sin	  opmærksomhed	  mod	   den	   uheldige	   situation.	   De	   er	   dog,	   hvis	   den	   uheldige	   skaber	  trusler	  mod	  de	  andres	  ansigt,	  nødsaget	  til	  at	  reagere.	  	  	  
3.5	  Roller	  i	  hverdagen	  Goffmans	   teorier	   omhandlende	   roller	   i	   hverdagen	   tager	   udgangspunkt	   i	   det	  klassiske	   sociologiske	  begreb	   funktionalisme.	  Med	  dette	  menes,	   at	   samfundet	   skal	  studeres	   som	   en	   organisme.	   Goffman	   tilføjer	   dette	   begreb	   flere	   funktioner,	   og	  skelner	  mellem	  fire	  former	  for	  roller,	  som	  samlet	  betegnes	  som	  modstridende	  roller.	  	  De	   allerede	   eksisterende	   roller	   under	   funktionalisme	   er:	   rollen	   som	   performer,	  rollen	  som	  publikum	  og	  rollen	  som	  udenforstående.	  	  1. Rolleforpligtelse	  er	  en	  rolle,	  man	  enten	  er	  nødt	  til	  at	  spille	  eller	  har	  fået	  tildelt.	  	  2. Rolletilknytning	  er	  de	  roller,	  vi	  ønsker	  at	  spille.	  	  3. Rolleomfavnelse	  er	  de	  roller,	  vi	  finder	  interessante	  og	  frivilligt	  påtager	  os.	  	  4. Rolledistancering	  skabes,	  når	  omgivelserne	  forventer,	  at	  individet	  påtager	  sig	  en	  bestemt	  rolle,	  som	  det	  har	  en	  vis	  distance	  til.	  (Hviid	  &	  Kristiansen,	  2002:	  s.	  114)	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3.6	  Selvet	  Goffmans	   teorier	  om	  selvet	  er	  blevet	   fortolket	  på	  adskillelige	  måder.	  Blandt	  andet	  opdeler	  Anna	  Branaman	  Goffmans	  syn	  på	  selvet	  i	  to	  dele:	  	  
”På	  den	  ene	  side	  er	  der	  opfattelsen	  af	   selvet	   som	  udelukkende	  et	   socialt	  
produkt	   uden	   nogen	   egentlig	   personlig	   kerne,	   og	   på	   den	   anden	   side	   et	  
billede	  af	  et	  selv,	  som	  til	  en	  vis	  grad	  er	  i	  stand	  til	  at	  frigøre	  sig	  fra	  sociale	  
begrænsninger	   og	   strategisk	   manipulere	   med	   den	   sociale	   situation	  
således,	  at	  der	  fremtræder	  i	  det	  mest	  favorable	  lys.”	  (Hviid	  &	  Kristiansen,	  2002:	  s.	  188).	  	  	  Goffmans	  teori	  om	  selvet	  består	  altså	  på	  den	  ene	  side	  af	  selvets	  selvbestemmelse	  og	  på	  den	  anden	  side	  af	  afhængighed.	  	  
	  
”Goffmans	   syn	  på	   selvet	   er	   ikke	  blot	   interessant	   i	   relation	   til	  hans	   forståelse	  af	  
forholdet	  mellem	  individ	  og	  samfund.	  Det	  er	  samtidig	  en	  genvej	  til	   forståelse	  af	  
hans	   epistemologi.	   Som	   Frances	   Waksler	   har	   gjort	   opmærksom	   på,	   vokser	  
Goffmans	  epistemologi	  faktisk	  ud	  af	  hans	  syn	  på	  selvet.	  Selvet	  er,	  som	  vi	  har	  set,	  
ikke	  en	  fast,	  unik	  størrelse,	  men	  noget,	  der	  præsenteres	  og	  præsenterer	  sig	  ved	  at	  
modtage	  og	  afsende	  information,	  det	  vil	  sige	  noget,	  der	  skabes	  i	  samhandlingen	  
mellem	  mennesker.”	  (Hviid	  &	  Kristiansen,	  2002:	  s.	  200)	  	  	  Selvet	  har	  brug	  for	  territorier.	  Disse	  kan	  være	  faste,	  situationelle	  eller	  egocentriske	  territorier.	  Ligesom	  der	  er	  behov	  for	  rekvisitter	  for,	  at	  individet	  kan	  opretholde	  sit	  selv.	  (Hviid	  &	  Kristiansen,	  2002:	  s.	  190)	  Goffman	  mener,	  at	  man	  ikke	  kan	  nå	  ind	  til	  kernen	  af	  individet,	  men	  kun	  kan	  opnå	  en	  maske	  bag	  masken,	  da	  selvet	  er	  et	  resultat	  af	  de	  omgivelser,	  individet	  opholder	  sig	  i.	  Dermed	  er	  selvet	  en	  konstruktion	  af	  den	  sociale	  situation	  og	  sammenhængen.	  (Hviid	  &	  Kristiansen,	  2002:	  s.	  193)	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”Goffmans	   teori	   om	   selvet	   er	   dermed…ikke	   en	   teori	   om	   det	   totalt	  
autonome	   og	   kontekstuafhængige	   selv,	   men	   derimod	   om	   de	   måder,	  
hvorpå	  selvet	  præsenteres,	  udprojiceres,	  dannes	  og	  forandres	  ved	  hjælp	  af	  
på	   forhånd	  givne	  tegnsignaler	  og	   i	  samarbejde	  med	  det	  tilstedeværende	  
publikum.	  Selvet	  er,	  hvad	  Goffman	  kalder	  en	  dramatisk	  effekt.”	  (Hviid	  &	  Kristiansen,	  2002:	  s.	  195)	  	  Selvet	  er	  effekten	  af	  skuespillet	  og	  bundet	  til	  konkrete	  situationer.	  Enten	  kan	  selvet	  være	   den	   handlende	   og	   optrædende,	   og	   dermed	   give	   indtryk	   i	   det	   sociale	   møde,	  eller	  det	  kan	  være	  det	  sociale	  møde,	  som	  producerer	  og	  frembringer	  selvet	  som	  en	  rolle.	   ”I	   det	   sociale	  møde	   drejer	   det	   sig	   for	  mennesket	   om	  at	   opretholde	   et	   selv,	   der	  
respekteres	   af	   andre,	   og	   det	   gælder	   desuden	   om	   at	   forsvare	   dette	   selv	   mod	   de	  
diskrediterende	  trusler	  og	  krænkelser,	  som	  det	  med	  mellemrum	  udsættes	  for.”	  (Hviid	  &	  Kristiansen,	   2002:	   s.	   197).	   Goffman	   mener,	   at	   individet	   er	   skrøbeligt	   og	   skal	  fokusere	  på	  ikke	  at	  skade	  andre	  og	  beskytte	  sig	  selv.	  	  Michael	   Hviid	   Jacobsen	   og	   Søren	   Kristiansen	   tolker	   Goffmans	   teori	   om	   selvet	  således:	  	  
”Goffmans	  grundlæggende	  teoretiske	  pointe	  var,	  at	  det	  i	  sidste	  instans	  er	  
samfundet,	  det	  sociale	  system,	  der	  byder	  mennesket	  at	  indtage	  forskellige	  
roller,	   at	   fremstå	   troværdigt,	   ærligt,	   taktfuldt,	   og	   at	   det	   derfor	   i	   sidste	  
instans	  er	   samfundet,	   som	  gør	  os	   til	   skuespillere.”	   (Hviid	  &	  Kristiansen,	  2002:	  s.	  199)	  	  	  I	  analysen	  vil	  der	  tages	  udgangspunkt	  i	  teorien	  omhandlende,	  at	  selvet	  er	  et	  resultat	  af	   de	   omgivelser,	   individet	   opholder	   sig	   i.	   Hermed	   vil	   individets	   kerne	   aldrig	   nås,	  hvorfor	  der	  ifølge	  Goffman	  udelukkende	  er	  tale	  om	  maske-­‐på-­‐maske.	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4.	  Kenneth	  J.	  Gergen	  	  Kenneth	   J.	   Gergen	   er	   født	   i	   1932	   og	   er	   amerikansk	   psykologiprofessor	   ved	  Swarthmore	   College.	   Gergen	  modtog	   sin	   bachelorgrad	   ved	   Yale	   University	   og	   sin	  Ph.d.	   ved	   Duke	   University.	   Han	   er	   leder	   og	   grundlægger	   af	   Taos	   Instituttet,	   som	  består	   af	   en	   større	   samling	   forskere,	   der	   udmærker	   sig	   ved	   at	   undersøge	   sociale	  processer	   med	   henblik	   på	   mening,	   viden	   og	   menneskelig	   værdi.	   Han	   fungerer	  desuden	  som	  ekstern	  professor	  ved	  flere	  store	  internationale	  universiteter.	  	  Gergen	   har	   modtaget	   mange	   æresbevisninger	   hos	   blandt	   andet	   Guggenheim-­‐,	  Fulbright	   og	   Alexander	   Humboldt	   Stiftelserne.	   Han	   har	   desuden	   modtaget	  æresgrader	  fra	  Tilburg	  University	  og	  Saybrook	  Institute.	  	  	  Gergen	   er	   en	   af	   de	   førende	   forskere	   indenfor	   udviklingen	   af	  socialkonstruktionismen.	   Han	   specificerer	   sig	   blandt	   andet	   inden	   for	   kulturelt	   liv,	  herunder	   selvet,	   teknologi,	   Postmodernisme,	   udvikling	   i	   psykoterapi,	   aldring	   og	  politiske	  konflikter.	  Gergen	  har	  udgivet	  over	  300	  artikler	  i	   journaler,	  magasiner	  og	  bøger.	  Hans	  hovedværker	  inkluderer:	  “Toward	  Transformation	  in	  Social	  Knowledge”,	  
“Realities	  and	  Relationships”,	  “An	  Invitation	  to	  Social	  Construction”	  og	  “The	  Saturated	  
Self”.	  (Internetkilde:	  taosinstitute)	  	  I	  1991	  udgav	  Gergen	  ”The	  Saturated	  Self”,	  som	  omhandler	  hans	  teori	  om	  den	  sociale	  mætningsproces	   og	   ændringen	   i	   opfattelsen	   af	   selvet	   fra	   Romantikken	   og	  Modernismen	   til	   Postmodernismen.	  Det	   er	   fra	   denne	   bog,	   at	   projektets	   teoretiske	  afsnit	  om	  Gergen	  vil	  tage	  udgangspunkt.	  	  	  
4.1	  Ændringen	  i	  opfattelsen	  af	  selvet	  	  Det	   følgende	   afsnit	   giver	   udtryk	   for	   Kenneth	   Gergens	   syn	   på	   de	   to	   perioder,	  Romantikken	  og	  Modernismen,	  som	  ligger	  forud	  for	  Postmodernismen.	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4.1.1	  Romantikkens	  syn	  I	  Romantikken	  herskede	  tanken	  om,	  at	  mennesket	  blev	  drevet	  af	  en	  indre	  kraft.	  Der	  var	  stor	  tiltro	  til,	  at	  mennesket	  handlede	  ud	  fra	  en	  indre	  drivkraft,	  og	  at	  man	  deraf	  tænkte	   og	   handlede,	   som	   hjertet	   ønskede.	   Mennesket	   ønskede	   at	   fordybe	   sig,	   og	  man	  var	  derfor	  også	   i	  stand	  til	  at	  mærke,	   føle	  og	  skabe	  kunst	  på	  en	  substantiel	  og	  tilnærmelsesvis	   guddommelig	   måde.	   Vokabularet	   i	   denne	   periode	   beskriver	  kærligheden	  til	  livet.	  Et	  syn	  som	  Modernismen	  truer	  ifølge	  Gergen:	  	  	   ”For	  many	   the	   loss	   of	   such	   a	   vocabulary	  would	   essentially	   be	   the	   collapse	   of	  
anything	   meaningful	   in	   life.	   If	   love	   as	   intimate	   communion,	   intrinsic	   worth,	  
creative	   inspiration,	   moral	   values,	   and	   passionate	   expression	   were	   all	  
scratched	  from	  our	  vocabularies,	  life	  for	  many	  would	  be	  a	  pallid	  affair	  indeed.”	  (Gergen,	  1991:	  s.	  27)	  	  
4.1.2	  Modernismens	  syn	  	  Romantikkens	   indre	   drivkraft	   aftog	   så	   småt	   i	   takt	   med	   den	   vestlige	   verdens	  markedsrelationer	  og	  masseproduktion.	  	  	   ”(...)	   and	   innovations	   in	   technology	  –	   electric	   lamps,	  washing	  machines,	  
sewing	  machines,	  motion	  pictures,	  radio,	  motor	  cars,	  and	  then	  airplanes	  –	  
promised	  a	  utopia	  on	  earth”	  (Gergen,	  1991:.	  s.	  29).	  	  	  Kulturændringerne	   skabte	   en	   ny	   opfattelse,	   af	   hvad	   selvet	   var.	   Videnskaben	   var	  præget	   af	   iagttagelser	   og	   logik,	   altså	   menneskets	   rationalitet,	   frem	   for	   den	   indre	  fremdrift.	  En	  rationel	  tankegang,	  empiriske	  undersøgelser	  og	  generelle	  iagttagelser	  søgte,	   at	   forbedre	   og	   forenkle	   verden	   som	   helhed.	   Dette	   er	   noget,	   som	   Gergen	  mener,	   USA	   tog	   hurtigere	   til	   sig,	   end	   Europa	   gjorde.	   Moderne	   kunst	   brød	   med	  Romantikken:	   ”(...)	   dance	   of	   the	   romantics	   seemed	   self-­‐indulgent.	   Dance	   turned	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”modern”	   when,	   in	   one	   critic's	   words,	   it	   aimed	   to	   ”externalize	   personal,	   authentic	  
experience.”	  (Gergen,	  1991:	  s.	  31).	  	  Det	  handler	  i	  Modernismen	  ikke	  om,	  at	  man	  som	  i	  Romantikken	  findes	  i	  det	  indre,	  men	  derimod	  at	  man	  findes,	  fordi	  man	  er	  tilgængelig	  for	  iagttagelser	  i	  kød	  og	  blod.	  Der	  er	  altså	  tale	  om	  en	  transformation	  fra	  at	  lægge	  vægt	  på	  det	  indre	  i	  Romantikken,	  til	  at	  man	  i	  Modernismen	  koncentrerede	  sig	  mere	  om	  overflade	  og	  det	  ydre.	  	  	  
4.1.3	  Fra	  Modernismens	  selv	  til	  Postmodernismens	  selv	  I	  takt	  med	  den	  teknologiske	  udvikling	  mener	  Gergen,	  at	  Modernismens	  ide	  om	  det	  individuelle	   selv	   ikke	   længere	   er	   gyldig.	   Overgangen	   fra	   Romantikken	   og	  Modernismen	  til	  Postmodernismen	  har	  forårsaget,	  at	   individet	  kun	  er	   i	  stand	  til	  at	  identificere	  sig	  selv	  gennem	  dets	  relationer:	  	   ”In	  this	  era	  the	  self	  is	  redefined	  as	  no	  longer	  an	  essence	  in	  itself,	  but	  relational.	  In	  
the	   postmodern	   world,	   selves	   may	   become	   the	   manifestations	   of	   relationship,	  
thus	  placing	  relationships	  in	  the	  central	  position	  occupied	  by	  the	  individual	  self	  
for	   the	   last	   several	   hundred	   years	   of	  Western	  history.”	   (Gergen,	  1991:.	   s.	   146-­‐147)	  	  
4.2	  Den	  sociale	  mætningsproces	  Kenneth	   J.	   Gergen	   beskriver	   den	   sociale	   mætningsproces,	   som	   et	   resultat	   af	   den	  teknologiske	   udvikling	   vi	   har	   set	   indenfor	   de	   sidste	   årtier,	   da	   disse	   har	   gjort	   det	  muligt	  at	  forøge	  vores	  relationer	  betydeligt.	  	  Tidligere	   har	   ens	   relationer	   været	   holdt	   inde	   for	   nogle	   få	   nære	   instanser	   som	  eksempelvis	   familien	  og	  det	   lokale	  miljø.	  Omdrejningspunktet	   for	  ens	   liv	  var,	  hvad	  der	  foregik	  i	  landsbyen	  og	  det	  lokale	  miljø,	  hvor	  man	  var	  fysisk	  til	  stede.	  Ens	  sociale	  relationer	  forblev	  derfor	  relativt	  uændrede	  igennem	  hele	  livet.	  Ifølge	  Gergen	  var	  det	  en	  sjældenhed	  at	  have	  relationer	  udenfor	  lokalområdet,	  da	  man	  led	  under	  ”(…)	  two	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of	  the	  greatest	   impediments	  to	  communicating,	  and	  thus	  relating,	  over	   long	  distance	  
(…),	  slowness	  and	  expense”	  (Gergen,	  1991:	  s.	  58).	  	  	  
Lavteknologisk	  fase	  Med	  den	  teknologiske	  udvikling	  kunne	  man	  pludselig	  komme	  disse	  forhindringer	  til	  livs.	   Gergen	   deler	   den	   teknologiske	   udvikling	   op	   i	   en	   lavteknologisk	   og	   en	  højteknologisk	   fase	   (Gergen,	   1991:	   s.	   49).	   I	   den	   lavteknologiske	   fase	   har	  udbredelsen	   af	   eksempelvis	   jernbane,	   postvæsen,	   automobilen,	   telefonen,	   samt	  medier	  som	  radio,	  film	  og	  bøger	  haft	  en	  stor	  betydning	  (Gergen,	  1991:	  s.	  74-­‐76).	  Det	  er	   blevet	   muligt	   at	   rejse	   over	   længere	   afstande	   på	   forholdsvis	   kort	   tid.	   At	  kommunikere	  uden	  at	  være	  fysisk	  til	  stede	  samt	  at	   få	   indtryk	  og	  informationer	  fra	  hele	   verden.	   Disse	   teknologier	   har	   ifølge	   Gergen	   ”(…)	   brought	   people	   into	  
increasingly	   close	   proximity,	   exposed	   them	   to	   an	   increasing	   range	   of	   others,	   and	  
fostered	   a	   range	   of	   relationships	   that	   could	   never	   have	   occurred	   before”	   (Gergen,	  1991:	  s.	  53)	  og	  ligger	  på	  denne	  måde	  til	  grund	  for	  den	  sociale	  mætning.	  	  I	   den	   højteknologiske	   fase	   nævner	   Gergen	   blandt	   andet	   fly,	   tv,	   videoafspilleren,	  computeren,	   satellitter	   og	   fax	   (Gergen,	   1991:	   s.	   53-­‐60)	   –	   og	   her	   må	   selvfølgelig	  tilføjes	   udbredelsen	   af	   internettet.	   Disse	   er	   med	   til	   at	   føre	   den	   sociale	  mætningsproces	  videre,	  da	  de	  alle	  gør	  det	  hurtigere,	  nemmere	  og	  billigere	  at	  skabe	  relationer.	  	  	  
Højteknologisk	  fase	  Udviklingen	   af	   disse	   teknologier	   medfører	   også	   muligheden	   for	   at	   være	   ”(…)	  
significantly	  present	   in	  more	   than	  one	  place	  at	   the	   time”	  (Gergen,	  1991:	   s.	  55)	   som	  Gergen	   kalder	   ”self-­‐multiplication”	   (Gergen,	   1991:	   s.	   55).	   Dette	   kommer	   til	   syne	  allerede	   gennem	   film	   og	   tv,	   hvor	   skuespillere,	   tv-­‐værter,	   politikere	   og	   andre	   har	  mulighed	   for	   at	   kommunikere	   og	   agere	   foran	  millioner	   af	   seere.	  Med	   internettets	  udbredelse,	   samt	   teknologiske	   platforme	   som	   bærbare	   pc’er,	   smartphones	   og	  tablets	  får	  den	  brede	  befolkning	  også	  muligheden	  for	  selvmangfoldiggørelse.	  Det	  er	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nu	  muligt	  at	  deltage	  aktivt	   i	  en	  debat	  på	  et	   internetforum	  og	  tjekke	  billeder	   fra	  en	  fest	  i	  weekenden,	  mens	  man	  er	  fysisk	  til	  stede	  til	  et	  familieselskab.	  Vi	  har	  mulighed	  for	  at	  videochatte	  med	  folk	  i	  andre	  dele	  af	  verdenen	  og	  sende	  filer	  med	  hele	  bøger,	  film,	  etc.	  på	  få	  minutter.	  Det	  er	  nærmest	  blevet	  en	  selvfølge,	  at	  man	  dagligt	  bevæger	  sig	  over	  lange	  afstande,	  og	  at	  man	  sjældent	  opholder	  sig	  i	  samme	  område	  eller	  bydel	  i	  en	  hel	  dag	  ad	  gangen.	  Gergen	  gør	  opmærksom	  på,	  at	  teknologien	  fortsat	  udvikles	  for	   at	   gøre	   det	   endnu	   hurtigere	   og	   lettere	   at	   bruge,	   og	   at	   den	   sociale	  mætningsproces	  derfor	  heller	  ikke	  er	  ført	  til	  ende	  (Gergen,	  1991:	  s.	  61).	  	  	  Ifølge	   Gergen	   har	   specielt	   to	   aspekter	   ved	   vores	   relationer	   ændret	   sig	   betydeligt	  gennem	  den	   teknologiske	   udvikling.	   Det	   første	   aspekt	   er	  perseverance	   of	   the	   past,	  (Gergen,	   1991:	   s.	   62)	   som	   er	   et	   opgør	  med	   fortidens	   geografiske	   problematikker	  vedrørende	   ens	   relationer.	   Når	   nogen	   flyttede	   fra	   lokalområdet,	   kunne	   det	   ofte	  resultere	  i	  at	  relationen	  ikke	  kunne	  holdes.	  Der	  ville	  måske	  gå	  år	  imellem,	  at	  man	  fik	  kommunikeret	  med	  personen,	  og	  denne	  ville	  derfor	  højst	  sandsynligt	  glide	  ud	  af	  ens	  liv.	  I	  dag	  har	  det	  geografiske	  aspekt	  ikke	  lige	  så	  stor	  betydning	  for	  ens	  relationer,	  da	  det	   er	   muligt	   at	   holde	   kontakt	   ved	   hjælp	   af	   de	   mange	   teknologiske	  kommunikationsmuligheder.	  	  	  Det	   andet	   aspekt	   kalder	   han	  acceleration	   of	   the	   future	   (Gergen,	   1991:	   s.	   62).	  Med	  dette	  mener	  han,	  at	  det	  nu	  er	  langt	  hurtigere	  og	  lettere	  at	  skabe	  tætte	  relationer	  end	  tidligere.	  Tidligere,	  hvis	  en	  kvinde	  og	  en	  mand	  var	  interesserede	  i	  hinanden,	  kunne	  det	  tage	  uger,	  måneder	  eller	  år	  at	  opbygge	  et	  tæt	  bekendtskab.	  Der	  er	  derimod	  langt	  lettere	  i	  dag,	  når	  man	  kan	  gøre	  brug	  af	  teknologiske	  kommunikationsmuligheder	  og	  derved	  have	  mulighed	  for	  at	  kommunikere	  og	  agere	  med	  hinanden	  uafbrudt.	  På	  den	  måde	  er	  tempoet	  i	  skabelsen	  eller	  udfoldelsen	  af	  relationerne	  sat	  op.	  	  	  Gergen	  påpeger,	  at	  der	  også	  kan	  opstå	  problematikker	  ved	  brugen	  af	  disse	  moderne	  kommunikationsmuligheder.	  Ved	  brug	  af	   virtuel	   kommunikation	   som	  eksempelvis	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telefon,	  e-­‐mail,	  fax,	  etc.	  ”(…)	  there	  is	  a	  greater	  tendency	  to	  create	  an	  imaginary	  other	  
with	  whom	  to	  relate”	  (Gergen,	  1991:	  s.	  64).	  Dette	  betyder	  altså,	  at	  man	  gennem	  den	  virtuelle	  kommunikation	  kan	   få	  et	   forvrænget	   indtryk,	  af	  dem	  man	  kommunikerer	  med.	  Dette	  kan	  skabe	  problemer	  i	  relationen.	  	  
	  
4.2.1	  Multifreni	  Ifølge	   Gergen	   kan	   den	   sociale	  mætningsproces	   føre	   til	   en	   form	   for	   opsplitning	   af	  selvet,	   i	  det	  han	  kalder	  multiphrenia	   (Gergen,	  1991:	  s.	  73)	  eller	  multifreni.	  Dette	  er	  en	   tilstand,	   hvor	   selvet	   bombarderes	  med	  modsatrettede	   indtryk	   og	   trækkes	   i	   fra	  alle	   sider	   og	   ender	   dermed	   i	   en	   fuldstændig	   fragmentering.	   Han	   beskriver	   tre	  fremtrædende	  træk,	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  selvets	  tilstand	  af	  multifreni.	  Det	  første	  træk	   kalder	   Gergen	  Vertigo	   of	   the	   Valued	   (Gergen,	   1991:	   s.	   74).	  Med	   dette	  mener	  han,	  at	  der	  gennem	  relationerne	  opstår	  et	  begær,	  til	  det	  andre	  begærer.	  Der	  opstår	  et	  hav	  af	  mål	  og	  ønsker,	  der	  kræver	  energi	  og	  ikke	  altid	  kan	  opnås.	  Gergen	  påpeger	  også,	  at	  vi	  er	  gået	  fra	  en	  forestilling	  om	  at	  være,	  til	  et	  krav	  om	  at	  være	  med.	  De	  fleste	  arbejdspladser,	  institutioner,	  uddannelser,	  ect.	  tager	  udgangspunkt	  i	  samarbejde	  og	  kræver,	  at	  man	  tager	  del	   i	  det.	  Som	  Gergen	  skriver:	  ”Daily	   life	  has	  become	  a	  sea	  of	  
drowning	  demands,	  and	  there	  is	  no	  shore	  in	  sight”	  (Gergen,	  1991:	  s.	  75).	  	  Det	   andet	   fremtrædende	   træk	   kalder	   han	   The	   Expansion	   of	   Inadequacy	   (Gergen,	  1991:	   s.	   76).	   Med	   det	   stigende	   antal	   relationer	   og	   indtryk	   man	   hele	   tiden	   skal	  forholde	  sig	   til,	   følger	  der	  også	  et	   stigende	  behov	   for	   selvvurdering,	  og	  med	  dette,	  oplevelsen	  af	  utilstrækkelighed.	  Vurderingen	  af	  hvornår	  man	  er	  et	  ordentligt	   eller	  godt	  menneske,	  kan	  nemt	  opleves	  som	  værende	  et	  urealistisk	  mål.	  Man	  skal	  have	  en	  god	  uddannelse,	  et	  godt	  job,	  en	  god	  familie,	  samt	  et	  godt	  helbred.	  Samtidig	  skal	  man	  følge	   med	   og	   danne	   sig	   en	   mening	   om	   politik,	   kultur,	   sport,	   kunst,	   litteratur,	  madlavning,	  religion	  og	  meget	  mere.	  Alle	  disse	  mål	  eller	  forestillinger	  om	  det	  gode	  menneske	  opstår	  dels	  gennem	  relationerne.	  Man	  vurderer	  hele	  tiden	  sig	  selv	  ud	  fra	  ens	   relationer,	   og	   får	   på	   den	   måde	   indsigt	   i	   sin	   utilstrækkelighed.	   Samtidig	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bombarderes	  man,	  igennem	  medierne,	  med	  indtryk	  af,	  at	  man	  eksempelvis	  skal	  tabe	  sig,	  skal	  tjene	  flere	  penge,	  skal	  blive	  mere	  kulturel	  ect.	  	  Det	  sidste	  træk	  ved	  multifreni	  kalder	  Gergen	  Rationality	  in	  Recession	  (Gergen,	  1991:	  s.	  77).	  Med	  dette	  mener	  han,	  at	  man	  igennem	  den	  sociale	  mætningsproces	  modtager	  så	  mange	  modstridende	  holdninger,	  indtryk	  og	  ideer,	  at	  rationaliteten	  forsvinder.	  	  	  
”What	   is	   rational	   in	   one	   relatioship	   is	   questionable	   or	   absurde	   from	   the	  
standpoint	  of	  another.	  The	  ”obvious	  choise”	  while	  talking	  with	  a	  colleague	  lapses	  
into	   absurdity	   when	   speaking	   with	   a	   spouse,	   and	   into	   irrelevance	   when	   a	   old	  
friend	  calls	  that	  evening.”	  (Gergen,	  1991:	  s.	  78).	  	  	  
4.3	  Selvkonstruktionens	  tre	  faser	  Gergen	   inddeler	   denne	   postmodernistiske	   selvkonstruktion	   i	   tre	   forskellige	   faser.	  Den	  første	  kaldes	  strategisk	  manipulation,	  den	  anden	  pastichepersonligheden,	  og	  den	  tredje	  det	  relationelle	  selv.	  
	  
”One's	   sense	   of	   individual	   autonomy	   gives	   way	   to	   a	   reality	   of	   immersed	  
interdependence,	   in	  which	   it	   is	   relationship	   that	  constructs	   the	   self.”	  (Gergen,	  1991:	  s.	  147)	  	  
4.3.1	  Den	  strategiske	  manipulation	  Denne	   fase	   tager	  udgangspunkt	   i,	   at	   individet	   iscenesætter	   sine	  bevægelser	  og	   sin	  ageren	   med	   fuldt	   overlæg.	   I	   Modernismen	   herskede	   det	   traditionelle	   fællesskab,	  hvor	  sociale	   sammenhænge	   foregik	  ansigt	   til	   ansigt,	  og	  hvor	  der	  var	  bred	  enighed	  om,	   hvordan	  man	   opførte	   sig	   rigtigt	   og	   forkert.	   På	   denne	  måde	   kunne	  man	   nemt	  genkende	  sit	  eget	  selv,	  da	  anderledes	  ageren	  ikke	  føltes	  som	  værende	  en	  mulighed.	  Den	  sociale	  mætning	  bryder	  med	  denne	   forestilling,	  da	  mennesket	  konstant	  bliver	  introduceret	  til	  nye	  mulige	  relationer	  i	  den	  postmodernistiske	  verden.	  I	  forlængelse	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af	  ovennævnte	  skriver	  Gergen:	  ”The	  result	  of	   this	  wrenching	  from	  the	  familiar	   is	  an	  
enhanced	  sense	  of	  ”playing	  a	  role,”	  managing	  impressions,	  or	  acting	  a	  part	  to	  achieve	  
goals.”	  (Gergen,	  1991:	  s.	  148)	  En	   postmodernist	   vil,	   ifølge	   Gergen,	   have	   svært	   ved	   at	   gøre	   krav	   på	   selvrespekt,	  medmindre	  at	  han	  blandt	  andet	  har	  en	  profession,	  et	  kærlighedsliv,	  en	  vennekreds	  og	  en	  personlig	  hobby.	  Han	  skal	  være	  en	  god	  søn	  og	  far,	  og	  besidde	  en	  bred	  generel	  viden.	   En	   modernist	   ville	   i	   et	   traditionelt	   fællesskab	   opnå	   denne	   selvrespekt	   og	  anerkendelse,	   hvis	   blot	   han	   var	   oprigtig,	   venlig,	   pålidelig	   og	   arbejdsom.	   (Gergen,	  1991:	  s.	  148)	  Dette	   aspekt	   forårsager,	   at	   ens	   handlinger	   kommer	   til	   at	   virke	   overfladiske,	   og	   at	  man	  derfor	  strategisk	  skaber	  et	  billede	  af	  sin	  personlighed	  for	  at	  leve	  op	  til	  kravene	  med	  hensyn	  til	  at	  opnå	  selvrespekt.	  I	  Modernismen	  var	  tanken,	  at	  selvet	  skulle	  være	  virkeligt	  og	  autentisk,	  og	  at	  enhver	  afvigelse	  fra	  denne	  autencitet	  ville	  fremstå	  som	  falsk.	   Strategisk	   manipulation	   af	   selvet	   forudsætter	   derfor,	   at	   man	   fristes	   til	   at	  handle	   anderledes	   og	   dermed	   har	   en	   lyst	   til	   at	   bryde	   med	   den	   modernistiske	  tankegang,	   hvilket	   den	   sociale	   mætnings	   teknologier	   frister	   os	   til.	   Alle	   de	  informationer,	   relationer	   og	   indtryk	   individet	   bliver	   udsat	   for,	   gør	   at	  selvevalueringen	  konstant	  bliver	  sat	  på	  prøve.	  	  
4.3.2	  Pastichepersonligheden	  
	  
”The	  pastiche	  personality	  is	  a	  social	  chameleon,	  constantly	  borrowing	  bits	  and	  
pieces	  of	   identity	   from	  whatever	   sources	  are	  available	  and	  constructing	   them	  
as	  useful	  or	  desirable	  in	  a	  given	  situation.	  If	  one's	  identity	  is	  properly	  managed,	  
the	   rewards	   can	   be	   substantial	   –	   the	   devotion	   of	   one's	   intimates,	   happy	  
children,	   professional	   success,	   the	   achievement	   of	   community	   goals,	   personal	  
popularity,	  and	  so	  on.”	  (Gergen,	  1991:	  s.	  150)	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Kulturen	  i	  den	  postmodernistiske	  verden	  lægger	  op	  til	  en	  omskiftelig	  personlighed	  alt	   efter	   hvilken	   situation	   man	   befinder	   sig	   i.	   Som	   eksempel	   nævner	   han	   Joe	  McGinniss'	   ”The	   Selling	   of	   the	   President”	   (1968),	   som	   beskriver	   bruddet	   med	  modernismens	  tankegang,	  om	  hvad	  en	  præsident	  skulle	  være.	  Før	  i	  tiden	  valgte	  man	  præsidenten	   alt	   efter,	   om	   han	   levede	   op	   til	   det	   at	   være	   en	   rigtig	   mand,	   hvilket	  indebar,	  at	  man	  var	  realistisk,	  rationel,	  pålidelig	  og	  magtfuld.	  Ifølge	  McGinniss	  blev	  kandidaterne	  nu	  fabrikeret	  og	  solgt,	  som	  om	  de	  var	  en	  vare	  på	  et	  marked.	  Dette	  går	  hånd	  i	  hånd	  med	  den	  stigende	  postmodernistiske	  tendens,	  som	  Gergen	  beskriver.	  Dette	  påpeger,	  at	  selvet	  er	  omskifteligt,	  alt	  efter	  hvilken	  situation	  det	   befinder	   sig	   i,	   og	   om	   det	   er	   gavnligt	   på	   det	   givne	   tidspunkt.	   Det	   er	   nærmest	  blevet	  essentielt,	  at	  man	  er	  i	  stand	  til	  at	  agere	  på	  forskellige	  måder,	  alt	  efter	  hvilken	  social	  sammenhæng	  man	  indgår	  i.	  Et	  andet	  godt	  eksempel	  som	  Gergen	  benytter	  sig	  af,	   er	   måden	   hvorpå	   modeverden	   er	   eksploderet	   i	   de	   seneste	   årtier.	   I	   både	  Romantikken	  og	  Modernismen	  så	  man	  ikke	  tøj	  som	  et	  middel	  til	  selvmanifestation,	  da	  det	  hovedsageligt	  var	  velhavende	  minoriteter,	  som	  havde	  råd	  til	  den	  slags.	  Man	  fokuserede	   på	   holdbarhed	   og	   pris	   fremfor	   fashionabelt	   og	   dyrt	   modetøj	   (Gergen,	  1991:	  s.	  155).	  	   ”For	  the	  pastiche	  personality,	  there	  is	  no	  self	  outside	  of	  that	  which	  can	  be	  
constructed	   within	   a	   social	   context.	   Clothing	   thus	   becomes	   a	   central	  
means	  of	   creating	   the	   self.	  With	  proper	   clothing,	   one	  becomes	   the	  part.	  
And	  if	  the	  clothing	  is	  orchestrated	  properly,	  it	  may	  also	  influence	  the	  very	  
definition	  of	  the	  situation	  itself.”	  (Gergen,	  1991:	  s.	  154)	  	  	  De	  indtryk	  man	  får	  fra	  omverden	  i	  stadigt	  stigende	  omfang	  gør,	  at	  selvet	  kæmper	  en	  kamp	  for	  at	  blive	  anerkendt	  som	  værende	  en	  rigtig	  mand	  eller	  en	  rigtig	  kvinde.	  De	  ting	  som	  man	  kan	  påføre	  sit	  ydre,	  hvad	  enten	  det	  er	  tøj,	  sko	  eller	  parfume,	  er	  med	  til	  at	   definere	   personen.	   Grænsen	   mellem	   det	   virkelige	   og	   det	   præsenterede	   bliver	  udvisket	  i	  takt	  med,	  at	  de	  sociale	  relationer	  giver	  anledning	  til	  selviscenesættelse.	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4.3.3	  Det	  relationelle	  selv	  Følelsen	   af	   at	   være	   en	   strategisk	   manipulator	   som	   konstant	   bekymrer	   sig	   om	  forestillingen	   om	   det	   substantielle	   selv,	   som	   herskede	   i	   Modernismen,	   og	   en	  oplevelse	  af	  den	  begejstring,	  som	  pastichepersonligheden	  fører	  med	  sig,	  forårsager	  at	  man	   hengiver	   sig	   til	   det	   image,	   som	   man	   viser	   frem.	   Det	   bliver	   vanskeligere	   at	  skelne	  mellem	  det	  virkelige	  og	  det	  simulerede,	  eller	  det	  sande	  og	  det	   falske	  selv.	   I	  den	   postmodernistiske	   verden	   er	   modernismens	   tanke	   om	   individualisering	  svækket,	   og	   det	   relationelle	   selv	   i	   højsædet.	   En	   virkelighed	   hvor	   ,,du”	   og	   ,,jeg”	   er	  blevet	  til	  ,,vi”.	  	  Man	   er	   kun	   til	   stede,	   hvis	   andre	   ser	   det,	   og	  man	   bliver	   kun	   hørt,	   hvis	   folk	   lytter.	  
Jeg'et	  findes	  altså	  kun,	  hvis	  det	  spiller	  en	  særlig	  rolle	  i	  en	  relation.	  	  Som	   eksempler	   på	   dette	   nævner	   Gergen	   blandt	   andet,	   at	   det	   amerikanske	  præsidentembede	   ikke	  handler	  om	  præsidenten	   som	  magtcentrum,	  men	  nærmere	  som	   frontfigur	   for	   hele	   sin	   stab.	   Man	   hører	   ligeledes	   sjældent	   om	   manden,	   som	  arbejdede	   sig	   op	   fra	   bunden	   og	   blev	   en	   leder,	   men	   at	   det	   i	   stedet	   handler	   om,	  hvordan	   arbejdspladsen	   er	   som	   helhed	   og	   som	   organisation.	   Det	   er	   ikke	   et	  spørgsmål	  om	  én	  persons	  succes	  eller	  fiasko	  men	  nærmere	  helhedens.	  	  
	  
”One's	  own	  role	  thus	  becomes	  that	  of	  participant	  in	  a	  social	  process	  that	  
eclipses	  one's	  personal	  being.	  One's	  potentials	  are	  only	  realized	  because	  
there	   are	   others	   to	   support	   and	   sustain	   them;	   one	   has	   an	   identity	   only	  
because	   it	   is	   permitted	  by	   the	   social	   rituals	  of	  which	  one	   is	  part;	   one	   is	  
allowed	   to	   be	   a	   certain	   kind	   of	   person	   because	   this	   sort	   of	   person	   is	  
essential	  to	  the	  broader	  games	  of	  society.”	  (Gergen,	  1991:	  s.	  156-­‐157)	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5.	  Goffman	  kontra	  Gergen	  	  Det	   følgende	   afsnit	   omhandler	   Kenneth	   Gergens	   og	   Erving	   Goffmans	   sociologiske	  retninger	   og	   eventuelle	   ligheder	   og	   uligheder.	   Erving	   Goffman	   tilhører	   den	  sociologiske	  retning	  Symbolsk	  Interaktionisme.	  Interaktion	  er	  en	  sammentrækning	  af	   ordene	   inter	   som	  betyder	  mellem	   eller	   blandt	   og	  aktion	   som	  betyder	   handling,	  indgriben	  og	  virkning.	  (Skovlund,	  2007:	  s.	  186).	  	  	  
5.1	  Interaktionisme	  Interaktionisme	   kan	   tolkes	   på	   to	   forskellige	   måder.	   Den	   franske	   rationalistiske	  filosof	   René	   Descartes	   henviser	   eksempelvis	   til,	   hvordan	   fysiske	   og	   sjælelige	  fænomener	   kan	   vekselvirke	   med	   hinanden,.	   Det	   omhandler	   derimod	  kommunikation	   og	   vekselvirkning	   mellem	   mennesker,	   når	   det	   drejer	   sig	   om	  Goffman.	  Interaktionismen	  har	  altså	  udviklet	  sig	  gennem	  flere	  århundreder.	  	  Interaktionisterne	  mener,	  modsat	   behaviorismen	  og	   psykoanalysen,	   at	   bevidsthed	  er	  psykologiens	  væsentligste	  omdrejningspunkt:	  	  	  
”Især	   ,,selvet”,	   vores	   selvoplevelse	   eller	   selvbevidsthed,	   havde	   en	   særlig	  
status,	   da	   interaktionisterne	   mente,	   at	   selvbevidsthed	   udvikles	   gennem	  
sociale	  samspil	  med	  andre	  mennesker.”	  (Skovlund,	  2007:	  s.	  186).	  	  	  Ved	   Goffmans	   metode	   er	   det	   vigtigt	   at	   forstå	   at	   der	   tages	   udgangspunkt	   i	  hverdagsoplevelser,	   da	   der	   er	   ”...	   stor	   afstand	   mellem	   laboratoriet	   og	   den	   sociale	  
virkelighed,	  hvori	  mennesker	  fungerer	  til	  dagligt”	  (Skovlund,	  2007:	  s.	  186)	  	  	  Som	  tidligere	  nævnt	  er	  Goffmans	  teorier	  baseret	  på,	  at	  man	  har	  et	  indre4	  og	  et	  ydre	  selv5.	  Man	  viser	  altså	  kun	  visse	  sider	  af	  sit	   rigtige	  selv,	   i	  de	  sociale	  sammenhænge	  man	   indgår	   i,	   mens	   man	   holder	   andre	   sider	   skjulte,	   fordi	   de	   ikke	   er	   socialt	  
                                                
4 Back stage 
5 Front stage 
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acceptable,	  deraf	  metaforen	  maske-­‐på-­‐maske.	  Med	  det	  menes	  at	  der	  er	   forskel	  på,	  hvilken	   maske	   vi	   påtager	   os,	   alt	   efter	   om	   vi	   snakker	   med	   vores	   mor,	   chef	   eller	  kæreste.	  Hvis	  vi	  påtager	  os	  den	  forkerte	  maske	  i	  en	  forkert	  sammenhæng,	  så	  ender	  vi	  med	  at	  blive	  misforståede	  eller	   for	   at	  bruge	  et	  Goffman	  udtryk	  out	   of	   face	  eller	  
wrong	   faced.	   Bogen	   ”The	   Presentation	   of	   Self	   in	   Everyday	   Life”	   (1959)	   tager	  udgangspunkt	   i	   ansigt-­‐til-­‐ansigt	   kommunikation,	   og	   på	   hvilke	   måder	   mennesket	  interagerer	   med	   hinanden	   i	   sociale	   sammenhænge.	   Metodisk	   udviklede	   Goffman	  den	   dramaturgiske	   model,	   der	   som	   tidligere	   nævnt	   forbinder	   teater,	   altså	   det	   at	  spille	   en	   rolle,	   med	   hverdagslivet	   og	   menneskets	   måder	   at	   handle	   på	   i	   sociale	  sammenhænge.	  	  	  
5.2	  Socialkonstruktionisme	  Kenneth	   J.	   Gergen	   videreudviklede	   interaktionismen	   og	   skabte	   hermed	  socialkonstruktionismen,	   der	   ses	   som	   en	   mere	   radikal	   retning.	   Den	   væsentligste	  forskel	   mellem	   de	   to	   retninger	   skal	   findes	   i,	   at	   den	   interaktionistiske	   tilgang	   tog	  udgangspunkt	  i	  Modernismen,	  mens	  socialkonstruktionismen	  tager	  udgangspunkt	  i	  Postmodernismen,	  hvorfor	  Gergen	  ifølge	  Køppe	  mener,	  at	  tankerne	  er	  forældede	  og	  derfor	  ugyldige:	  	  	  
”Udgangspunktet	   for	   Gergens	   teori	   er	   en	   systematisk	   kritik	   af	   gængs	  
terminologi.	   Sandhed,	   objektivitet,	   psyke-­‐soma,	   det	   ydre	   over	   for	   det	  
indre,	  den	  ydre	  verdens	  eksistens	  etc.	  er	  størrelser,	  som	  for	  Gergen	  dels	  er	  
teoretiske	   konstruktioner,	   dels	   ikke	   er	   særligt	   hensigtsmæssige.	   Det	   er	  
konstruktioner,	  som	  har	  udtjent	  deres	  rolle	  –	  hvis	  de	  overhovedet	  har	  haft	  
en	  –	  og	  de	  bør	  erstattes	  med	  noget	  andet.”	  (Køppe,	  2007:	  s.	  410).	  	  	  Gergen	   mener,	   at	   selvet	   er	   skabt	   gennem	   dets	   sociale	   relationer	   til	   andre	  mennesker.	  Der	  er	  derfor	   ikke	  er	   tale	  om	  et	   indre	  eller	  ydre	  selv,	  men	  derimod	  et	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selv	  som	  findes	  gennem	  kontekster,	  narrativer	  og	  diskurser.	  Vores	  selv	  er	   identisk	  med	  den	  sociale	  rolle,	  som	  vi	  indtager	  i	  forskellige	  kontekster:	  	  	   ”Ifølge	   socialkonstruktionismen	   findes	   der	   derfor	   ikke	   kun	   ét	   selv,	   men	  
mange	  forskellige	  selver,	  alt	  efter	  de	  roller	  og	  positioner	  vi	   indtager	   i	  et	  
socialt	  fællesskab”	  (Skovlund,	  2007:	  209).	  	  	  Goffman	  mener,	  at	  mennesket	  til	  dagligt	  performer	  for	  at	  sende	  et	  bestemt	  indtryk	  af	  sig	   til	  publikum.	  Da	  Goffman	   i	  sin	   tid	  udviklede	   teorien,	  var	  det	  med	  henblik	  på	  ansigt-­‐til-­‐ansigt	  kommunikation,	  hvorimod	  Gergen	  udviklede	  sin	  teori	  med	  henblik	  på	  de	  muligheder,	  som	  teknologien	  har	  bragt	  med	  sig,	  og	  som	  ifølge	  ham,	  forårsager	  en	   splittelse	   af	   selvet.	   Gergen	   er	   af	   den	   overbevisning,	   at	   alle	   de	   modstridende	  informationer,	   holdninger	   og	   meninger,	   som	   mennesket	   til	   dagligt	   bliver	   stillet	  overfor,	   forårsager	   en	   befolkning,	   eller	   et	   mættede	   selv.	   Den	   rationalitet	   der	  herskede	  i	  Modernismen	  forsvinder,	  og	  i	  stedet	  opstår	  et	  stort	  begær	  til	  det	  at	  være	  med	  frem	  for	  blot	  at	  være.	  For	  at	  man	  kan	  være	  med,	  kræver	  det,	  at	  man	  føler	  sig	  tilstrækkelig.	   Hvilket	   er	   et	   problem	   i	   sig	   selv,	   da	   selvevalueringen	   som	   tidligere	  nævnt,	   konstant	   bliver	   sat	   på	   prøve,	   hvorfor	  man	   nemt	   kan	   komme	   til	   at	   føle	   sig	  utilstrækkelig	  som	  individ.	  	  Goffmans	   teori	   kan	   benyttes	   på	   Facebook,	   da	   man	   må	   gå	   ud	   fra,	   at	   de	   fleste	  menneskers	  profiler	  er	  autentiske.	  Goffman	  opstiller	  en	   lang	  række	  begreber,	   som	  udspiller	  sig	  i	  dagligdagen.	  Den	  strategiske	  manipulation	  og	  pastichepersonligheden,	  som	   Gergen	   nævner	   i	   ”The	   Saturated	   Self”,	   kan	   på	  mange	   punkter	   sammenkobles	  med	   Goffmans	   dramaturgiske	   begrebsapparat.	   Den	   strategiske	   manipulation	  indebærer,	  at	  man	  alt	  efter	  hvilken	  kontekst	  man	  befinder	  sig	  i,	  indtager	  netop	  den	  rolle	   som	  man	   finder	   bedst	   egnet	   i	   den	   givne	   situation.	   I	   forlængelse	   af	   dette	   er	  postmodernisten	   ifølge	  Gergen	  en	  pastichepersonlighed,	  der	   ligesom	  en	  kamæleon,	  skifter	  udseende	  og	  adfærd,	  alt	  efter	  hvilken	  situation	  man	  befinder	  sig	  i.	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  Goffmans	  teori	  bygger	  hovedsageligt	  på	  en	  hovedtese	  om,	  at	  mennesket	  aldrig	  viser	  sin	  rigtige	   identitet	  heraf	  metaforen	  maske-­‐på-­‐maske.	  Et	  menneske	  viser	  sig	  på	  en	  bestemt	  måde	  i	  forskellige	  situationer,	  ved	  at	  denne	  performer.	  Man	  viser	  en	  side	  af	  sig	  selv	  til	  andre,	  for	  at	  give	  disse	  et	  godt	  indtryk	  af	  hvem	  man	  er,	  dog	  uden	  at	  vise	  hvem	  man	  i	  virkeligheden	  er,	  altså	  viser	  dem	  en	  maske.	  Når	  Gergen	  snakker	  om	  en	  kamæleonadfærd,	  så	  er	  det	  med	  udgangspunkt	   i	  samme	  grundtanke,	  som	  Goffman	  gør	   sig.	   En	   individ	   viser	   forskellige	   sider	   af	   sin	   personlighed,	   alt	   efter	   hvilken	  situation	   denne	   befinder	   sig.	   Forskellen	   ligger	   blot	   i,	   at	   Gergen	   mener,	   at	   disse	  personligheder	   alle	   udgør	   ét	   individs	   identitet,	   mod	   Goffman	   som	   taler	   om	   at	  identiteten	  aldrig	  vises.	  Når	  et	  individ	  indgår	  i	  en	  social	  relation,	  agerer	  man	  ud	  fra	  konteksten,	  men	   når	   et	   individ	   er	   alene,	  mener	   Goffman,	   at	   individet	   planlægger,	  eller	   i	   hvert	   fald	   overvejer,	   hvorledes	   denne	   skal	   agere	   i	   en	   kommende	   social	  relation.	   Gergen	   mener	   lidt	   selvmodsigende,	   at	   når	   en	   person	   ikke	   er	   i	   en	   social	  relation,	   da	   findes	   individet	   ikke,	   idet	   at	   individet	   skabes	   af	   relationer.	   Ydermere	  kan	  de	  to	  teoretikere	  siges	  at	  være	  uenige	  i	  spørgsmålet	  om,	  hvorvidt	  et	  individ	  selv	  er	  klar	  over	  dennes	  ageren	  og	  til-­‐	  og	  fravalg	  af	  personlige	  træk	  i	  en	  social	  relation.	  Gergen	  mener,	  at	  et	   individ	  er	  helt	  bevidst	  om,	  hvilken	  personlighed	  denne	  viser	   i	  samvær	   med	   bestemte	   grupper.	   Goffman	   mener	   derimod,	   at	   man	   bruger	   disse	  forskellige	   personlige	   træk,	   men	   at	   nogle	   kan	   være	   bevidste	   omkring	   denne	  fremtræden,	  mens	  det	  for	  andre	  forekommer	  naturligt	  og	  dermed	  ubevidst.	  	  
6.	  Goffman	  og	  Gergen	  på	  Facebook	  I	   de	   tidligere	   afsnit	   har	   vi	   redegjort	   for	   både	   Goffman	   og	   Gergens	   teorier	   og	  teoretiske	  begreber.	  Begge	  teoretikere	  har	  udarbejdet	  og	  udgivet	  deres	  teorier,	   før	  Facebook	   blev	   grundlagt.	   Vi	   finder	   det	   interessant	   at	   undersøge,	   hvorvidt	   de	   to	  teorier	   er	   relevante	   for	   brugen	   af	   et	  moderne	   socialt	  medie	   som	   Facebook.	   Vi	   vil	  derfor	   undersøge,	   hvordan	   og	   hvorvidt	   det	   er	   muligt	   at	   forstå	   tre	   forskellige	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Facebook-­‐brugeres	  kommunikation	  på	  Facebook	  ved	  hjælp	  af	  Goffman	  og	  Gergens	  teorier.	  	  Først	   vil	   vi	   dog	   i	   det	   følgende	   afsnit	   belyse,	   hvordan	   de	   forskellige	   teoretiske	  begreber	  virkeliggøres	  gennem	  Facebooks	  mange	   funktioner	  og	  muligheder.	  Dette	  afsnit	   vil	   altså	   omhandle	   de	   generelle	   kommunikationsmuligheder,	   som	   Facebook	  tilbyder	   brugerne,	   og	   heraf	   hvordan	   og	   hvorledes	   de	   kan	   kobles	   sammen	  med	   de	  teoretiske	  aspekter	  og	  begreber.	  
	  
6.1	  Goffman	  på	  Facebook	  I	   det	   følgende	   afsnit	   vil	   projektet	   anvende	   Goffmans	   teorier,	   som	   der	   tidligere	   er	  blevet	   redegjort	   for,	   på	   Facebook.	   Goffmans	   teorier	   er	   oprindelig	   udtænkt	   til	   at	  beskrive	  ansigt-­‐til-­‐ansigt	   interaktionen	  mellem	   individer.	  Dog	  antages	  det,	   at	  hans	  teorier	  også	  kan	  anvendes	  i	  analysen	  af	  interaktionen	  mellem	  brugere	  på	  Facebook.	  Måden	  at	  gøre	  dette	  på	  vil	  blive	  yderligere	  forklaret	  i	  dette	  afsnit.	  	  	  Goffmans	   tidligere	   nævnte	   udramatiske	   dramaturgi	   kan	   med	   fordel	   anvendes	   på	  Facebook,	   da	   dette	   sociale	   medie	   også	   er	   et	   sammenspil	   mellem	   den	   enkelte	  
performers	  præsentationer,	  team-­‐samarbejde	  og	  publikums	  reaktioner.	  Den	  enkelte	  
performer	   er	   det	   individ,	   som	   poster	   noget	   på	   sin	   væg.	   Teamets	   funktion	   vil	   på	  Facebook,	  såvel	  som	  i	  den	  virkelige	  verden	  være	  at	  bakke	  op	  om	  performernes	  rolle.	  
Publikum	  er	  på	  Facebook	  de	  venner,	  som	  kommenterer	  på	  det	  opslåede,	  og	  dermed	  reagerer	  på	  performernes	  selviscenesættelse.	  	  	  De	  fem	  tidligere	  beskrevne	  hovedantagelser	  fortolket	  af	  Marianne	  Hopper	  anvendes	  i	  det	  følgende	  på	  menneskernes	  interaktion	  på	  Facebook.	  
• Mening:	  Facebook	  tilfører	  mening	  til	  individets	  handling,	  da	  det	  giver	  en	  anerkendelse	   og	   en	   interaktionen	   med	   andre	   mennesker.	   Dette	   ses	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eksempelvis,	  når	  individet	  skriver	  en	  opdatering,	  og	  Facebook-­‐vennerne	  giver	  respons	  ved	  at	  kommentere	  på	  opdateringen.	  	  
• Selvet:	   Gennem	   Facebook	   har	   individet	   mulighed	   for	   at	   udtrykke	  forskellige	  selv,	   i	   forhold	  til	  hvilket	  publikum	  individet	   interagerer	  med.	  Dette	  understøttes	  af	  Goffmans	  teori	  omkring,	  at	  selvet	  består	  af	  utallige	  masker,	   som	   ændrer	   sig	   i	   forhold	   til,	   hvilket	   individer	   der	   interageres	  med.	  	  
• Samhandling:	   Der	   opstår	   en	   menneskelig	   samhandling	   mellem	  individerne,	   når	   de	   interagerer	   med	   hinanden	   på	   Facebook.	   Denne	  
samhandling	   kan	   foregå	   gennem	   personlige	   beskeder,	   interaktion	   på	  brugerens	  offentlige	  væg	  og	  interaktion	  på	  forskellige	  grupper	  og	  sider.	  	  
• Identitet:	   Goffman	   mener,	   at	   individets	   dramaturgiske	   præsentation	  spejler	  dets	  identitet,	  som	  det	  ønsker	  den	  opfattet	  af	  andre.	  På	  Facebook	  kan	   det	   enkelte	   individ	   have	   stor	   kontrol	   over	   denne	   præsentation,	   da	  man	  selv	  kan	  vælge	  at	  poste	  og	   fjerne	   ting	  på	   sin	  væg.	  Visse	   funktioner	  tvinger	  brugeren	  ud	   i	  kontrol,	  eksempelvis	  når	  brugeren	  bliver	  bedt	  om	  at	  godkende	  eller	  afvise	  at	  blive	  tagget	  på	  et	  billede	  eller	  i	  en	  opdatering.	  	  
• Motivation:	   Motivationen	   af	   denne	   præsentation	   af	   ens	   identitet	   på	  Facebook	  stimuleres,	  ved	  at	  man	  konstant	  har	  mulighed	  for	  at	  poste	  ting	  og	   styrke	   det	   indøvede	   selv	   over	   for	   andre.	   Individets	   motivation	   på	  Facebook	  skabes	  også	  ved,	  at	  andre	  kan	  tagge	  brugeren,	  hvilket	  brugeren	  kan	  følge	  med	  i,	  og	  dermed	  ofte	  anvende	  det	  sociale	  medie,	  for	  at	  have	  en	  kontrol	  over	  sin	  selvpræsentation.	  	  De	   to	   former	   for	   tegn,	   individet	   udtrykker	   sig	   gennem,	   kan	   ses	   på	   Facebook	   på	  følgende	  måde:	  1) Det	  udtryk	  individet	  giver,	  er	  det	  som	  direkte	  postes	  på	  personens	  væg.	  Altså	  en	  statusopdatering,	  et	  billede	  eller	  et	  sted	  individet	  bliver	  tagget.	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2) De	  ubevidste	  signaler,	  individet	  afsender,	  kan	  eksempelvis	  være	  en	  stavefejl	  i	  en	   statusopdatering,	   eller	   noget	   internt	   som	   en	   udenforstående	   kan	  misfortolke.	  	  Dermed	   er	   grundlaget	   for	   interaktionen	   den	   samme	   som	   den	   oprindelige	  interaktion	   ansigt-­‐til-­‐ansigt,	   som	   teorierne	   blev	   baseret	   på.	   Individet	   kan	  kontrollere	   de	   tegn	   den	   bevidst	   giver,	   men	   har	   ikke	   kontrol	   over	   de	   tegn	   denne	  afgiver.	  	  	  
6.1.1	  Dramaturgiske	  elementer	  på	  Facebook6	  
• Performances:	   Dette	   er	   den	   optræden,	   individet	   skaber	   gennem	   sine	  opdateringer	   på	   Facebook.	   Dette	   kan	   omhandle	   det,	   som	   brugeren	   selv	  poster,	  samt	  det	  andre	  poster	  om	  denne.	  	  
• Teams:	   Dette	   er	   de	   performere,	   der	   indgår	   i	   en	   fælles	   rutine.	   Dette	   kan	  eksempelvis	   være	   tre	   venner	   fra	   det	   virkelige	   liv,	   der	   forsøger	   at	  opretholde	  den	  rolle,	  som	  et	  medlem	  af	  teamet	  har	  skabt	  på	  Facebook.	  
• Regions:	   Her	   skelnes	   der,	   mellem	   det	   der	   ses	   på	   Facebook,	   altså	   front	  
stage,	   og	   det	   som	   sker	   bag	   skærmen,	   altså	   back	   stage.	   I	   back	   stage	  begrebet	  indgår	  også	  den	  interaktion,	  som	  individerne	  har	  med	  hinanden	  over	   chatten	   eller	   gennem	   beskeder.	   Dette	   er	   et	   lukket	   forum,	   som	  individerne	  skaber	  sammen.	  Disse	  begreber	  vil	  blive	  behandlet	  nærmere	  senere	  i	  opgaven.	  	  
• Communication	   out	   of	   character:	   Dette	   sker,	   når	   en	   af	   performerne	  opdaterer,	  noget	  som	  er	  i	  strid	  med	  den	  officielle	  optræden.	  	  
• Impression	   management:	   Dette	   begreb	   omhandler,	   at	   performene	   viser	  loyalitet	   og	   ikke	   afslører	   hemmeligheder,	   hvilket	   eksempelvis	   kan	   ske,	  hvis	   en	   performer	   opdaterer	   noget	   på	   Facebook,	   som	   de	   andre	   opfatter	  som	  en	  pinlighed	  eller	  et	  sammenbrud	  i	  det	  sociale	  møde.	  	  
                                                
6 For at genlæse redegørelsen for Dramaturgiske elementer, se afsnittet 3.1.2 ”Dramaturgiske elementer” 
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6.1.2	  Cynical	  og	  Sincere7	  Disse	  to	  begreber	  kan	  bruges	  til	  at	  definere	  de	  to	  ekstremer	  på	  spektret	  af	  brugere	  på	  Facebook.	  	  
• Cynical:	  Beskriver	  dem,	  der	   kritisk	   gennemgår	   alt,	   hvad	  der	   er	   offentligt	  tilgængeligt	  på	  deres	  profil.	  Dette	  sker	  for	  at	  opretholde	  et	  bestemt	  billede	  af	  dem	  selv.	  Dette	  behøver	  ikke	  nødvendigvis	  betyde,	  at	  det	  udelukkende	  er	   positive	   ting,	   der	   fremstår,	   men	   man	   kan	   være	   sikker	   på,	   at	   alt	  information	   tilgængeligt	   på	   deres	   profil	   er	   nøje	   overvejet	   for	   at	   give	   et	  bestemt	  indtryk	  af	  brugeren.	  	  
• Sincere:	   Dette	   dækker	   over	   de	   brugere,	   der	   ukritisk	   lader	   alt	   være	  offentligt	   på	  deres	  profil.	   Facebook	  har	   en	   funktion,	   der	   beder	  brugeren	  tage	  stilling	  til	  hvorvidt	  de	  ting,	  de	  bliver	  tagget	  på,	  skal	  offentliggøres.	  Det	  kan	  derfor,	  diskuteres	  om	  man	  altid	  vil	  tage	  stilling	  til,	  hvad	  der	  bliver	  lagt	  frem.	  Derfor	   vil	   sincere	   i	   denne	  opgave	  beskrive	  dem,	   der	   altid	   lader	   alt	  blive	  offentliggjort	  og	  undlader	  at	  slette	  kommentarer	  på	  deres	  væg.	  
	  
6.1.3	  Front8	  
• Setting:	   Dette	   vil	   på	   Facebook	   være	   alle	   former	   for	  kommunikationsredskaber,	  der	  er	  tilgængelige	  for	  andre	  brugere.	  Dette	  kan	  justeres	  i	  forhold	  til,	  hvilke	  ting	  der	  skal	  være	  tilgængelige	  for	  visse	  grupper	  af	  brugere.	  Af	  specifikke	  settings	  kan	  der	  nævnes	  brugerens	  væg,	  Facebooks	  chatfunktion	   og	   de	   større	   eller	  mindre	   grupper,	   hvor	   et	   bestemt	   team	   kan	  kommunikere	  via	  en	  fælles	  væg.	  	  
• Personal	   front:	   På	   Facebook	   er	   der	   flere	   muligheder	   for	   at	   redigere	   i	   sin	  
personal	  front.	  Profilbilledet	  er	  førstehåndsindtrykket	  for	  brugere,	  der	  endnu	  
                                                
7 For at genlæse redegørelsen for cynical og sincere, se afsnittet 3.2 ”Performance” 
8 For at genlæse redegørelsen for front, se afsnittet 3.2.1 ”Front” 
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ikke	   har	   mødt	   individet	   i	   virkeligheden.	   Vælger	   man,	   efter	   at	   have	   set	  billedet,	  at	  gå	  videre	  ind	  og	  se	  brugerens	  væg,	  vil	  der	  øverst	   i	  profilen	  være	  mulighed	   for,	   at	   vedkommende	   har	   oplyst	   visse	   informationer	   om	   sig	   selv.	  Disse	   bliver	   vist	   i	   følgende	   rækkefølge	   arbejde,	   uddannelse,	   civilstatus	   og	  bopæl.	   Arbejde,	   uddannelse	   og	   civilstatus	   er	   informationer	   der	   viser	  individets	   appearance.	  Der	   kan	   ligeledes	   vises,	   hvilken	  musik,	   litteratur	   og	  film	   man	   har	   syntes	   godt	   om.	   Efterfølgende	   vil	   man	   kunne	   se	   de	   billeder,	  vedkommende	  er	  blevet	   tagget	  på	  af	   sine	  venner.	  Alt	  denne	   information	  er	  med	  til	  at	  opbygge	  brugerens	  personal	  front.	  	  	  
6.1.4	  Observatører9	  På	  Facebook	  er	  der	  en	  problemstilling	  i	  og	  med,	  at	  de	  der	  er	  ment	  som	  publikum	  og	  
udenforstående,	  har	  samme	  adgang	  til	  performerens	  front	  stage.	  Derved	  kan	  der	  ske	  brud	   i	   kommunikationen.	   Eksempelvis	   kan	   det	   ske,	   at	   performeren	   i	   en	  statusopdatering	  beskriver	  en	  bestemt	  situation,	  hvor	  en	  lille	  gruppe	  bekendte	  var	  til	  stede.	  I	  det	  tilfælde	  vil	  de	  bekendte	  være	  publikum	  for	  statusopdateringen,	  og	  vil	  derfor	  have	  den	  nødvendige	  viden	  for	  at	   forstå,	  hvad	  det	  er	  beskeden	  handler	  om.	  Dette	  vil	  dog	  ikke	  forhindre	  de	  udenforstående	  i	  at	  læse	  beskeden	  og	  have	  mulig	  for	  at	  kommentere	  den.	  Derved	  er	  de	   to	  grupper	  smeltet	   sammen	  og	  kan	  altså	  derfor	  være	   med	   til	   at	   ødelægge	   og	   i	   nogle	   tilfælde	   miskreditere	   en	   rolle.	  	  På	  samme	  måde	  kan	  der	  opstå	  problemer	  i	   forhold	  til	  audience	  segregation,	  når	  to	  typer	  publikum	   har	  adgang	   til	   samme	   information.	   I	  denne	   situation	  kan	  det	  være	  svært	   at	   opretholde	   to	   forskellige	   performances.	   Forsøger	   man	   eksempelvis	   at	  opretholde	   sin	   performance	   som	   en	   festabe	   overfor	   sine	   venner	   ved	   at	   tillade	  festbilleder	  på	   sin	  profil,	   kan	  det	   være	  med	   til	   at	   skade	   ens	  performance	   som	  den	  pæne	  pige	  overfor	  sin	  familie.	  Ligeledes	  kan	  et	  bestemt	  publikums	  forsøg	  på	  at	  bakke	  op	  om	  en	  bestemt	  performance,	  ved	  at	  kommentere	  på	  brugerens	  væg,	  være	  med	  til	  
                                                
9 For at genlæse redegørelsen for observatører, se afsnittet 3.3.4 ”Observatører” 
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at	  ødelægge	  en	  anden	  rolle	  overfor	  et	  andet	  publikum.	  Det	  kan	  eksempelvis	  være	  en	  moder,	   der	   skriver	   en	   besked	   på	   performerens	   væg,	   og	   derved	   skaber	   et	   andet	  billede	  af	  individet,	  end	  det	  brugeren	  forsøger	  at	  skabe	  hos	  en	  gruppe	  venner.	  	  
	  
6.1.5	  Regions10	  
• Front	  stage:	  En	  performer	  er	  front	  stage,	  når	  han	  skriver	  en	  statusopdatering,	  
liker	  eller	  kommenterer.	  Hermed	  vil	  al	  interaktion,	  der	  ses	  på	  Facebook,	  være	  
front	  stage.	  	  
• Back	  stage:	  Er	  det	  fysiske	  rum	  bag	  skærmen.	  Her	  planlægges	  individets	  roller	  og	  rutiner,	  hvilket	  kommer	  til	  udtryk	  gennem	  statusopdateringer,	  billeder	  og	  valget	  af	  venner.	  	  	  Problematikken	   ved	   front	   stage	   og	   back	   stage	   på	   Facebook	   er,	   at	   brugeren	   fysisk	  sidder	  back	  stage,	  samtidig	  med	  at	  individet	  spiller	  sine	  roller	  front	  stage.	  Dette	  kan	  yderligere	   skabe	   problemer,	   hvis	   brugeren	   både	   skal	   agere	   i	   en	  kommunikationssituation	  i	  virkeligheden	  og	  virtuelt,	  og	  derved	  spille	  to	  forskellige	  roller	  samtidig.	  	  Eksempelvis	   kan	   dette	   være	   tilfældet,	   når	   den	   fiktive	   Søren	   sidder	   derhjemme	  på	  Facebook	  og	  skriver	  en	  opdatering,	  samtidig	  med	  at	  han	   interagerer	  med	  sin	  mor,	  som	  er	   fysisk	   tilstede.	   I	  denne	   situation	  påtager	  Søren	   sig	  både	   rollen	   som	  søn	  og	  kammerat.	  Faren	  i	  dette	  er,	  at	  Søren	  kan	  skrive	  sin	  Facebook-­‐opdatering,	  i	  forhold	  til	  den	  rolle	  han	  påtager	  sig	  overfor	  sin	  mor	  og	  ikke	  overfor	  sine	  kammerater,	  som	  er	  det	  tiltænkte	  publikum.	  I	  denne	  situation	  kan	  Søren	  føle,	  at	  hans	  back	  stage	  er	  truet	  af	  moderen,	  i	  tilfælde	  af	  at	  hun	  kigger	  ham	  over	  skulderen.	  Dette	  sker,	  da	  moderen	  får	  adgang	  til	  Sørens	  back	  stage,	  men	  ikke	  er	  en	  del	  af	  hans	  team,	  og	  derfor	  ikke	  bør	  have	   adgang	   til	   denne	   region.	   Det	   kan	   udmunde	   i	   en	   Facebook-­‐opdatering,	   hvor	  
                                                
10 10 For at genlæse redegørelsen for regions, se afsnittet 3.3 ”Regions” 
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Mikkel	   har	   taget	   hensyn	   til	   moderens	   tilstedeværelse	   og	   dermed	   ikke	   spiller	   sin	  rolle	  i	  teamet	  troværdigt.	  	  
	  
6.1.6	  Face	  work11	  Alle	  performere	  hjælper	  hinanden	  gennem	  kommentarer	  og	   likes	   for	  at	  opretholde	  deres	  face.	  I	  det	  tilfælde	  hvor	  en	  bruger	  skriver	  en	  statusopdatering,	  og	  ingen	  liker,	  kan	  denne	  bruger	  blive	  udsat	  for	  det	  tidligere	  forklarede	  begreb	  at	  blive	  shamefaced,	  da	  det	  er	  pinagtigt	  og	  krænkende,	  at	   ingen	  anerkender	  statusopdateringen.	   I	  dette	  tilfælde	   vil	   brugeren	   oftest	   slette	   opdateringen	   for	   at	   opretholde	   sin	  selvpræsentation.	   En	   upassende	   kommentar	   til	   en	   statusopdatering	   kan	   skabe	  begrebet	  wrong	   face,	   som	   publikum	   herefter	   kan	   lade	   være	   med	   at	   kommentere	  videre	   på.	   I	   tilfælde	   af	   at	   kommentaren	   skaber	   trusler	   for	   nogle	   af	   de	   andre	   i	  interaktionen,	  er	  publikum	  dog	  nødsaget	  til	  at	  kommentere	  på	  det.	  	  	  
6.1.7	  Roller	  i	  hverdagen12	  I	   forlængelse	   af	   det	   ovenstående	   afsnit	   omhandlende	  udenforstående	   er	   Goffmans	  modstridende	   roller	   også	   tilstedeværende	   på	   Facebook.	   Disse	   roller	   opstår	   på	  samme	  måde	   som	   under	   den	   almindelige	   ansigt-­‐til-­‐ansigt	   interaktion,	   hvor	   andre	  individer	  påtager	  sig	  en	  rolle	  for	  at	  opretholde	  andres	  face.	  	  	  
6.1.8	  Selvet13	  Selvet,	  som	  det	  præsenterer	  sig	  på	  Facebook,	  er	  et	  produkt	  af	  den	  sociale	  situation	  og	  sammenhæng	  på	  Facebook.	  	  Individets	   opdateringer	   vil	   udelukkende	   være	   en	  maske	   bag	   en	  maske,	   som	   er	   et	  produkt,	   af	   de	   brugere	   som	   læser	   og	   kommenterer	   opdateringen.	   Dermed	   skabes	  
                                                
11 For at genlæse redegørelsen for face work, se afsnittet 3.4 ”Face work” 
12 For at genlæse redegørelsen for roller i hverdagen, se afsnittet 3.5 ”Roller i hverdagen” 
13 For at genlæse redegørelsen for selvet, se afsnittet 3.6 ”Selvet” 
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selvet	  gennem	  den	   interaktion	  som	  foregår	  på	  Facebook,	  og	  heraf	   i	   forhold	   til	  den	  enkelte	   samhandling	   som	   individerne	   indgår	   i.	   Eksempelvis	   vil	   fiktive	   Søren	   på	  Facebook	  agere	  med	  en	  bestemt	  maske	  overfor	  sine	  venner	  og	  med	  en	  anden	  maske	  overfor	  sine	  arbejdskollegaer.	  	  
6.2	  Gergen	  på	  Facebook	  Kenneth	  J.	  Gergen	  beskriver	  den	  teknologiske	  udvikling	  som	  den	  primære	  årsag	  til	  den	   sociale	   mætningsproces.	   Gergen	   har	   ikke	   kendt	   til	   Facebook,	   da	   han	   har	  udarbejdet	   sin	   teori,	  men	   alligevel	   fungerer	   Facebook,	   i	   sin	   egenskab	   af	  moderne	  kommunikationsredskab,	   som	   det	   bedst	  mulige	   eksempel	   på	   en	   virkeliggørelse	   af	  hans	  teori.	  Det	  vil	   i	  det	  følgende	  blive	  belyst,	  hvordan	  Gergens	  teoretiske	  begreber	  kan	  forstås	  og	  virkeliggøres	  på	  Facebook.	  	  
6.2.1	  Selvmangfoldiggørelse14	  Gergen	   beskriver	   forskellige	   aspekter	   af	   vores	   relationer,	   der	   har	   ændret	   sig	  gennem	  den	  teknologiske	  udvikling.	  Disse	  aspekter	  virkeliggøres	  gennem	  Facebook	  og	  dets	  funktioner.	  Han	  beskriver	  blandt	  andet	  selvmangfoldiggørelsen,	  altså	  det	  at	  være	   markant	   til	   stede	   flere	   steder	   på	   én	   gang.	   Dette	   gøres	   muligt	   på	   Facebook	  gennem	  blandt	  andet	  beskedfunktionen	  og	  chatten.	  Det	  er	  muligt	  at	  deltage	   i	   flere	  forskellige	   virtuelle	   samtaler	   med	   flere	   forskellige	   brugere	   på	   samme	   tid.	   Det	   er	  også	   muligt	   at	   kommunikere	   i	   en	   gruppe,	   samt	   at	   tilføje	   brugere	   til	   samtalen	  undervejs.	  Man	  kan	  altså	  sidde	  i	  sit	  hjem	  med	  sin	  computer	  og	  være	  social	  aktiv	  med	  individer	  overalt	  på	  kloden	  på	  samme	  tid.	  	  	  
6.2.2	  Perseverance	  of	  the	  past15	  Et	  andet	  af	  Gergens	  aspekter,	  som	  kan	  ses	  på	  Facebook,	  er	  perseverance	  of	  the	  past.	  Hvor	  det	  tidligere	  var	  svært	  at	  holde	  relationer	  ved	  lige,	  hvis	  man	  var	  fysisk	  langt	  fra	  
                                                
14 For at genlæse redegørelsen for selvmangfoldiggørelse, se afsnittet 4.2 ”Den sociale mætningsproces” 
15 For at genlæse redegørelsen for perseverance of the past, se afsnittet 4.2 ”Den sociale mætningsproces”  
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hinanden,	  er	  det	  i	  dag	  utroligt	  let.	  Facebook	  er	  et	  netværk	  uden	  fysiske	  grænser,	  og	  det	  er	  derfor	  muligt	  at	  kommunikere	  og	  vedligeholde	  relationer	  med	  folk,	  lige	  meget	  hvor	  i	  verden	  de	  befinder	  sig.	  Det	  er	  med	  Facebook	  muligt	  at	  følge	  med	  i	  hinandens	  liv,	   selvom	  man	   er	   geografisk	   adskilt.	   Det	   er	   eksempelvis	  muligt	   at	   checke	   ind	   på	  forskellige	  lokaliteter	  med	  Facebook	  og	  på	  den	  måde	  vise,	  hvor	  man	  præcis	  befinder	  sig.	   Det	   er	   også	   muligt	   at	   uploade	   billeder,	   skrive	   statusopdateringer	   og	   linke	   til	  lokale	  medier,	  og	  på	  den	  måde	  gøre	  det	  muligt	  at	  vise,	  hvad	  der	  foregår	  i	  ens	  liv	  og	  lokalmiljø.	  	  
6.2.3	  Acceleration	  of	  the	  future16	  Gergen	   beskriver	   også	   et	   aspekt,	   han	   kalder	   acceleration	   of	   the	   future.	   Med	   dette	  aspekt	  gør	  Facebook	  det	  muligt	  at	  få	  informationer	  om	  hinanden	  langt	  hurtigere	  og	  lettere	   end	   tidligere.	   Dette	   gør	   det	   også	   muligt	   at	   skabe	   en	   tæt	   relation	   meget	  hurtigere	  end	  tidligere.	  På	  Facebook	  kan	  der	  videregives	  store	  mængder	  personlig	  information	   som	   eksempelvis	   navn,	   alder,	   bopæl,	   job,	   uddannelse,	   civilstatus,	  sproglige	   kompetencer,	   politisk	   og	   religiøs	   overbevisning,	   familiemedlemmer,	  interesser,	  hobbyer,	  arrangementer	  man	  har	  deltaget	  i.	  Alle	  disse	  informationer	  kan	  gøres	  tilgængelige	  for	  hinanden	  og	  på	  den	  måde	  være	  med	  til	  at	  skabe	  grobund	  for	  en	  tæt	  relation.	  	  	  
6.2.4	  Strategisk	  manipulation17	  Kenneth	   Gergens	   begreb	   strategisk	   manipulation	   tager	   ikke	   udgangspunkt	   i	  Facebook,	  selvom	  man	  kan	  sige,	  at	  mediet	  netop	  går	  ud	  på,	  at	  man	  manipulerer	  med	  fremstillingen	   af	   sit	   eget	   selv.	   Da	   Gergen	   i	   sin	   tid	   skrev	   ”The	   Saturated	   Self”,	   var	  internettet	   ikke	  hvermandseje,	  men	  andre	  teknologiske	  midler	  som	  fjernsyn,	  radio	  
                                                
16 For at genlæse redegørelse for acceleration of the future, se afsnittet 4.2 ”Den sociale mætningsproces” 
17 For at genlæse redegørelse for strategisk manipulation, se afsnittet 4.3 ”Selvkonstruktionens tre faser” 
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etc.	   var	   at	   finde	   hjemme	   hos	   de	   fleste.	   Allerede	   her	   var	   indtrykkene	  mange,	  men	  med	  internettet	  har	  den	  sociale	  mætningsproces	  taget	  yderligere	  fart.	  	  Som	   tidligere	   nævnt	   går	   strategisk	  manipulation	  ud	   på,	   at	  man	   for	   så	   vidt	  muligt	  forsøger	  at	   leve	  op	  til	   forestillingen	  om,	  hvad	  det	  vil	  sige	  at	  være	  oprigtig.	  Her	  kan	  Facebook	  spille	  en	  større	  rolle	  end	  som	  så,	  da	  man	  med	  fuldt	  overlæg	  strategisk	  kan	  vælge,	   hvad	  man	   lægger	  op,	   hvad	  man	  ytrer,	   hvilke	   ting	  man	   synes	   godt	   om,	   samt	  hvad	  man	  vil	  have,	  omverden	  skal	  have	  adgang	  til	  at	  se.	  Man	  kan	  hurtigt	  finde	  ud	  af,	  hvilken	  såkaldt	  type	  man	  har	  med	  at	  gøre,	  alt	  efter	  hvilke	  informationer	  der	  er	  gjort	  offentlige	   på	   Facebook.	   Eksempelvis	   kan	   man	   tilkendegive	   sin	   uddannelse	   og	  arbejdsgiver.	   Man	   kan	   ligeledes	   ytre	   sig	   politisk,	   om	   sport	   og	   kulturelle	  problemstillinger,	   lægge	   billeder	   op,	   hvor	  man	   smiler	   og	   hygger	   sig	   sammen	  med	  familien	  eller	  kæresten,	  samt	  billeder	  eller	  statusopdatering	  som	  omhandler	  dét,	  at	  man	  generelt	  er	  i	  balance,	  og	  at	  man	  har	  det	  godt.	  Gør	  man	  dette,	  lever	  man	  op	  til	  de	  krav,	   som	   Gergen	   opstiller	   for,	   hvornår	   man	   i	   den	   postmodernistiske	   og	   socialt	  mættede	  verden	  kan	  opnå	  selvrespekt.	  	  
6.2.5	  Pastichepersonligheden18	  I	  forlængelse	  af	  dette	  findes	  pastichepersonligheden	  på	  Facebook,	  da	  man	  netop	  kun	  findes,	  hvis	  man	  tilkendegiver,	  at	  man	  er	  online,	  og	  at	  man	   interagerer	  med	  andre	  via	  mediet.	  Omvendt	  kan	  man	  sige,	  at	  der	  kan	  være	  væsentlig	   forskel	  på,	  hvordan	  man	   strategisk	   fører	   sig	   frem	  på	   Facebook	   i	   forhold	   til,	   hvordan	  man	   rent	   faktisk	  opfører	   sig	  ansigt-­‐til-­‐ansigt.	  Det	  er	  vigtigt	   at	   forstå,	   at	  man	   ifølge	  Gergen	   ikke	  kun	  besidder	  ét	  selv,	  men	  at	  man	  er	  i	  besiddelse	  af	  flere	  forskellige	  selv,	  som	  ændrer	  sig	  alt	   efter,	   hvilken	   social	   sammenhæng	   man	   befinder	   sig	   i.	   Den	   sociale	   kamæleon,	  
pastichepersonligheden,	  kommer	  derfor	  til	  udtryk	  alt	  efter,	  om	  man	  indgår	  i	  en	  social	  relation	  i	  fysisk	  eller	  virtuel	  forstand.	  Derfor	  kan	  der	  også	  opstå	  stor	  variation	  i	  ens	  ytringer	  i	  det	  offentlige	  rum	  på	  Facebook,	  alt	  efter	  hvad	  målgruppen	  og	  budskabet	  
                                                
18 For at genlæse redegørelsen for pastichepersonligheden, se afsnittet 4.3 ”Selvkonstruktionens tre faser” 
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er.	   Dette	   er	   på	   visse	   punkter	   sammenligneligt	   med	   Goffmans	   front	   stage	   og	   back	  
stage.	  	  
	  
6.2.6	  Det	  relationelle	  selv19	  Hele	   omdrejningspunktet	   på	   Facebook	   er	   de	   sociale	   relationer,	   hvorfor	   man	  automatisk	  bliver	  et	   relationelt	   selv.	  Man	   findes	   ikke	  på	  Facebook,	  hvis	  man	   ingen	  venner	   har.	  Man	   bliver	   på	   samme	  måde	   kun	   hørt	   på	   og	   lagt	  mærke	   til,	   hvis	  man	  indgår	   i	   relationer	  med	   andre	  mennesker.	   Facebook	   gør	  det	  muligt	   at	   holde	   fast	   i	  bekendtskaber,	  som	  man	  ikke	  nødvendigvis	  ser	  i	  virkeligheden,	  og	  som	  man	  måske	  ikke	  har	  set	   i	  mange	  år.	  Selvet	   findes	  kun,	  hvis	  det	  bliver	  bekræftet	   i	  at	  det	   findes.	  Det	  vil	  altså	  sige,	  at	  man	  som	  bruger	  af	  Facebook,	  skaber	  sit	  selv	  ved	  at	   indgå	   i	  de	  sociale	  relationer	  med	  nye	  og	  gamle	  venner.	  	  
7.	  Analyse	  af	  Facebook-­‐profilerne	  I	  de	  følgende	  afsnit	  vil	  vi	  analysere	  tre	  udvalgte	  Facebook-­‐brugeres	  profiler	  og	  deres	  kommunikation	   og	   aktiviteter	   på	   det	   sociale	   netværk.	   Analysen	   vil	   tage	  udgangspunkt	  i	  de	  teoretiske	  begreber	  og	  aspekter,	  der	  tidligere	  er	  blevet	  redegjort	  for.	  De	  tre	  brugere	  er	  anonyme	  og	  har	  fået	  opdigtede	  navne	  i	  dette	  projekt.	  Brugerne	  kaldes	  i	  projektet	  for	  Mikkel,	  Emilie,	  Martin	  og	  til	  sidst	  fejlkilden	  Cathrine.	  	  	  
7.1	  Kriterier	  for	  valg	  af	  Facebook	  profilerne	  Fra	  start	  har	  det	  været	  vigtigt,	  at	  anvende	  typiske	  Facebook-­‐brugere.	  Endnu	  et	  krav	  var,	  at	  profiler	  generelt	  set	  ikke	  måtte	  minde	  om	  hinanden,	  for	  at	  få	  så	  diversificeret	  empiri	  som	  muligt.	  Det	  har	  også	  været	  vigtigt,	  at	  profilerne	  er	  aktive	  brugere	  af	  Facebook	  dog	  ikke	  nødvendigvis	  af	  alle	  funktioner.	  
                                                
19 For at genlæse redegørelsen for det relationelle selv, se afsnittet 4.3 ”Selvkonstruktionens tre faser” 
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Det	   var	   endvidere	   vigtigt,	   at	   der	   fremgik	   relativt	   meget	   information	   på	   deres	  offentlige	   profiler,	   da	   der	   ellers	   ikke	   havde	   været	   tilfredsstillende	   empirisk	  materiale.	  	  
7.2	  Analyse	  af	  Mikkels	  profil	  
7.2.1	  Introduktion	  til	  Mikkel	  Det	   fremgår	   af	  Mikkels	  profil,	   at	   han	  arbejder	   ved	  Beliebers	   e	  Boyliebers	   ϟ	   Forever	  
at	  Justin	   Bieber,	   at	   han	   har	   studeret	   ved	   Justin	   Bieber's	   Music	   University,	   bor	   på	  Christiania	   og	   er	   fra	  Hvidovre,	   at	   han	   bliver	   fulgt	   af	   51	   personer,	   er	   tagget	   på	   55	  billeder	  og	  har	  1260	  venner.	  (Internetkilde:	  Facebook)	  Det	   fremgår	   tydeligt	   af	   Mikkels	   profil,	   at	   han	   er	   stor	   fan	   af	   popstjernen	   Justin	  Bieber20.	   Han	   opdaterer	   ofte	   om	   ham,	   deler	   billeder	   eller	   anvender	   ham	   som	  coverbillede.	  Udover	  at	  opdatere	  om	  Justin	  Bieber	  deler	  han	  ofte	  statusopdateringer	  a	  la	  "Like	  mit	  
profil	  billede	  og	  jeg	  liker	  dit	  og	  bedømmer	  dit	  udseende	  fra	  1-­‐10	  like	  når	  du	  har	  gjort	  
det:)♥"	   og	   "Er	   der	   ikke	   nogle	   der	   ville	   skrive	  med	   søde	   lille	   mig?	  ♥"	   (Internetkilde:	  Facebook).	  Mikkel	  oplever	   stor	   trafik	  på	  hans	  profil,	   hvilket	  understøttes	   af,	   at	  de	   færreste	   af	  hans	  statusopdateringer	  har	  mindre	  end	  ti	  likes	  og	  fem	  kommentarer.	  	  
7.2.2	  Ifølge	  Erving	  Goffman	  
Personal	  front	  Mikkels	  profilbillede	  er	  et	  close-­‐up	  af	  hans	  ansigt.	  Hans	  coverbillede	  er	  af	  en	  pige,	  men	  hendes	  øjne	  er	  ikke	  med	  på	  billedet.	  Dette	  gør,	  at	  det	  ved	  første	  øjekast	  virker	  som	  en	  meget	  anonym	  profil.	  	  	  
                                                
20 Justin Bieber er et canadisk popidol født i 1994 med over 53 mio. likes på sin Facebook profil. 
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Profilbilleder	  Går	  man	  ind	  under	  billeder,	  findes	  der	  ti	  profilbilleder,	  hvoraf	  to	  er	  ens.	  Otte	  ud	  af	  de	  ti	  billeder	  er	  taget,	  hvor	  Mikkel	  har	  øjenkontakt	  med	  kameraet,	  og	  hvor	  han	  derved	  præsenterer	  sig	  selv.	  De	  to	  andre	  er	  taget	  uden	  at	  han	  åbenlyst	  er	  klar	  over	  dette.	  I	  en	   analyse	   af	   disse	   billeder	   er	   det	   vigtigt	   at	   nævne,	   at	   Mikkel	   har	   valgt,	   at	   disse	  billeder	  skal	  præsentere	  hans	  rolle.	  Til	  videre	  analyse	  er	  der	  valgt	  to	  eksempler.	  	  
Profilbillede	  1:	  Her	  har	  Mikkel	  valgt	  at	  præsentere	  sig	  selv	  stående	  i	  et	  køkken	  iført	  bokseudstyr,	   hvilket	   omfatter	   bar	   overkrop.	   Dette	   giver	   et	   indtryk	   af	  Mikkel	   som	  sportslig	   og	   veltrænet.	   Billedet	   er	   taget	   i	   et	   køkken,	   et	   setting	   der	   åbenlyst	   ikke	  passer	  til	  den	  rolle,	  han	  forsøger	  at	  spille.	  	  
	  	  	  
Profilbillede	  2:	  Dette	  er	   igen	  et	  eksempel,	  hvor	  Mikkel	  har	  stillet	  sig	  op	  til	  et	   foto.	   I	  dette	  tilfælde	  er	  han	  iklædt	  hverdagstøj.	  Igen	  er	  setting	  ikke	  oplagt	  i	  forhold	  til	  ham.	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Han	  forsøger	  at	  vise	  sig	  selv	  som	  stilbevidst	  og	  pæn,	  men	  dette	  falder	  igennem,	  da	  han	  står	  i	  et	  rodet	  hjem.	  	  
	  
	  
Coverbilleder:	  	  I	   albummet	   Coverbilleder	   er	   der	   sytten	   billeder.	   Syv	   af	   disse	   er	   billeder	   af	   eller	  omhandlende	  Justin	  Bieber.	  Seks	  af	  dem	  er	  fra	  en	  billedeserie	  af	  Mikkel,	  der	  står	  på	  skateboard.	  De	  sidste	  er	  af	  Mikkel,	  hans	  bekendte	  eller	  satiriske	  tegninger.	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Eksempel	  1:	  Dette	  eksempel	  er	  af	   Justin	  Bieber.	  Det	  er	  af	   ironisk	  karakter,	  og	  viser	  fire	  forskellige	  billeder	  af	  Justin	  Bieber.	  Ved	  hvert	  billede	  er	  der	  en	  påstand	  omkring	  Bieber:	   ”Gay”,	   ”Heartless”,	   ”Girl”	   og	   ”No	   Fans”	   (Internetkilde:	   Facebook).	   Hver	  sætning	   er	   sat	   sammen	  med	   et	   billede,	   der	   afkræfter	   disse	   påstande.	   Dette	   viser	  Mikkels	   sympati	   for	   hans	   idol,	   og	   er	   på	   samme	  måde	  med	   til	   at	   forhindre,	   at	   de	  samme	  påstande	  vil	  kunne	  blive	  sagt	  om	  ham	  selv.	  	  
	  
Eksempel	   2:	   Billedet	   er	   af	   en	   pige	   på	   Mikkels	   alder,	   der	   ser	   ind	   i	   kameraet.	   Det	  fremkommer	   af	   Mikkels	   Facebook-­‐væg,	   at	   dette	   billede	   er	   valgt	   ud	   fra	   43	   piger.	  I	  en	  statusopdatering	  skriver	  han:	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På	  den	  måde	  skaber	  han	  en	  konkurrence	  blandt	  sine	  veninder,	  og	  derved	  et	  ønske	  om	  at	  opnå	  status	  i	  form	  af	  at	  være	  hans	  coverbillede.	  	  
	  
Appearance	  Som	  nævnt	   tidligere	   kan	   det	   læses	   på	  Mikkels	   profil,	   at	   han	   går	   på	   Justin	   Bieber’s	  
Music	  University.	  Hvis	  man	  klikker	  på	  linket	  bliver	  det	  tydeligt,	  at	  dette	  er	  en	  fiktiv	  skole,	  som	  i	  virkeligheden	  er	  en	  Facebook-­‐side	  dedikeret	  til	  Justin	  Biebers	  fanbase.	  Det	  er	  interessant,	  at	  Mikkel	  lever	  sig	  så	  meget	  ind	  i	  sin	  rolle,	  at	  han	  ikke	  er	  tryg	  ved	  at	  fortælle,	  hvor	  han	  i	  virkeligheden	  går	  i	  skole.	  Dette	  kan	  have	  noget	  at	  gøre	  med,	  at	  mange	  af	  de	  venner	  han	  har	  på	  Facebook,	   ikke	  er	  bekendte	  offline.	  Denne	  tendens	  går	   igen	   i	  hans	   informationer	  vedrørende	  hans	  arbejdsplads.	  Denne	  er	  anført	   som	  
Beliebers	  e	  Boyliebers	  ϟ	  Forever	  hos	   Justin	  Bieber.	  Dét	  at	  Mikkel	  både	  har	  anført	  en	  fiktiv	   skole	   og	   en	   fiktiv	   arbejdsplads,	   der	   begge	   omhandler	   hans	   store	   idol	   Justin	  Bieber,	  viser	  hvor	  dedikeret	  han	  er	  til	  hans	  rolle	  som	  ”Boylieber”.	  Hvis	  man	  skal	  tro	  på	  hans	  profil,	   har	  Mikkel	   ikke	  andre	   store	  passioner	   i	   verden	  end	   skateboarding,	  Facebook,	  hans	  Facebook	  følgere	  og	  deres	  fælles	  passion	  for	  Justin	  Bieber.	  	  	  
Teams	  Der	  er	   flere	   tilfælde	  hvor	  Mikkels	  Facebook-­‐venner	   tager	  ham	   i	   forsvar,	  og	  som	  et	  team	  starter	  en	  korrektionsproces.	  	  
Eksempel:	   I	   kommentarfeltet	   til	   førnævnte	   profilbillede	   1	   har	   en	   pige	   (herfra	  
udenforstående)	  valgt	  at	  kommentere	  billedet.	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  Den	   første	   kommentar	   vil	   normalt	   ikke	   blive	   set	   som	   en	   nedværdigende	   ting	   at	  skrive,	  men	  når	  denne	  kommentar	  bliver	  skrevet	  til	  et	  billede,	  der	  har	  til	  formål	  at	  få	  Mikkel	   til	   at	   fremstå	   positivt,	   virker	   dette	   latterliggørende.	   Mikkels	   team	   består	   i	  dette	   tilfælde	   af	   en	   pige,	   bruger	   1,	   og	   en	   dreng,	   bruger	   2.	   Den	   første	   der	  kommenterer	  er	  den	  udenforstående.	  Bruger	  2’s	  kommentar	  ”sjovt??”	  har	  til	  formål,	  at	  stille	  spørgsmålstegn	  ved	  underholdningsværdien	  i	  hendes	  kommentar,	  og	  på	  den	  måde	  både	  at	  miskreditere	  hendes	  humor	  og	  at	  latterliggøre	  hende.	  Mikkel	  går	  med	  på	  dette	  forsøg	  på	  at	  genoprette	  hans	  face,	  ved	  at	  stille	  spørgsmålstegn	  ved	  alvoren	  i	  det	  hun	  har	  gjort.	  Dette	  går	  igen	  i	  bruger	  2’s	  næste	  kommentar,	  hvor	  han	  vælger	  at	  gøre	  grin	  med	  udenforståendes	  navn.	  	  Den	  udenforstående	   forsøger	  at	   redde	   sit	   face	  ved	   ironisk	  at	   svare	   ”HAHAHAHAHA	  
sjovt	  var	  (Bruger	  2)!!!”,	  hvortil	  bruger	  2	  svarer	  ”	  hahaha	  ja!”.	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Her	   kommer	  bruger	   1	   ind	   i	   billedet	   og	   bakker	   yderligere	   op	   omkring	  Mikkel	  med	  kommentaren:	  ”hold	  din	  kæft.	  De	  der	  drenge	  er	  langt	  over	  din	  standart.	  ;)”	  	  Igen	  går	  Mikkel	  ind	  og	  tilkendegiver	  sin	  enighed	  med	  kommentarerne	  fra	  hans	  team.	  Der	   kommer	   en	   efterfølgende	   diskussion	   med	   lignende	   kommentarer	   fra	   både	  
bruger	  1,	  bruger	  2	  og	  udenforstående,	  hvor	  Mikkel	  undervejs	  viser	  en	  velvilje	  overfor	  sine	  venners	  kommentarer,	  men	  ellers	  lader	  sit	  team	  om	  at	  redde	  hans	  face.	  	  	  
Selvet	  På	  Mikkels	  profil	  er	  der	  flere	  eksempler	  på	  forskellige	  selv.	  	  	  
Selv	  1:	  Dette	  selv	  er	  Justin	  Bieber	  Fan.	  Det	  er	  dette	  selv,	  der	  kommer	  til	  udtryk	  hver	  gang,	   at	   Mikkel	   poster	   et	   billede	   omhandlende	   hans	   idol	   på	   sin	   væg.	   Det	   er	   også	  dette	  selv,	  der	  generelt	   fremstår	  tydeligst	   i	  det	  overordnede	  indtryk	  af	  hans	  profil.	  Dette	  skyldes	  specielt	  hans	  føromtalte	  fiktive	  skole	  og	  arbejdsplads.	  	  
Selv	   2:	   Dette	   er	   Mikkel	   som	   barnebarn.	   Disse	   statusopdateringer	   skiller	   sig	   ud	   i	  forhold	  til	  alt	  andet	  på	  hans	  profil.	  Dette	  dukker	  op	  i	  en	  nedtælling	  to	  dage	  op	  til	  en	  rejse	  til	  Egypten	  med	  sin	  mormor.	  
	  
Selv	  3:	  Dette	  er	  Mikkel	  som	  populær	  teenager.	  Dette	  er	  det	  selv,	  der	  oftest	  kommer	  til	  udtryk	  i	  hans	  statusopdateringer.	  Det	  er	  et	  selv,	  der	  kræver	  meget	  bekræftelse	  i	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form	   af	   likes,	   kommentarer	   og	   generelt	   opmærksomhed	   omkring	   ham	   selv.	  Eksempelvis	  når	  Mikkel	  poster:	  	  
	  Denne	   kommentar	   har	   fået	   60	   likes	   og	   en	   enkelt	   kommentar.	   Dette	   viser,	   hvor	  mange	   der	   er	   interesseret	   i	   hans	   mening	   omkring	   deres	   udseende,	   og	   bekræfter	  ham	   dermed	   i,	   at	   hans	   holdninger	   betyder	   noget.	   Der	   er	   mange	   lignende	  statusopdateringer,	  der	  kræver	  at	  hans	  publikum	   interagerer	  på	  den	  ene	  eller	  den	  anden	  måde.	  Dette	  gør,	  at	  han	  fastholder	  interessen	  hos	  sit	  publikum,	  da	  disse	  bliver	  involveret	  i	  hans	  performance,	  men	  også	  hele	  tiden	  er	  med	  til	  at	  give	  ham	  selvtillid	  og	  bekræftelse.	  	  
Selv	   4:	   Dette	   er	   det	   tætteste	   Mikkel	   kommer	   på	   at	   vise,	   hvordan	   han	   er	   offline.	  	  Et	  eksempel	  er	  en	  status	  opdatering	  der	  lyder	  således:	  	  
	  Her	  bliver	  der	  ofte	  kommenteret	  fra	  en	  veninde	  med	  et	  tilbud	  om,	  at	  de	  kan	  komme	  hjem	  til	  hende.	  Dette	  viser,	  at	  disse	  kender	  hinanden	  udover	  Facebook,	  og	  det	  giver	  samtidig	  et	  billede	  af,	  hvordan	  Mikkel	  skriver	  til	  sine	  offline	  venner.	  Dette	  er	  et	  selv,	  der	   sjældent	   kommer	   til	   udtryk	   via	   hans	   Facebook	   profil.	   Det	   er	   derfor	   svært	   at	  analysere	  sig	  frem	  til,	  hvordan	  Mikkel	  er	  i	  virkeligheden.	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Publikum	  Mikkel	  har	  per	  11/5-­‐2013	  1.305	  venner	  og	  52	  følgere.	  Disse	  kan	  groft	  deles	  op	  i	  fire	  kategorier.	  	  	  
1. Mikkels	  offline	  venner:	  Disse	  bliver	   tydelige	   i	  deres	  kommentarer,	  og	  når	  de	  bliver	   tagget	   i	  Mikkels	   statusopdateringer	   som	  værende	   i	   samme	   rum	   som	  ham.	  	  
2. Mikkels	  familie:	  Mikkel	  har	  anført	  tre	  brødre	  og	  en	  søster	  på	  hans	  profil.	  Der	  er	  dog	  ingen	  af	  disse,	  der	  deler	  efternavn	  med	  Mikkel,	  og	  det	  er	  derfor	  svært	  at	   vide,	   om	   disse	   rent	   faktisk	   er	   relateret	   til	   Mikkel	   i	   virkeligheden.	  	  Udover	  disse	  er	  der	  en	   statusopdatering,	  hvori	  han	  har	   tagget	  sin	  mormor.	  Der	  er	  ingen	  eksempler	  på,	  at	  hans	  familie	  har	  kommenteret	  eller	  skrevet	  på	  hans	  væg.	  	  
3. Mikkels	  følgere:	  Denne	  gruppe	  kommenterer	  udelukkende	  når	  han	  beder	  om	  det,	  eller	  kommer	  med	  ros	  når	  han	   lægger	  nye	  billeder	  op	  af	  sig	  selv.	  Disse	  gør	  sig	   især	  bemærket	   i	   forhold	   til,	   at	  de	  som	  oftest	   ingen	  kendskab	  har	   til	  andet	  end	  hans	  selv	  nummer	  1	  eller	  2.	  
4. De	  negative:	  Dette	  er	  den	  gruppe,	  der	  kommer	  med	  negative	  og	  ydmygende	  kommentarer	   på	   hans	   profilbilleder	   og	   statusopdateringer.	   Denne	   gruppes	  tilstedeværelse	  på	  hans	  profil	  kan	  både	  skyldes	  hans	  manglende	   interesse	   i	  at	  holde	  disse	  ude.	  Det	  kan	  dog	  også	  have	  noget	  at	  gøre	  med,	  at	  Mikkels	  profil	  er	  offentlig,	  og	  at	  man	  derfor	  ikke	  er	  nødt	  til	  at	  være	  Facebook-­‐venner	  med	  ham,	  for	  at	  kunne	  kommentere	  på	  hans	  væg	  og	  på	  hans	  billeder.	  Eksempelvis	  er	  den	   tidligere	  nævnte	  udenforstående	   ikke	  en	  ven.	  Når	  hun	  kommenterer	  på	  hans	  profil	   forsøger	  hun	  at	  blive	  publikum	   fremfor	  udenforstående.	  Dette	  lykkedes	   dog	   ikke,	   da	   hans	   team	   hurtigt	   udelukker	   hende	   fra	   deres	   front	  
stage,	  og	  derved	  tvinger	  hende	  tilbage	  i	  en	  observerende	  rolle.	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Audience	  Segregation	  Mikkel	  har	  gode	  egenskaber	   indenfor	  audience	  segregation,	  da	  der	  sjældent	  opstår	  konflikt	  mellem	  dem,	  der	  kommenterer	  de	   ting,	  han	   lægger	  op	  på	   sin	  væg.	  Der	  er	  bred	  opbakning	  til	  hans	  holdninger	  og	  interesser	  hos	  de	  fleste	  typer	  af	  publikum,	  og	  det	  er	  derfor	  sjældent,	  at	  de	  forskellige	  publikum	  bliver	  uenige	  og	  direkte	  skyld	  i,	  at	  han	  taber	   face.	  Dette	  sker	  også,	  når	  Mikkel	  skriver	  en	  statusopdatering	  ud	   fra	  selv	  nummer	   4.	   Her	   er	   der	   ingen	   eksempler	   på	   latterliggørelse	   eller	   forvirring	   hos	  
publikum.	  	  	  Undtagelsen	  opstår,	  når	  den	  negative	  publikumsgruppe	  kommer	  med	  kommentarer.	  I	   disse	   tilfælde	   vil	   der	   opstå	   uenighed,	   og	   dette	   kan	   læses	   i	   kommentarerne	  efterfølgende.	   Når	   de	   negative	   forsøger	   at	   få	  Mikkel	   til	   at	   tabe	   ansigt,	   er	   der	   ofte	  eksempler	  på,	  at	  det	  resterende	  publikum	  vil	  forsøge	  at	  genopbygge	  hans	  face.	  	  	  
7.2.3	  Ifølge	  Kenneth	  Gergen	  Det	  er	   tydeligt	  at	   se	  på	  Mikkels	  Facebook-­‐profil,	   at	  han	  er	  meget	  bevidst	  omkring,	  hvordan	  han	  fremstår.	  Han	  identificerer	  sig	  selv	  med	  det	  amerikanske	  popidol	  Justin	  Bieber,	   og	   langt	   størstedelen	   af	   hans	   statusopdateringer	   og	   billeder	   omhandler	  Bieber.	   Det	   kan	   samtidigt	   tolkes	   ud	   fra	   de	   mange	   kommentarer	   og	   likes,	   han	   får	  tilbage,	  at	  mange	  af	  hans	  relationer	  på	  Facebook	  også	  bygger	  på	  en	  fælles	  interesse	  og	   fascination	  af	  Bieber.	  Det	  må	   formodes,	   at	  han	   i	   sit	  hverdagsliv	  med	   familie	  og	  venner,	  der	  ikke	  foregår	  på	  Facebook,	  tænker,	  taler	  og	  reagerer	  på	  andre	  emner	  end	  Justin	  Bieber.	  Derfor	  må	  hans	  fremstilling	  af	  ham	  selv	  og	  hans	  brug	  af	  Facebook	  med	  Gergens	   teori	   forstås	   som	   en	   strategisk	   manipulation21.	   Det	   kan	   eksempelvis	  nævnes,	   at	   han	   skriver,	   at	   han	   er	   uddannet	   ved	   ”Justin	   Bieber’s	   Music	   University”	  (Internetkilde:	   Facebook)	   og	   at	   han	   arbejder	   hos	   ”Beliebers	   e	   Boyliebers	   ϟ	   Forever	  
at	  Justin	   Bieber”	   (Internetkilde:	   Facebook).	   På	   denne	  måde	  manipulerer	   han	   altså	  
                                                
21 For at genlæse redegørelsen for strategisk manipulation, se afsnittet 4.3 ”Selvkonstruktionens tre faser” 
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med	  virkeligheden	   for	   at	   styrke	  den	   fremstilling,	   eller	   den	   rolle,	   han	  har	   skabt	  på	  Facebook.	  På	  samme	  måde	  har	  han	   liket	   forskellige	   Justin	  Bieber-­‐fangrupper	  samt	  uploadet	  en	  hel	  del	  billeder	  af	  Bieber.	  	  	  En	   pastichepersonlighed22	   kan	   på	   Facebook	   lettest	   ses	   i	   en	   ændring	   i	  kommunikationen,	   alt	   efter	  hvem	  der	  kommunikeres	  med.	  Dette	   sker	  dog	   ikke	  på	  Mikkels	   Facebook-­‐profil.	   Hvis	   han	   skriver	   en	   statusopdatering,	   der	   får	   mange	  kommentarer,	   så	  bruger	  han	   samme	  måde	  at	  kommunikere	  på,	  når	  han	   svarer	  på	  kommentarerne,	  lige	  meget	  hvem	  det	  er	  til.	  Han	  anvender	  mange	  smileys	  og	  hjerter	  og	  holder	  generelt	  en	  meget	  positiv	  tone	  i	  al	  sin	  kommunikation.	  	  Det	  er	  til	  gengæld	  oplagt	  at	  forstå	  Mikkels	  Facebook-­‐profil	  ud	  fra	  Gergens	  teori	  om	  
det	   relationelle	   selv.23	   Han	   har	   mange	   Facebook-­‐venner	   og	   får	   mange	   likes	   og	  kommentarer,	   hvilket	   vidner	   om,	   at	   han	   indgår	   i	   mange	   relationer	   gennem	  Facebook.	   Det	   fremgår	   også	   tydeligt,	   at	   han	   aktivt	   forsøger	   at	   skabe	   nye	   sociale	  relationer	   samt	   holde	   gamle	   ved	   lige.	   Han	   har	   flere	   statusopdateringer,	   hvor	   han	  forsøger	   at	   skabe	   direkte	   kontakt	   og	   kommunikation	   med	   sine	   Facebook-­‐venner.	  Det	  kan	  eksempelvis	  ses	  i	  en	  statusopdatering	  fra	  d.	  3.	  maj	  der	  lyder:	  ”Nogle	  det	  vil	  
skype	  med	  lille	  mig?(-­‐:”	  (Internetkilde:	  Facebook)	  	  
	  	  
                                                
22 For at genlæse redegørelsen for pastichepersonlighed, se afsnittet 4.3 ”Selvkonstruktionens tre faser” 
23 For at genlæse redegørelsen for det relationelle selv, se afsnittet 4.3 ”Selvkonstruktionens tre faser” 
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Samtidigt	   bruger	   Mikkel	   Facebook	   til	   at	   bekræfte	   sig	   selv	   gennem	   relationerne.	  Dette	  kan	  eksempelvis	  ses	  i	  en	  statusopdatering	  fra	  d.	  3.	  maj	  der	  lyder:	  ”Like	  hvis	  du	  
syntes	  jeg	  er	  pæn!	  <3”	  (Internetkilde:	  Facebook.)	  	  
	  Mikkel	   bruger	   ikke	   blot	   relationerne	   til	   at	   bekræfte	   sig	   selv,	   men	   også	   til	   at	  fremstille	   eller	   måske	   nærmere	   promovere	   sig	   selv.	   Dette	   sker	   eksempelvis	   i	   en	  statusopdatering	   fra	   d.	   7.	  maj	   der	   lyder:	   ”Like	  mit	   profil	   billede	   og	   jeg	   liker	   dit	   og	  
bedømmer	   dit	   udseende	   fra	   1-­‐10	   like	   når	   du	   har	   gjort	   det:)<3”	   (Internetkilde:	  Facebook).	  Han	  er	  også	  med	   i	   flere	  Facebook-­‐grupper,	  hvor	   formålet	  er	  at	   få	   flere	  Facebook-­‐venner	  og	  likes.	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  For	  at	  undersøge	  hvorvidt	  Mikkels	  Facebook-­‐profil	   giver	  udtryk	   for	  multifreni,	  må	  hans	   profil,	   kommunikation	   og	   generelle	   aktiviteter	   analyseres	   ud	   fra	   de	   tre	  fremtrædende	  træk,	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  tilstanden	  multifreni.24	  Det	   første	   træk	   er	   Vertigo	   of	   the	   valued	   (Gergen,	   1991:	   s.	   74),	   der	   handler	   om	  begæret,	  til	  det	  de	  andre	  begærer,	  samt	  kravet	  om	  at	  være	  med	  i	  stedet	  for	  blot	  at	  være.	  Hele	  fascinationen	  af	  popidolet	  Justin	  Bieber	  kan	  tolkes	  som	  begæret	  til	  det	  de	  andre	  begærer.	  Fascinationen	  af	  noget,	  som	  andre	  også	  er	   fascineret	  af.	  På	  samme	  måde	  opfylder	  Mikkel,	  med	  idoldyrkelsen	  af	  Justin	  Bieber,	  kravet	  om	  at	  være	  med.	  Han	  er	  med	  i	  et	  fællesskab	  af	  fans	  og	  kan,	  som	  tidligere	  nævnt,	  skabe	  relationer	  på	  baggrund	  af	  den	  fælles	  interesse.	  Mikkel	  kunne	  have	  valgt	  at	  holde	  sin	  interesse	  for	  Justin	  Bieber	   for	  sig	  selv	  og	  dyrket	  den	   i	  det	  private,	  men	  han	  har	   i	  stedet	  valgt	  at	  dele	  den	  med	  alle	  andre	  interesserede	  på	  sin	  Facebook-­‐profil	  og	  tager	  dermed	  del	  i	  fællesskabet.	  	  Det	  andet	  træk	  er	  The	  Expansion	  of	  Inadequacy	  (Gergen,	  1991:	  s.	  76),	  altså	  behovet	  for	   selvvurdering	   og	   oplevelsen	   af	   utilstrækkelighed.	   Selvvurderingen	   kan	   hos	  Mikkel	   komme	   til	   udtryk	   ved	   hans	   behov	   for	   at	   søge	   anerkendelse	   hos	   sine	  Facebook-­‐venner.	  Hans	  statusopdateringer	  hvor	  han	  spørger,	  om	  der	  er	  nogen,	  der	  kan	   lide	  hans	  udseende,	  eller	  om	  der	  er	  nogen,	  der	  vil	  skrive	  med	  ham,	  kan	  tolkes	  
                                                
24 For at genlæse redegørelsen for multifreni og de tre fremtrædende træk, se afsnittet 4.2 ”Den sociale 
mætningsproces” 
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som	  et	  resultat	  af	  selvvurderingen	  og	  heraf	  et	  behov	  for	  anerkendelse	  for	  at	  føle	  sig	  tilstrækkelig.	  	  Det	   tredje	   fremtrædende	   træk	   ved	  multifreni	   er	   Rationality	   in	   Recession	   (Gergen,	  1991:	  s.	  77),	  altså	  rationalitetens	  tilbagetog.	  Der	  er	  ingen	  tydelige	  tegn	  på	  at	  Mikkels	  rationalitet	  forsvinder	  på	  hans	  Facebook-­‐profil.	  	  Det	  kan	  være	  svært	  at	  konkludere,	  hvorvidt	  Mikkel	  er	  i	  en	  tilstand	  af	  multifreni	  ud	  fra	   hans	   Facebook-­‐profil	   og	   hans	   kommunikation	   og	   aktiviteter	   på	   det	   sociale	  medie.	  Dette	  skyldes	  sandsynligvis,	  at	  han	  selv	  har	  den	  fulde	  kontrol	  over	  sin	  profil.	  Mikkel	  har	  altså	  mulighed	   for	  at	   fremstille	  sit	   selv,	   som	  han	  gerne	  vil	  have	  det,	  og	  måske	  ikke	  som	  det	  i	  virkeligheden	  er.	  	  	  
7.3	  Analyse	  af	  Martins	  profil	  
7.3.1	  Introduktion	  til	  Martin	  De	   offentlige	   oplysninger	   er	   færre	   hos	   Martin	   end	   hos	   Mikkel.	   Af	   personlige	  oplysninger	  fremgår	  det	  eksempelvis	  kun	  at	  han	  bliver	  fulgt	  af	  526	  personer.	  Martin	  har	  desuden	  delt	  210	  billeder,	  har	  2980	  venner	  og	  er	  medlem	  af	  tolv	  grupper.	  Dog	  deler	  Martin	  sine	  statusopdateringer	  med	  offentligheden.	  Det	  fremgår	  tydeligt	  at	   Martin	   er	   engageret	   i	   strømninger	   i	   samfundsdebatten	   og	   politik,	   derudover	  kommenterer	   han	   ofte	   på	   debatemner	   med	   et	   satirisk	   islæt.	   Martins	   profil	   er	  desuden	  speciel,	  da	  han	  er	  en	  mediepersonlighed	  og	  debattør.	  Martin	  opdaterer	  ofte	  omkring	  de	  emner,	  der	   interesserer	  ham,	  og	  mange	  af	  hans	  venner	   diskuterer	   det	   han	   skriver	   i	   kommentarfeltet	   eller	   synes	   godt	   om	   hans	  opdatering.	  
7.3.2	  Ifølge	  Erving	  Goffman	  
Profilbillede	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Martins	  profilbillede	  er	  af	  en	  yngre	  herre,	  og	  det	  er	  sort/hvid	  og	  af	  dårlig	  opløsning.	  Det	  fremstiller	  en	  ung	  mand	  i	  fodboldtrøje.	  Som	  udenforstående	  kan	  der	  være	  tvivl	  om	  hvorvidt	  dette	  er	  Martin,	  og	  hvornår	  billedet	  er	  taget.	  	  
	  
Generelt	   er	   der	   to	   tendenser	   i	   albummet	  med	  profilbilleder.	  Der	   er	   to	   billeder	   fra	  hvad	   der	   ligner	   den	   samme	   fotoserie.	   Disse	   fremstiller	   Martin	   som	   professionel,	  velsoigneret	  og	  seriøs.	  Den	  anden	  tendens	  er	  fremstillet	  som	  hverdagsagtige,	  og	  skal	  vise	  hvordan	  Martin	  ser	  ud,	  når	  han	  ikke	  arbejder.	  Man	  kan	  forestille	  sig,	  at	  det	  er	  sådan	  han	  ser	  ud	  back	  stage.	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Coverbillede	  Coverbilledet	   er	   et	   klassisk	  maleri,	   der	   fremstiller	   et	   landskab	   gennem	   et	   vindue.	  Dette	  giver	  et	  billede	  af	  Martin	  som	  kulturel.	  	  	  
	  
 
 	  	  	  	  	  	  	  I	  stedet	  for	  at	  forklare	  hvor	  billedet	  er	  fra	  i	  billedteksten,	  vælger	  Martin	  først	  at	  give	  informationer	   om	   billedet,	   efter	   det	   første	   publikum	   har	   skrevet	   en	   positiv	  kommentar.	  Han	  skriver:	  ”Kære	  xx,	  det	  er	  Wyeth,	  som	  George	  Bush	  hædrede	  som	  en	  af	  
USAs	  vigtigste	  kunstnere	  gennem	  tiden.”	  (internetkilde:	  Facebook).	  Dette	  giver	  både	  informationer	   om	   hvor	   billedet	   er	   fra,	   men	   understreger	   også	   de	   politiske	  undertoner	  dette	  billede	  har	  for	  ham.	  	  
	  	  	  
	  
Appearance	  Martin	  har	  valgt	  ikke	  at	  opgive,	  hvor	  han	  arbejder,	  har	  gået	  i	  skole,	  eller	  information	  omkring	   civilstatus	   for	   de	   Facebook-­‐brugere,	   som	   han	   ikke	   er	   venner	  med.	   Dette	  kan	  både	  skyldes,	  at	  han	  er	  en	  mediepersonlighed,	  som	  de	  fleste	  vil	  vide	  hvad	  laver,	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uden	  at	  han	  behøver	  at	  anføre	  det.	  Det	  kan	  også	  have	  noget	  at	  gøre	  med,	  at	  han	  ikke	  vil	  skabe	  sammenhæng	  mellem	  hans	  privatliv	  og	  hans	  arbejdsplads.	  	  	  
Publikum	  Martins	  publikum	  består	  af	   forskellige	  mennesker	  med	  større	  eller	  mindre	  politisk	  interesse.	   Der	   er	   generelt	   en	   tendens	   til,	   at	   man	   skal	   have	   en	   vis	   viden	   om	  samfundet,	  for	  at	  forstå	  den	  humor	  der	  bliver	  brugt,	  og	  de	  debatter	  der	  bliver	  lagt	  op	  til.	  Publikum	   består	  både	  af	   almindelige-­‐	  og	  offentlige	   individer,	   eksempelvis	  Niels	  Brinch	  (Internetkilde:	  Facebook).	  	  
Audience	  Segregation	  Martin	  skriver	  en	  opdatering	  på	  sin	  Facebook-­‐profil	  med	  intentionen	  om	  at	  fremstå	  humoristisk.	   Denne	   har	   til	   formål	   at	   opretholde	   Martins	   performance	   som	   en	  underholdende	  og	  interessant	  personlighed.	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  De	   fleste	  personer	  der	  har	  kommenteret	  opdateringen	  skriver	  andre	  humoristiske	  opdateringer,	   eller	   opretholder	   Martins	   performance	   ved,	   at	   bakke	   ham	   op	   i,	   at	  opdateringen	  var	  underholdende.	  Disse	  personer	  falder	  ind	  under	  samme	  gruppe	  af	  
publikum.	  Der	  forekommer	  en	  audience	  segregation	  idet,	  at	  et	  individ,	  der	  har	  viden	  om	  Martins	  back	  stage,	  indtræder	  i	  samtalen.	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  Personen	  der	  kommenterer,	  har	  tydeligvis	  viden	  om,	  at	  Martin	  ikke	  er	  i	  besiddelse	  af	  en	  kummefryser.	  Kommentaren	  forekommer	  i	  en	  humoristisk	  tone,	  og	  Martin	  ser	  da	   også	   det	   sjove	   i	   det,	   og	   kommer	   på	   ny	   med	   en	   kæk	   bemærkning.	   Med	  kommentaren	  siger	  han	  både,	  at	  han	  anerkender	  humoren,	  men	  han	  lukker	  samtidig	  denne	  del	  af	  samtalen,	  så	  den	  oprindelige	  samtale	  kan	  fortsætte.	  	  
	  
Selv	  Martin	   ønsker	   at	   fremstille	   sig	   selv,	   som	   han	   er	   i	   virkeligheden.	   Denne	   meget	  professionelle	  side	  opretholder	  han	  ved	  hele	  tiden	  at	  være	  skarp	  i	  kommentarerne	  og	  med	  opdateringer	  der	  enten	  lægger	  op	  til	  debat	  eller	  som	  virker	  underholdende.	  Kun	  i	  eksemplet	  under	  audience	  segregation	  kommer	  den	  private	  Martin	  frem,	  dog	  kun	  kortvarigt,	  da	  han	  lukker	  denne	  personlige	  samtale	  med	  det	  samme.	  	  
Facework	  Et	  eksempel	  hvor	  Martin	  ikke	  lever	  op	  til	  sin	  rolle	  er	  en	  statusopdatering,	  hvor	  han	  skriver:	  ”The	  animals	  are	  winding	  me	  up.”(Internetkilde:	  Facebook).	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Denne	   opdatering	   bliver	   ikke	   kommenteret	   af	   publikum	   og	   får	   kun	   fire	   likes.	   I	  Martins	   tilfælde	   er	   fire	   likes	   ikke	   meget	   set	   i	   lyset	   af,	   at	   de	   fleste	   af	   hans	  statusopdateringer	   som	   minimum	   får	   mellem	   50	   og	   100.	   Dette	   er	   fordi,	   Martin	  forsøger	   at	   være	   sjov,	  men	   dette	   lykkes	   ikke,	   da	   joken	   er	   for	   intern,	   og	  publikum	  derfor	  ikke	  har	  adgang	  til	  den	  del	  af	  front	  stage,	  hvor	  joken	  er	  tiltænkt.	  	  
7.3.3	  Ifølge	  Kenneth	  Gergen	  De	  første	  oplysninger	  man	  kan	  hente	  om	  Martin	  er	  hans	  Facebook-­‐venneantal,	  antal	  billeder	  og	  hvor	  mange	  han	  bliver	  fulgt	  af.	  Derudover	  kan	  man	  læse	  sig	  frem	  til,	  at	  han	   er	   hankøn.	   Modsat	   eksempelvis	   Mikkel	   er	   det	   meget	   begrænset,	   hvilke	  informationer	  Martin	   har	   valgt	   at	   offentliggøre.	   Det	   virker	   som	   et	   bevidst	   valg,	   at	  Martin	  har	  gjort	  sin	  væg	  tilgængelig	  for	  Facebook-­‐brugere,	  som	  ikke	  er	  venner	  med	  ham,	   da	   det	   primært	   er	   her,	   han	   udfolder	   sig.	   Martin	   er	   i	   gennemsnit	   aktiv	   ca.	   3	  gange	  om	  dagen,	  hvor	  han	  skriver	  en	  statusopdatering	  på	  Facebook.	  Senest	  blev	  der	  d.	  10	  maj	  for	  at	  tage	  et	  eksempel	  skrevet:	  	  
	  
”Når	  unge	  med	  Flexfit	  cap,	  Levis	  cowboybukser	  og	  Converse	  sko	  erklærer	  
sig	  som	  socialister,	  tænker	  jeg,	  at	  her	  har	  vi	  et	  menneske,	  for	  hvem	  logik	  
spiller	  en	  forsvindende	  rolle.	  Lidet	  undrer	  det	  derfor,	  at	  de	  samtidig	  står	  
med	  kapitalismens	  fremmeste	  symboler	  i	  form	  af	  et	  Apple	  produkt	  i	  hver	  
hånd	   og	   en	   Coca	  Cola	   i	   den	   anden,	  medens	   de	   siger	   et	   eller	   andet	   dybt	  
fordumsfuldt	  om	  USA”	  (Internetkilde:	  Facebook).	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  Martin	  gør	  helt	  tydeligt	  opmærksom	  på,	  at	  han	  har	  en	  holdning	  til	  USA,	  og	  generelt	  til	   de	   mennesker,	   som	   ytrer	   sig	   om	   USA.	   Statusopdateringen	   bærer	   præg	   af	   en	  ironisk	   og	   lidt	   nedladende	   holdning	   til	   dobbeltmoralske	   unge,	   som	   ifølge	   Martin,	  ikke	   aner	   hvad	   de	   taler	   om.	   For	   at	   understøtte	   sin	   mening	   har	   Martin	   tilføjet	   et	  billede,	  hvilket	  generelt	  er	  noget	  han	  benytter	  sig	  af.	   I	  kommentarfeltet	  nedeunder	  kommer	   hans	   relationer	   på	   Facebook	   både	   med	   for-­‐	   og	   modargumenter.	   Han	  besvarer	  et	  modargument	  med:	  ”...	  man	  kan	  også	  kalde	  sig	  vegetar,	  men	  blot	  være	  på	  
en	   livslang	   kød	   diæt.	   Alt	   er	   muligt	   når	   man	   suspenderer	   logik.”	   (Internetkilde:	  Facebook).	  Han	  virker	  altså	  som	  en	  principfast	  og	  velovervejet	  person.	  
	  Da	  der	  er	  begrænset	  med	  personlige	  oplysninger	  angående	  Martin,	  er	  det	  svært	  at	  læse	  sig	  frem	  til,	  hvad	  han	  er	  for	  en.	  Det	  er	  dog	  gennemgående,	  at	  hans	  ytringer	  ofte	  omhandler	   politiske	   tematikker.	   Her	   ser	   man	   altså	   en	   vis	   form	   for	   strategisk	  
manipulation.	   Martin	   påtager	   sig	   en	   rolle	   på	   Facebook,	   som	   giver	   ham	   ret	   til,	   at	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kunne	  ytre	   sig	  politisk.	  Han	  arbejder	   i	   sin	  dagligdag	  som	  politisk	  kommentator	  og	  debattør,	   hvorfor	   han	   forholder	   sig	   tro	   til	   sin	   profession	   og	   dermed	   sin	   identitet.	  Man	  må	  gå	  ud	  fra,	  at	  majoriteten	  af	  Martins	  Facebook-­‐relationer	  er	  klare	  over,	  hvad	  han	   arbejder	   med,	   og	   at	   han	   derfor	   strategisk	   overvejer,	   hvad	   han	   lægger	   op	   på	  mediet.	  I	  det	  første	  eksempel	  har	  153	  personer	  trykket	  synes	  godt	  om	  ,	  hvorved	  han	  opnår	  en	  vis	  form	  for	  enighed	  med	  sine	  relationer.	  	  Alle	  Martins	  opdateringer	  er	  dog	  ikke	  af	  politisk	  karakter.	  Han	  bryder	  blandt	  andet	  med	  den	  politiske	  selvfremstilling	  ved	  d.	  8.	  maj	  at	  skrive:	  ”Har	  netop	  købt	  gulerødder	  
og	   kildevand	   hos	   McDonalds.	   Det	   svarer	   til	   at	   gå	   i	   swingerklub	   og	   spille	   canasta.”	  (Internetkilde:	  Facebook)	  
	  Martin	  inviterer	  publikum	  ind	  i	  en	  mere	  privat	  sfære,	  hvor	  han	  igen	  benytter	  sig	  af	  ironi.	   Han	   viser	   en	   humoristisk	   side	   af	   sig	   selv,	   hvilket	   kan	   forbindes	   med	  
pastichepersonligheden.	  Indtil	  videre	  kan	  man	  altså	  se	  den	  mere	  seriøse	  og	  politiske	  personlighed	   kontra	   den	  mere	   afslappede	   og	   humoristiske	   personlighed.	   Uden	   at	  det	  kan	  siges	  med	  100	  procents	  sikkerhed,	  er	  det	  bestemt	  en	  mulighed,	  at	  de	  168	  
synes	  godt	  om-­‐tilkendegivelser,	  som	  denne	  status	  har	  modtaget,	  kommer	  fra	  andre	  mennesker	  end	  de	  153,	  som	  trykkede	  synes	  godt	  om	  til	  den	  mere	  politiskorienterede	  statusopdatering.	   Martin	   formår	   altså	   at	   opretholde	   kommunikationen	   til	   mange	  forskellige	   relationer.	   Derfor	   kan	  man	   snakke	   om,	   at	  Martin	   er	   et	   relationelt	   selv.	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Man	   må	   gå	   ud	   fra,	   at	   han	   nøje	   overvejer	   hvad	   han	   ytrer,	   hvorfor	   formålet	   med	  statusopdateringerne	   må	   siges	   at	   være	   for	   at	   modtage	   likes	   og	   hermed	  opmærksomhed.	   Som	  Martin	   selv	   nævner	   det	   i	   en	   statusopdatering	   fra	   d.	   7.	  maj:	  ”Det	  pinlige	  øjeblik	  hvor	   ingen	   "liker"	  din	   statusopdatering.”	  Denne	  status	  modtog	   i	  sig	  selv	  78	  synes	  godt	  om	  tilkendegivelser.	  (Internetkilde:	  Facebook).	  	  
	  	  Også	  på	  Martins	  profil	  må	  det	  undersøges,	  om	  der	  er	  tegn	  på	  multifreni.	  Overordnet	  set	  findes	  der	  ingen	  tegn	  på	  vertigo	  of	  the	  valued.	  Det	  er	  ikke	  tydeligt	  at	  se,	  om	  han	  begærer,	   hvad	   andre	   begærer,	   eller	   om	   han	   har	   behov	   for	   at	   være	  med.	   Når	   han	  skriver	   statusopdateringer,	   undgår	   han	   ofte	   at	   svare	   på	   kommentarerne,	   og	   er	   på	  den	  måde	   ikke	   en	  del	   af	   et	   socialt	   fællesskab.	  På	  den	  anden	   side,	   skriver	  han	  ofte	  statusopdateringer,	  hvilket	  kan	  forstås	  som	  hans	  måde	  at	  bidrage	  til	  fællesskabet,	  og	  dermed	  være	  en	  del	  af	  de	  sociale	   relationer.	  Det	  kan	  samtidigt	  også	   tolkes	   som	  et	  resultat	  af	  selvvurderingen.	  Det	  må	  antages,	  at	  Martin	  har	  et	  behov	  for	  at	  dele	  sine	  holdninger	   og	   komiske	   indfald	   med	   sine	   Facebook-­‐venner	   og	   derigennem	   opnå	  anerkendelse.	  Dette	  kan	  altså	  være	  på	  baggrund	  af	  en	  selvvurdering,	  hvor	  han	  har	  følt	  sig	  utilstrækkelig.	  Der	  findes	  ingen	  tegn	  på	  rationalitetens	  forsvinding	  på	  Martins	  Facebook-­‐profil.	  Han	  er	  meget,	  måske	   endda	  mere	   end	  Mikkel,	   bevidst	   om	   hvordan	   han	   fremstiller	   sig	  selv	   på	   Facebook,	   og	   da	   han	   som	   tidligere	   nævnt	   er	   en	   mediepersonlighed	   og	  debattør,	  har	  han	  selvfølgelig	  interesse	  i	  at	  fremstå	  så	  rationel	  som	  muligt.	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7.4	  Analyse	  af	  Emilies	  profil	  
7.4.1	  Introduktion	  til	  Emilie	  	  Det	  fremgår	  af	  Emilies	  profil,	  at	  hun	  arbejder	  i	  Kvickly	  Helsingør,	  har	  1335	  venner	  og	   er	   tagget	   på	   336	   fotos.	   Endvidere	   er	   hun	   medlem	   af	   ti	   forskellige	   Facebook	  grupper	  herunder	  tatoveringsfora	  og	  forskellige	  modeblogge.	  Emilie	  opdaterer	  ofte	  	  billeder,	  hvilket	  enten	  er	  af	  hende	  selv	  eller	  sammen	  med	  venner.	  	  Emilies	  veninder	  opdaterer	  ofte	  hvor	  sød,	  smuk	  eller	  dejlig	  Emilie	  er.	  Desuden	  liker	  hendes	  Facebook-­‐venner	  ofte	  hendes	  billeder	  eller	  kommenterer	  på	  dem.	  Desuden	  har	   hendes	   profilbilleder	   mellem	   30-­‐150	   likes.	   Det	   er	   tydeligt,	   at	   Emilies	   profil	  udelukkende	  består	  af	  positive	  opdateringer.	  Hun	  spørger	  sjældent	  sine	  venner	   til	  råds	   igennem	   statusopdateringer,	   men	   opdaterer	   citater,	   videoer	   med	   et	   positivt	  budskab	  eller	  screenshots	  fra	  film	  der	  har	  kærlighed	  i	  fokus.	  
7.4.2	  Ifølge	  Erving	  Goffman	  Facebook	  giver	  mening	  for	  Emilie	  i	  form	  af	  anerkendelse,	  hvilket	  eksempelvis	  ses	  på	  det	  høje	  antal	  af	  likes,	  hendes	  statusopdateringer	  og	  profilbilleder.	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I	   ovenstående	   eksempel	   ses,	   det	   at	   129	   personer	   har	   liket	   Emilies	   billede,	   samt	  kommenteret	   med	   positiv	   respons.	   Dermed	   giver	   det	   mening	   for	   Emilie	   at	   poste	  disse	   opslag,	   da	   det	   skaber	   en	   positiv	   interaktion	   med	   hendes	   Facebook-­‐venner,	  samt	  styrker	  hendes	  indøvede	  selv.	  I	  analysen	  af	  Emilie	  er	  det	  vigtigt	  at	  fokusere	  på	  det	  bevidste	  udtryk,	  Emilie	  giver,	  og	  de	  ubevidste	  signaler	  hun	  afgiver.	  Det	  bevidste	  er	  det	  indøvede	  selv,	  hvor	  hun	  fokuserer	  på	  at	  fremstille	  sig	  selv	  med	  en	  spændende	  hverdag,	  elsket	  af	  sine	  venner	  og	  med	  en	  humoristisk	  sans.	  	  Selvpræsentationen	   er	   meget	   vigtig	   for	   Emilie,	   hvilket	   ses	   ved,	   at	   hun	   uploader	  utallige	   billeder	   af	   sig	   selv.	   Disse	   billeder	   er	   formentlig	   taget	   med	   henblik	   på	   at	  uploade	  dem	  på	  Facebook	  og	  opnå	  anerkendelse	  fra	  Facebook-­‐vennerne.	  	  På	  trods	  af	  at	  de	  ubevidste	  signaler	  ikke	  kan	  kontrolleres,	  har	  Emilie	  forholdsvis	  styr	  på	  dem	  gennem	  det	  indøvede	  selv.	  De	  ubevidste	  signaler	  på	  hendes	  profil	  kommer	  til	   udtryk	   gennem	   likes,	   hvilket	   signalerer	   at	   hun	   er	   en	   populær	   pige,	   og	  underbygger	  dermed	  hendes	   selvpræsentation.	  Emilie	  har	  1.335	  Facebook-­‐venner	  (Internetkilde:	   Facebook),	   hvilket	   også	   understøtter	   fremstillingen	   som	   den	  populære	  pige.	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  I	   det	   ovenstående	   eksempel	   anvender	   Emilie	   sine	   Facebook-­‐venner	   til	   at	   få	  anerkendelse.	   Samtidig	   kontrollerer	   hun	   kommentarerne,	   så	   de	   underbygger	  hendes	   selvpræsentation.	   I	   dette	   eksempel	   er	   det	   Emilies	   team,	   der	   forsøger	   at	  opretholde	  hendes	  rolle	  som	  den	  pæne	  og	  populære	  pige.	  	  Her	   anvender	   Emilie	   det	   dramaturgiske	   element	   communication	   out	   of	   caracter,	  hvilket	  ses	  i	  kommentarerne.	  
	  I	  ovenstående	  eksempel	  mener	  Emilies	  veninde,	  at	  hun	  har	  opdateret	  et	  billede,	  som	  er	   i	   strid	   med	   teamets	   officielle	   optræden.	   Veninden,	   der	   er	   tagget	   på	   billedet,	  mener,	  at	  det	  er	  et	  dårligt	  billede,	  som	  kan	  skade	  hendes	  selvpræsentation.	  Dette	  er	  samtidig	   et	   eksempel	   på	   teamets	   face	   work,	   da	   veninden	   oplever	   at	   become	  
shamefaced,	   da	   hun	   finder	   det	   pinagtigt	   at	   have	   et	   dårligt	   billede	   af	   sig	   selv	   på	  Facebook.	   Her	   optræder	   Emilie	   som	   en	   del	   af	   teamet,	   og	   forsøger	   at	   opretholde	  venindens	  selvpræsentation	  ved	  at	  kommentere	  ”godt	  billede	  af	  dig”	  (Internetkilde:	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Facebook).	   Yderligere	   styrker	   endnu	   en	   veninde	   denne	   opretholdelse	   ved	   at	  kommentere	  ”god	  fotografi	  <3”	  (Internetkilde:	  Facebook).	  	  Emilies	   er	  meget	   bevidst	   om	   at	   opretholde	   et	   bestemt	   positivt	   billede	   af	   sig	   selv.	  Billederne	  på	  hendes	  profil	  er	  nøje	  udvalgt,	  hvilket	  eksempelvis	  ses	  ved,	  at	  et	  flertal	  af	  billederne	  formodentlig	  er	  taget	  med	  henblik	  på,	  at	  de	  skal	  anvendes	  på	  Facebook.	  	  Der	   er	   ingen	   eksempler	   på	   kommentarer,	   som	   ødelægger	   hendes	   skuespil	   eller	  hendes	  rolle	  i	  sit	  team,	  på	  Emilies	  profil.	  Dette	  er	  meget	  mærkværdigt,	  og	  kan	  tolkes	  på	   to	  måder.	   Enten	  har	  hun	   ekstremt	  kontrol	   over	   sin	  profil	   og	   sletter	   upassende	  kommentarer,	  eller	  også	  er	  hendes	  Facebook-­‐venner	  udelukkende	  interesseret	   i	  at	  opretholde	  hendes	  performance.	  	  	  Emilies	   personal	   front	   er	   meget	   skærpet,	   da	   det	   eneste	   hun	   har	   valgt	   at	   vise	   er	  hendes	   arbejde,	   køn	   og	   profilbillede.	   Dermed	   er	   hendes	  personal	   front	   baseret	   på	  selviscenesættelsen	   gennem	  billeder	   og	  hendes	   ydre.	  Brugere	  der	  besøger	  hendes	  Facebook-­‐profil,	   kan	   opnå	   et	   indtryk	   af	   hendes	   ydre	   værdier,	   og	   kun	   i	   begrænset	  omfang	  hendes	  holdninger.	  Emilies	  meninger	  og	  holdninger	  kommer	  eksempelvis	  til	  udtryk	   gennem	   artikler	   eller	   citater,	   hvor	   hun	   herefter	   kommenterer	   meget	  begrænset	  på	  det,	  såsom	  dette	  eksempel	  hvor	  hendes	  eneste	  kommentar	  er:	  ”Fuck,	  
et	  svin.”	  (Kildehenvisning:	  Facebook).	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  Emilie	  optræder	  kun	  med	  ét	  slags	  selv	  på	  Facebook,	  da	  det	  er	  det	  samme	  team	  der	  kommenterer	   hendes	   opdateringer.	   Da	   interaktionen	   foregår	   blandt	   den	   samme	  gruppe	   af	  mennesker,	   påtager	   Emilie	   det	   selv	   eller	   den	  maske,	   der	   er	   passende	   i	  forhold	   til	   denne	   gruppe.	   Hvis	   et	   familiemedlem	   valgte	   at	   kommentere	   en	   status,	  kunne	   dette	   medfører	   et	   skift	   i	   Emilies	   selv,	   hvilket	   ville	   komme	   til	   udtryk	   i	  responsen.	  	  
7.4.3	  Ifølge	  Kenneth	  Gergen	  Ligesom	   på	   de	   andre	   profiler	   fremgår	   det	   tydeligt,	   at	   Emilie	   er	   meget	   bevidst	  omkring	   hvordan	   hun	   fremstår	   på	   Facebook.	   Hun	   deler	   næsten	   ingen	   private	  informationer	   offentligt,	   men	   bruger	   til	   gengæld	   Facebook	   mere	   personligt	   end	  Mikkel.	  Hvor	  Mikkels	  offentlige	  kommunikation	  og	  aktiviteter	  på	  Facebook	  primært	  omhandler	  Justin	  Bieber,	  har	  Emilie	  langt	  større	  fokus	  på	  sig	  selv.	  Emilies	  aktiviteter	  på	  hendes	  Facebook-­‐profil	  omfatter	  primært	  at	  uploade	  billeder	  af	  sig	  selv,	  at	  skrive	  statusopdateringer	   om	   hendes	   hverdagsliv	   eller	   at	   skrive	   statusopdateringer	  med	  hentydninger	  til	  noget	  internt,	  som	  udenforstående	  ikke	  har	  indsigt	  i.	  Det	  sker	  også,	  at	  hun	  linker	  til	  en	  video	  eller	  et	  citat,	  som	  hun	  synes	  godt	  om	  eller	  er	  enig	  i.	  Emilie	  anvender	   altså	   strategisk	  manipulation	   på	   en	   anden	  måde	   end	  Mikkel.	  Hos	   Emilie	  handler	  det	  om	  at	   sætte	   sig	   selv	   i	   centrum	  og	  vise	  det	  personlige.	  På	  denne	  måde	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bliver	  hendes	  strategiske	  manipulation	  mere	  et	  forsøg	  på	  at	  leve	  op	  til	  forestillingen	  om,	  hvad	  det	  vil	  sige	  at	  være	  oprigtig,	  som	  Gergen	  også	  beskriver	  i	  sin	  teori.25	  Emilie	  uploader	   blandt	   andet	   billeder,	   hvor	   hun	   er	   sammen	   med	   andre,	   er	   glad	   og	  tydeligvis	   har	   det	   godt.	   På	   den	   måde	   lever	   hun	   derved	   op	   til	   Gergens	   krav	   for,	  hvornår	   man	   i	   den	   postmodernistiske	   og	   socialt	   mættede	   verden	   kan	   opnå	  selvrespekt.	  Hun	  bryder	  dog	  lidt	  ved	  denne	  lykkelige	  fremstilling	  af	  sig	  selv,	  når	  hun	  skriver	   statusopdateringer	   med	   hentydninger	   til	   en	   negativ	   oplevelse.	   En	   sådan	  statusopdatering	  er	  eksempelvis	  fra	  d.	  6.	  dec.	  2012	  og	  lyder:	  ”All	  these	  fake	  bitches”	  (Internetkilde:	  Facebook)	  
	  For	   at	   kunne	   belyse	   hvorvidt	   der	   er	   tegn	   på	   pastichepersonlighed	   på	   Emilies	  Facebook-­‐profil,	   må	   det	   undersøges,	   hvorvidt	   der	   findes	   skift	   i	   måden,	   hun	  kommunikerer	  på,	  alt	  efter	  hvem	  hun	  kommunikerer	  med.	  Et	  sådant	  helt	  åbenlyst	  skift,	  ses	  sprogligt	  på	  Emilies	  profil.	  Hun	  har	  en	  del	  amerikanske	  Facebook-­‐venner,	  og	   derfor	   veksler	   hun	   naturligt	   mellem	   dansk	   og	   engelsk,	   alt	   efter	   hvem	   hun	  kommunikerer	  med.	  Hun	  har	  også	   en	   skiftende	   tone	   i	   hendes	  kommunikation.	  De	  fleste	  af	  hendes	  statusopdateringer	  og	  billeder	  er	  glade,	  mens	  der	  samtidigt	  er	  nogle	  lidt	  triste	  eller	  sure	  imellem,	  som	  eksempelvis	  et	  uploadet	  billede	  af	  hende	  selv,	  med	  teksten:	  ”	   Inside	  my	  heart	   is	  breaking,	  my	  makeup	  may	  be	  flaking.	  But	  my	  smile	  still	  
stays	  on”	  (Internetkilde:	  Facebook).	  	  
                                                
25 For at genlæse redegørelsen for strategisk manipulation, se afsnittet 4.3 ”Selvkonstruktionens tre faser” 
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  Dette	  henviser	  til,	  at	  hun	  har	  det	  dårligt	  inden	  i,	  men	  beholder	  den	  glade	  facade.	  Den	  skiftende	   tone	   i	   hendes	   statusopdateringer	   og	   billeder	   kan	   tyde	   på,	   at	   hun	  kommunikerer	   forskelligt	   til	   forskellige	   målgrupper.	   Hendes	   negative	  kommunikation	   er	   meget	   hentydende,	   og	   er	   skrevet	   til	   de	   af	   hendes	   Facebook-­‐venner,	  der	  forstår,	  hvad	  hun	  mener,	  mens	  de	  positive	  er	  henvendt	  til	  den	  samlede	  gruppe	  Facebook-­‐venner.	  	  Ligesom	   både	   Mikkel	   og	   Martin	   har	   Emilies	   Facebook-­‐profil	   tydelige	   tegn	   på	   det	  relationelle	  selv.	  Hun	  har	  over	  1300	  Facebook-­‐venner,	  og	  får	  også	  mange	  reaktioner	  på	  hendes	  statusopdateringer	  og	  billeder	  i	  form	  af	  likes	  og	  kommentarer.	  Emilie	  er	  ikke	   lige	   så	  opsøgende	   ligesom	  Mikkel,	  og	  da	  hun	   ikke	  har	   lige	   så	   stor	   interaktion	  med	   sine	   Facebook-­‐venner.	   Dog	   vidner	   billederne	   og	   statusopdateringerne	   om,	   at	  hun	  deltager	  i	  social	  interaktion	  med	  sine	  venner	  i	  virkeligheden	  og	  får	  på	  den	  måde	  skabt	  sit	  sociale	  selv	  på	  Facebook.	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For	  at	  undersøge	  om	  Emilies	  Facebook-­‐profil	  giver	  udtryk	  for	  multifreni,	  må	  hendes	  kommunikation	  og	  aktiviteter	  analyseres	  ud	  fra	  de	  tre	  træk:	  ”Vertigo	  of	  the	  valued”,	  ”The	  Expansion	  of	  Inadequacy”	  og	  ”Rationality	  in	  Recession”	  (Gergen,	  1991:	  s.	  74-­‐77).	  Der	  er	  ikke	  tydelige	  tegn	  på	  Emilies	  profil,	  at	  hun	  begærer	  hvad	  andre	  begærer.	  Dog	  kan	   de	   mange	   billeder,	   hun	   uploader	   af	   sig	   selv	   forstås	   som	   et	   behov	   for	  anerkendelse.	  Hvis	  det	  formodes,	  at	  alle	  mennesker	  har	  brug	  for	  at	  få	  anerkendelse,	  kan	   dette	   tolkes	   som	   et	   begær,	   til	   hvad	   andre	   begærer.	   Samtidigt	   kan	   hendes	  billeder	   og	   statusopdateringer	   omhandlende	   sociale	   aktiviteter	   forstås	   som	   et	  forsøg	  på	  at	  vise,	  at	  hun	  er	  med	  og	  er	  en	  del	  af	  et	  socialt	  fællesskab.	  	  Selvvurderingen	   kommer	   også	   til	   udtryk	   ved	   hendes	   mange	   billeder.	   Det	   må	  formodes,	   at	   der	   ligger	   en	   selvvurdering	   bag,	   og	   at	   hun	   muligvis	   har	   følt	   sig	  utilstrækkelig,	   og	   derfor	   har	   behov	   for	   at	   vise	   sig	   frem	  og	  modtage	   anerkendelse.	  Dette	   kan	   eksempelvis	   ses	   på	   et	   billede	   fra	   d.	   7.	  maj,	   hvor	   hun	  har	  modtaget	   129	  likes,	  samt	  tre	  rosende	  kommentarer	  (Kilde:	  Facebook).	  
	  Ligesom	  hos	  Mikkel	   findes	  der	   ingen	   tydelige	   tegn	  på	  en	   forsvindende	  rationalitet	  hos	  Emilie.	  Her	  må	   samme	  årsag	   formodes,	   nemlig	   at	  Emilie	   selv	  har	   fuld	  kontrol	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med,	  hvordan	  hun	  fremstilles	  på	  sin	  Facebook-­‐profil,	  og	  derfor	  kan	  undgå	  at	  vise	  en	  irrationel	  side	  af	  sig	  selv.	  	  
8.	  Fejlkilde	  Under	   udarbejdelsen	   af	   denne	   opgave	   opstod	   en	   fejlkilde	   i	   form	   af	   Facebook-­‐profilen	   Cathrine.	   Følgende	   er	   hvad	  der	   blev	   analyseret	   ifølge	  Goffman,	   indtil	   hun	  slettede	  sin	  profil.	  	  
	  
8.1	  Analyse	  af	  Cathrines	  profil	  
8.1.1	  Introduktion	  til	  Cathrine	  Cathrine	   har	   som	  Mikkel	   valgt	   at	   dele	   flere	   personlige	   oplysninger	   offentligt	   end	  Martin	  har,	  hun	  fortæller	  blandt	  andet	  at	  hun	  er	  ”Kassemedarbejder	  ved	  7-­‐ELEVEN”,	  at	   hun	   læser	   på	  Rybners	  Gymnasium,	   bor	   i	   Esbjerg	   og	   oprindeligt	   er	   fra	   London	   i	  England.	  Hun	  er	  desuden	  tagget	  på	  24	  billeder.	  Cathrine	  opdaterer	  ofte,	  men	  oplever	   ikke	   stor	   respons.	  Det	   er	   sjældent,	   at	  der	   er	  nogen	   som	   liker	   hendes	   statusopdateringer	   og	   sjældnere	   at	   folk	   kommentere	   på	  dem.	  Det	   fremgår	   også	   tydeligt	   af	   Cathrines	   statusopdateringer,	   at	   hun	   gerne	   vil	   være	  reality-­‐stjerne.	  Hun	  opdaterer	  ofte	  og	  spørger	  sine	  venner	  til	  råds,	  om	  hvordan	  man	  tilmelder	  sig	  diverse	  realityprogrammer.	  	  	  
8.1.2	  Ifølge	  Erving	  Goffman	  Den	  sidste	  valgte	  profil	  er	  Cathrine,	  som	  ofte	  poster	  men	  intet	  respons	  får.	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  Her	  er	  der	  tale	  om	  Goffmans	  begreb	  face	  work.	  Der	  er	  ingen	  Facebook-­‐venner	  som	  prøver	   at	   opretholde	   Cathrines	   face	   ved	   at	   like	   eller	   kommentere	   hendes	  statusopdateringer.	   Dette	   har	   en	   negativ	   påvirkning	   på	   Cathrine,	   da	   hun	   hermed	  taber	   ansigt.	   Da	   dette	   sker	   utallige	   gange,	   oplever	   Cathrine,	   Goffmans	   begreb,	   at	  
become	   shameface,	   hvilket	   er	   krænkende	   og	   pinagtigt,	   og	   medfører	   at	   hun	   flere	  gange,	  sletter	  statusopdateringerne	  igen.	  	  	  Et	   eksempel	   på	   en	   af	   de	   få	   opdateringer	   Cathrine	   opslår,	   og	   får	   respons	   på	   lyder	  således:	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  Cathrine	  hentyder	  her	   til	   hendes	   forhold	  med	   ekskæresten	   som	  netop	   er	   endt,	   og	  hermed	  er	  det	  mente	  publikum	  ekskæresten,	  og	  folk	  der	  kender	  til	  denne	  situation.	  Problemstillingen	  opstår,	  når	  de	  udenforstående	   kommenterer	  på	  opdateringen	  og	  dermed	   ødelægger	   og	   miskrediterer	   Cathrines	   hensigt.	   Her	   opstår	   således	  facebegrebet	   wrong	   face	   hvilket	   forstærkes,	   når	   ingen	   andre	   aktører	   hjælper	  Cathrine	   med	   at	   opretholde	   hendes	   face.	   Samtidig	   arbejder	   kommentatorerne	  sammen,	  da	  de	  styrker	  hinandens	  face	  work	  ved	  at	  have	  samme	  pointe.	  	  	  Begge	  situationer	  med	  wrong	  face	  og	  become	  shamefaced	  opstår	  gentagende	  gange	  på	   Cathrines	   Facebook-­‐side,	   hvilket	   resulterer	   i	   en	   konstant	   ydmygelse	   og	  pinagtighed.	   Cathrine	   har	   hermed	   meget	   svært	   ved	   at	   opretholde	   sin	  selvpræsentation,	   hvilket	   resulterer	   i,	   at	   hun	   til	   sidst	   deaktiverer	   sin	   Facebook-­‐profil.	  	  Dette	  er	  et	  voldsomt	  eksempel	  på,	  hvilken	  betydning	  den	  virtuelle	   interaktion	  kan	  have	   for	  et	   individ.	  Cathrines	  selv	  er	  på	  Facebook	  blevet	   ligegyldigt	  og	   forsømt	  på	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grund	  af	  den	   sociale	   situation.	  Dette	  har	   fået	  Cathrine	   til	   at	   føle	   sig	  ubetydelig,	   og	  Facebook	   har	   hermed	   fået	   en	   negativ	   mening	   for	   hende	   i	   stedet	   for	   at	   give	  anerkendelse	  og	  fremkalde	  en	  positiv	  interaktion	  med	  andre	  mennesker.	  	  	  Cathrine	   er	   et	   eksempel	   som	   bekræfter,	   at	   Marianne	   Hoppers	   fortolkning	   af	  Goffmans	  teorier	  beviser,	  hvorfor	  individet	  handler	  som	  det	  gør.	  	  Marianne	   Hoppers	   tidligere	   nævnte	   fem	   hovedantagelser	   kaldet	   mening,	   selv,	  samhandling,	   identitet	   og	  motivation	   er	   alle	  misligholdt	   i	   denne	   situation,	   hvilket	  tvinger	  brugeren	  til	  at	  fjerne	  sig	  fra	  det	  sociale	  medie.	  	  	  Cathrine	   valgte	   at	   deaktivere	   sin	   Facebook-­‐profil	   i	   noget	   tid,	   og	   dette	  reaktionsmønster	   er	   i	   overensstemmelse	   med	   Goffmans	   teorier	   om	   face	   work.	  Senere	  har	  Cathrine	  atter	  valgt	  at	  aktivere	  sin	  profil,	  hvilket	  denne	  opgave	  ikke	  har	  fokuseret	  på.	  Denne	  reaktion	  kan	  ses	  som	  et	  tegn	  på	  Cathrines	  afhængighed	  af	  den	  virtuelle	   verden,	   og	   at	   hun	   har	   brug	   for	   at	   performe,	   på	   trods	   af	   den	   minimale	  respons	   hun	   opnår.	   Facebook	   skaber	   samtidig	   en	   kontakt	   og	   interaktion	   for	  Cathrine,	  da	  hun	  kan	  følge	  med	  i	  andres	  profiler	  samt	  kommentere,	  og	  på	  den	  måde	  danne	  et	  selv	  og	  opnå	  en	  samhandling	  med	  et	  team.	  	  
9.	  Diskussion	  Projektets	  empiri	  tager	  udelukkende	  udgangspunkt	  i	  de	  tre	  analyserede	  Facebook-­‐brugers	   fremstilling	   af	   dem	   selv	   på	   Facebook.	  Den	   kritiske	   vinkel	   ved	   dette	   er,	   at	  brugerne	  ikke	  er	  blevet	  interviewet	  med	  fokus	  på,	  om	  de	  er	  klar	  over,	  hvilke	  signaler	  de	  sender.	  Denne	  interviewmetode	  blev	  fravalgt,	  da	  det	  kræver	  en	  stor	  sociologisk	  forstand	  og	  forståelse,	  for	  at	  sikre	  sig	  at	  brugernes	  svar	  er	  sande.	  Da	  projektet	  tager	  udgangspunkt	   i	  Goffmans	   teori	  om	  socialinteraktion,	  er	  det	  med	   fokus	  på,	  at	  dette	  skal	  observeres	  og	   ikke	   interviewes	  for	  at	  analysere	   individet.	  Der	  kan	  på	  den	  ene	  side	  argumenteres	   for,	   at	   forfatternes	  analytiske	   syn	   ikke	  påvirkes	  af	   individernes	  egne	   overvejelser	   omkring	   deres	   selvfremstilling.	   Dette	   betyder,	   at	   projektets	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analyse	   får	   en	   objektiv	   forståelse	   af	   deres	   selvfremstilling	   og	   interaktion.	   På	   den	  anden	  side	  ville	  det	  med	  interview,	  have	  været	  muligt	  at	  opnå	  en	  større	  indsigt	  i	  de	  bagvedliggende	  overvejelser	  og	  ikke	  kun	  individernes	  aktive	  ageren	  på	  Facebook.	  	  Det	  ville	  altså	  have	  været	  muligt	  at	  interviewe	  de	  udvalgte	  brugere	  for	  at	  finde	  ud	  af,	  hvor	  bevidste	  de	  er,	  om	  de	  roller	  de	  fremlægger	  på	  mediet.	  	  	  Den	  kvalitative	  metode	  kan	  være	  et	  vanskeligt	   redskab	  at	  benytte	   i	  en	  analyse,	  da	  resultatet	  kan	  variere,	  alt	  efter	  hvem	  der	  foretager	  analysen.	  	  Projektet	  har	   forsøgt	  at	   forebygge	  dette	  ved	  at	  have	  fastlagt	  de	  redegørende	  afsnit	  før	  påbegyndt	  analyse.	  Dette	  er	  blevet	  gjort	  med	  forhåbning	  om,	  at	  analysen	  bliver	  foretaget	  med	  samme	  udgangspunkt	  og	  med	  enighed	  omkring	  teoriernes	  budskab.	  	  Det	  kan	  dog	   ikke	  med	  sikkerhed	  udelukkes,	  at	  personlige	  holdninger	  ubevidst	  har	  påvirket	  analysen.	  	  Projektet	  har	  undersøgt	  tre	  Facebook-­‐brugeres	  ageren	  på	  mediet.	  Disse	  brugere	  har	  været	  udvalgt	  ud	  fra	  en	  række	  kriterier.	  Det	  kan	  diskuteres,	  hvorvidt	  udvælgelsen	  af	  disse	   brugere	   har	   givet	   mulighed	   for	   det	   bedst	   mulige	   resultat,	   og	   om	   hvorvidt	  valget	  af	  disse	  kan	  have	  været	  præget	  af,	  at	  de	  skulle	  passe	  ind	  i	  projektets	  ramme.	  På	   grund	   af	   de	   opstillede	   kriterier	   har	   projektet	   omhandlet,	   hvad	   der	   for	  forfatternes	  synes	  at	  være	  relevant	  empiri,	  men	  på	  den	  anden	  side	  kunne	  projektet	  muligvis	   have	   nået	   frem	   til	   et	   andet	   resultat,	   hvis	   analysen	   havde	   taget	  udgangspunkt	  i	  en	  tilfældig	  udvælgelse.	  	  
	  Projektets	   teoretiske	   del	   har	   taget	   udgangspunkt	   i	   Goffmans	   ”The	   Presentation	   of	  
Self	   in	   Everyday	   Life”	   og	   Gergens	   ”The	   Saturated	   Self”.	   Projektet	   har	   benyttet	   og	  samlet	   brudstykker	   af	   disse	   værker	   og	   sammensat	   dem	   til	   en	   teoretisk	  analysemetode.	   Det	   kan	   diskuteres,	   hvorvidt	   valget	   af	   teorier	   har	   været	   det	  mest	  gavnlige	  for	  projektet.	  På	  den	  ene	  side	  har	  disse	  udvalgte	  teorier	  og	  begreber	  givet	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en	   overordnet	   forståelse	   for	   de	   udvalgte	   individers	   ageren.	   På	   den	   anden	   er	  teorierne	  taget	  ud	  af	  en	  kontekst	  hvor	  Facebook	  ikke	  eksisterede.	  	  Ydermere	  kan	  det	  diskuteres,	  hvorvidt	  alle	  teorier	  fra	  disse	  bøger	  skulle	  have	  været	  taget	   i	  brug	  for	  at	  give	  et	  komplet	  svar	  på,	  om	  disse	  kunne	  bruges	  i	  besvarelsen	  af	  projektets	  problemstilling.	  	  Man	   kunne	   ligeledes	   have	   valgt	   to	   modstridende	   teorier	   fremfor	   to	   supplerende.	  Dette	   ville	   have	   givet	   et	   andet	   perspektiv	   på	   opgaven.	   Her	   kunne	   Axel	   Honneth	   i	  form	  af	  sin	  anerkendelsesteori	  eksempelvis	  være	  relevant.	  Dette	  vil	  blive	  nærmere	  beskrevet	  i	  perspektiveringen.	  
10.	  Konklusion	  Det	  kan	  konkluderes,	  at	  de	  analyserede	  profiler	  repræsenterer	  tre	  forskellige	  måder	  at	  bruge	  Facebook	  på,	  hvoraf	  Martin	  og	  Emilie	  ligger	  tættest	  op	  ad	  hinanden	  set	  i	  et	  komparativt	   lys.	   Det	   der	   er	   signifikant	   ved	   disse	   to	   profiler	   er,	   at	   de	   med	   fuldt	  overlæg	   offentliggør	   oplysninger,	   som	   er	   med	   til	   at	   skabe	   et	   positivt	   og	   sigende	  indtryk	  af,	  hvem	  de	  er.	  	  De	   billeder	   som	   Emilie	   har	   lagt	   op	   er	   primært	   nogle,	   hvor	   hun	   har	   fået	   positive	  kommentarer	   og	   likes,	   hvilket	   ligeledes	   gør	   sig	   gældende	   hos	   Martin	   i	   form	   af	  statusopdateringer.	  Martin	   forsøger	   i	   kraft	   af,	   at	   han	   i	   sin	  dagligdag	   fungerer	   som	  debattør	  og	  kommentator	  at	  skrive	  opdateringer,	  som	  er	  kontroversielle	  og	  dermed	  lægge	  op	  til	  debat.	  	  Mikkel	   bruger	   Facebook	   til	   at	   skabe	   relationer	   med	   folk	   ved	   at	   eksponere	   sin	  passion	  Justin	  Bieber.	  Mikkel	  forsøger	  med	  sine	  statusopdateringer	  at	  skabe	  kontakt	  til	  sine	  Facebook-­‐venner,	  og	  spørger	  ukritisk	  til,	  om	  der	  er	  nogen,	  som	  har	  lyst	  til	  at	  skrive	  med	  ham.	  Ligeledes	  går	  han	  op	  i,	  at	  tilbagebetale	  den	  opmærksomhed	  han	  får	  fra	  piger,	  ved	  at	  de	  liker	  hans	  billede,	  hvorefter	  han	  vil	  tilkendegive,	  hvor	  lækker	  han	  synes	   de	   er	   på	   en	   skala	   fra	   1-­‐10.	   Der	   er	   altså	   tale	   om	   en	   korrespondance	   og	   en	  interaktion	  på	  et	  andet	  plan,	  end	  det	  som	  Martin	  og	  Emilie	  benytter	  sig	  af,	  hvilket	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kan	   have	   noget	   at	   gøre	   med	   den	   aldersmæssige	   forskel.	   Mikkel	   kommer	   til	   at	  fremstå	   som	   en	   dedikeret	   karakter	   på	   Facebook.	   Han	   udmærker	   sig	   ved	   at	   have	  mange	  forskellige	  måder	  at	  interagere	  på,	  altså	  flere	  forskellige	  personligheder	  eller	  maske-­‐på-­‐maske	  modsat	  både	  Martin	  og	  Emilie	  som	  fremstår	  mere	  afklarede,	  med	  den	  rolle	  de	  ønsker	  at	  spille	  på	  Facebook.	  	  Når	   en	   bruger	   fremstår	   fuldstændig	   sikker	   i	   sin	   identitet	   på	   Facebook,	   kan	   dette	  være	   udtryk	   for	   et	   ukontrolleret	   selv	   i	   hverdagen.	   I	   forhold	   til	   Gergens	   teori	   om	  
multifreni	   ville	   man	   højst	   sandsynligt	   anse	   dette	   som	   et	   udtryk	   for	   den	   afmagt,	  brugeren	  oplever,	  når	  denne	  ikke	  er	  på	  Facebook.	  Den	  tydelige	  identitet	  går	  igen	  hos	  alle	  de	  analyserede	  profiler,	  det	  er	  dog	  svært	  at	  konkludere	  på,	  om	  denne	  multifreni	  gør	  sig	  gældende	  i	  alle	  tilfældene.	  	  Alle	   tre	   profiler	   er	   udtryk	   for	   det	   postmoderne	   relationelle	   selv,	   som	   Gergen	  beskæftiger	   sig	   med.	   Gennem	   strategisk	   manipulation	   skabes	  
pastichepersonligheden.	  Dette	  er	   tydeligst	   i	   forhold	   til	  Emilie	  og	  hendes	   forskellige	  måder	  at	  kommunikere	  på.	  Derfor	  fremgår	  det	  tydeligt,	  at	  de	  alle	  er	  skabt	  gennem	  deres	   relationer.	  Disse	   relationer	   er	  med	   til	   at	   opretholde	  den	   selvrefleksion,	   som	  foregår	   bag	   skærmen,	   eller	   for	   at	   bruge	   et	   Goffman	   udtryk,	   back	   stage.	   Facebook	  fremstår	   altså	   som	   et	   yderst	   behjælpeligt	   middel	   til	   at	   kunne	   selektere	   i	  fremstillingen	  af	  selvet.	  	  Man	  kan	  konkludere,	  at	  Gergen	   i	  højere	  grad	  end	  Goffman	  koncentrerer	  sig	  om	  de	  diskurser	   som	   findes	   i	   samfundet,	   hvor	   Goffman	   blot	   konstaterer,	   at	   samfundet	  findes.	  Goffman	  fokuserer	  primært	  på	  adfærdsmønstre	  og	   interaktion	  herigennem,	  mens	  Gergen	  ligger	  vægt	  på,	  at	  det	  der	  udspiller	  sig	  i	  interaktionerne,	  er	  et	  produkt	  af	  sin	  samtid,	  i	  dette	  tilfælde	  den	  postmodernistiske	  og	  højteknologiske	  verden.	  Til	  Goffmans	  forsvar	  skal	  det	  siges,	  at	  hans	  teori	  blev	  skabt	  lang	  tid	  før	  det	  teknologiske	  frembrud.	   Dog	   er	   det	   muligt	   at	   benytte	   begge	   teoretiske	   tilgange	   på	   et	   nutidigt	  medie.	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Den	   interaktion	   der	   foregår	   på	   Facebook	   minder	   mere	   om	   den	   virkelige	  kommunikation	  end	  først	  antaget.	  I	   forhold	  til	  Goffman	  gør	  Facebook	  det	  muligt	  at	  påtage	  sig	  maske-­‐på-­‐maske,	  da	  man	  ikke	  kan	  gennemskue	  den	  egentlige	  person	  bag	  skærmen.	  De	  begreber	   som	  Goffman	  har	   italesat,	   gennem	   sin	   dramaturgiske	   teori	  kan	  ligeledes	  benyttes	  på	  Facebook.	  Der	  er	  på	  samme	  måde	  tale	  om	  en	  performance	  i	  endnu	  højere	  grad	  end	  i	  virkeligheden,	  da	  man	  fra	  sit	  back	  stage	  kan	  kreere	  præcis	  den	   skildring	   af	   sig	   selv,	   som	   man	   ønsker	   at	   fremvise.	   Facebook	   er	   et	   redskab,	  hvorigennem	   det	   er	   nemt	   at	   opnå	   kontrol,	   redigere	   og	   opretholde	   sine	   masker	  (Goffman)	  eller	  sine	  personligheder	  (Gergen).	  Dette	  kan	  være	  Emilie,	  som	  definerer	  sin	  identitet	  som	  den	  søde	  og	  smukke	  pige,	  Mikkel	  som	  dedikeret	  og	  åbenlys	  Justin	  Bieber	   fan	   eller	   Martin	   som	   den	   politiske	   kommentator.	   Disse	   roller	   er	   klart	  defineret	  og	  er	   et	  udtryk	   for	   et	  befolket	   selv,	   som	   forsøger	  at	   finde	  eller	   skabe	  en	  identitet	  eller	  rolle.	  	  
11.	  Perspektivering	  Dette	  afsnit	  vil	  beskrive	  nogle	  overvejelser	  omkring	  teorier	  og	  aspekter,	  som	  kunne	  have	   været	   relevante	   at	   inddrage	   i	   projektet	   samt	   overvejelser	   om	   mulighed	   for	  videre	  undersøgelse	  indenfor	  feltet.	  	  Projektet	  har	  taget	  udgangspunkt	   i	  de	  to	  teoretikere	  Erving	  Goffman	  og	  Kenneth	  J.	  Gergen.	   Det	   kunne	   have	   været	   relevant	   at	   inddrage	  Axel	  Honneths	   anerkendelses	  teori.	  Honneth	  er	  en	  tysk	  professor	  i	  filosofi	  ved	  universitetet	  i	  Frankfurt.	  Honneth	  har	   udviklet	   mange	   teorier,	   og	   beskæftiger	   sig	   primært	   med	   socialpolitisk-­‐	   og	  moralskfilosofi.	   Han	   er	   dog	   mest	   kendt	   for	   sin	   anerkendelsesteori.	   Flere	   steder	   i	  projektets	  analyse	  kommer	  det	  til	  udtryk,	  at	  de	  analyserede	  Facebook-­‐brugere	  har	  et	  behov	   for	  anerkendelse	   fra	  deres	  venner	  og	   følgere.	  Honneths	  teori	  kunne	  have	  bidraget	  til	  projektets	  hovedteorier.	  Dette	  grunder	  i	  at	  der	  flere	  steder	  i	  analysen	  af	  profilerne	   kan	   tolkes	   en	   bagvedliggende	   søgen	   af	   anerkendelse	   i	   forhold	   til	   deres	  ageren	  på	  mediet.	  Det	  kunne	  også	  have	  været	  relevant	  at	  se	  på,	  om	  Honneths	  teori	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kunne	  sige	  noget	  om	  individernes	  egen	  selvopfattelse	  samt	  fremstilling,	  alt	  efter	  om	  der	  opnås	  anerkendelse	  eller	  ej	  gennem	  interaktionen	  på	  Facebook.	  	  Projektet	   har	   taget	   udgangspunkt	   i	   det	   sociale	   medie	   Facebook,	   og	   har	   benyttet	  teorierne	  derpå.	  Facebook	  er	  et	  de	  største	  sociale	  medier,	  og	  har	   flere	   fælles	   træk	  med	   resten	   af	   denne	   slags	   medier,	   dog	   uden	   at	   være	   direkte	   sammenlignelige.	  Derfor	  kunne	  det	  have	  været	   relevant	  at	   tage	  projektets	   fremgangsmåde,	  metoder	  og	  teorier,	  og	  benytte	  det	  på	  andre	  sociale	  medier.	  Derved	  ville	  projektet	  kunne	  sige	  noget	  mere	  generelt	  om	  sociale	  medier,	  mens	  projektets	  konklusion	  kun	  kan	  ses	   i	  forhold	   til	   mediet	   Facebook.	   Sociale	   medier	   som	   eksempelvis	   Twitter,	   Instagram	  eller	  LinkedIn	  er	  alle	  medier,	  hvor	  det	  primære	  formål	  er	  at	  skabe	  en	  fremstilling	  af	  sig	   selv.	   Interaktionen	   spiller	   ikke	   en	   lige	   så	   stor	   rolle	   som	   på	   Facebook,	   da	  eksempelvis	  chatfunktionen	  ikke	  er	  til	  stede	  på	  disse	  medier.	  Derfor	  er	  disse	  sociale	  medier	   ikke	   helt	   ens,	   hvorfor	   disse	   må	   undersøges	   nærmere,	   hvis	   der	   skal	   siges	  noget	  generelt	  om	  sociale	  medier.	  	  	  Projektet	  kunne	  have	  taget	  en	  fænomenologisk	  metode	  i	  brug,	  for	  at	  kunne	  belyse	  i	  hvor	  høj	  grad,	  de	  analyserede	  brugere	  er	  bevidste	  omkring	  deres	  selvfremstilling	  på	  Facebook.	  Samtidig	  ville	  det	  være	  muligt	  at	  undersøge,	  hvad	  der	  ligger	  til	  grund	  for,	  de	  måder	  de	  analyserede	  har	  valgt	  at	  fremstille	  sig	  selv	  på.	  Dette	  ville	  kunne	  belyses	  i	   gennem	  dybdegående	   interviews	  med	  de	  analyserede	  personer,	   hvori	  der	  kunne	  spørges	   ind	   til	   deres	   dokumenterede	   aktivitet.	   Med	   andre	   ord	   kunne	   man	   have	  kombineret	  den	  interaktionistiske	  tilgang	  med	  den	  fænomenologiske	  tilgang.	  	  Ydermere,	  kunne	  projektet	  have	  taget	  afsæt	  i	  en	  tredje	  metode.	  Denne	  metode	  ville	  tage	   udgangspunkt	   i	   observationsmetoden,	   og	   analysen	   som	   projektet	   anvender.	  Dertil	   ville	   der	   følge	   en	   omfattende	   observation	   af	   analysepersonernes	   sociale	  interaktion	   i	   hverdagen.	  Observationen	   af	   den	   virtuelle	   interaktion	   og	  den	   fysiske	  interaktion	  ville	  dermed	  kunne	  undersøges	  i	  en	  komparativ	  analyse.	  Dette	  ville	  give	  indsigt	   i,	   hvorvidt	   individernes	   selvfremstilling	   og	   ageren	   på	   Facebook	   er	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sammenlignelige	   og	   tro	   mod	   deres	   selvfremstilling	   og	   ageren	   i	   virkelighedens	  verden.	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  anvendelse”:	  http://www.denstoredanske.dk/It%2c_teknik_og_naturvidenskab/Informatik/Hardware/internettet/internettet_(Internettets_udbredelse_og_anvendelse)	  –	  (Lokalise	  ret	  d.	  12.	  april	  2013)	  	  Den	  Store	  Danske	  (d).	  ”Myspace”:	  
http://www.denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Informatik/It-­‐
virksomheder_og_websites/MySpace	  –	  (Lokaliseret	  d.	  12.	  april	  2013)	  	  Den	  Store	  Danske	  (e).	  ”Mark	  Zuckerberg”:	  http://www.denstoredanske.dk/It%2c_teknik_og_naturvidenskab/Informatik/Informatik/Mark_Zuckerberg	  –	  (Lokaliseret	  d.	  12	  april	  2013)	  	  Den	  Store	  Danske	  (f).	  ”Facebook”:	  http://www.denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Informatik/It-­‐virksomheder_og_websites/Facebook	  -­‐	  (Lokaliseret	  d.	  12	  april	  2013)	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Forsidebillede.	  Media	  Twirlit:	  http://media.twirlit.com/wp-­‐content/uploads/2013/02/facebook-­‐self-­‐presentation.jpg	  -­‐	  (Lokaliseret	  d.	  15	  maj	  2013)	  	  Nettendenser.	  ”Facebookstatistik	  2013	  for	  Danmark:	  Sådan	  er	  befolkningen	  fordelt”:	  http://www.nettendenser.dk/2013/01/25/facebook-­‐statistik-­‐2013-­‐for-­‐danmark-­‐sadan-­‐er-­‐befolkningen-­‐fordelt/	  -­‐	  (Lokaliseret	  d.	  7	  maj	  2013)	  	  The	  Taos	  Institute	  (2013).	  ”Kenneth	  J.	  Gergen,	  Ph.D”:	  http://www.taosinstitute.net/kenneth-­‐j-­‐gergen-­‐phd	  -­‐	  (Lokaliseret	  d.	  12	  april	  2013)	  	  Facebook,	  Justin	  Bieber	  fanpage	  https://www.Facebook.com/JustinBieber?fref=ts	  -­‐	  (Lokaliseret	  d.	  16	  april	  2013)	  	  	  
